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E n l a ú l t i m a Asamblea general de los 
Sindicatos libres acordaron, entre otras 
cosas, los obreros reclamar, como solu-
c ión del problema social, l a organnw-
ción coo-oerativa del trabajo, con lo 
cual q u e d a r í a suprimido el salariado, \ 
CÜU éi las cuestiones entre patronos 5 
obreros. Efecí ivamei i te , organizado el 
•rabajo de suerte qixé no existan patro-
• nos y obreros, las divergencias y lu-
chas en t r é ellos habi tan t a m b i é n des-
aparecido, por aquello de que « m u e r t o 
el perro-, se a c a b ó la r a b i a » . E l proce-
dimiento pa ra acabar con esa clase do 
conflictos no hay duda alguna que es 
t an expeditivo como r ad i ca l ; lo grave 
es si a! sup r imi r unos conflictos, se 
croan otros mayores. Los roces, desave 
rendas v disgustos matr imoniales des 
aparecen indiscutiblemente, desapare-
ciendo el mat r imonio , y, sin embargo, 
esta veneranda ins t i tuc ión no puede su-
primirse. In tentar ensayos en esta ma-
teria es intentar ineludibles frapasos. 
Luego hablaremos de la o r g a n i z a c i ó n 
cooperativa del trabajo, pero antes va-
mos a presentar y estudiar la cues t ión 
previa e impl í c i t a en la r e c l a m a c i ó n del 
sindicalismo liibro. ¿ L a o r g a n i z a c i ó n so.-
r i a l del trabajo debe ser una sola e im-
pi/esta por la colectividad, o debe ser l i -
bre y var ia en conformidad con las cir-
' cunstancias de tienipo.% cosas y perso-
nas? 
Decía un pensador que la r a zón hu-
mana, cuando marc l ia sola por los d i -
fíciles y obscuros caminos, se parece al 
ebrio, que j a m á s va recto y por el me-
dio, sino en continuo zig-zag, i n c l i n á n -
dose, ya a un lado, ya a l opuesto; He 
a q u í lo que es tá ocurriendo en las teo-
r í a s sfociales. L a escuiela l iberal hizo 
do la l ibertad un ídolo, y en sus altares 
se p r e t e n d í a quemar en hciocausto su-
yo todos los derechos humanos, io cual 
constituye desastrosa desviac ión de. l a 
l í nea recta; viene l a escuela socialista 
en todas sus variadas y a n t i t é t i c a s for-
mas, se derroca el ídolo manchesteria^ 
no, y en su lugar se coloca otro ídolo; 
el de la a soc iac ión o s ind icac ión , y so-
bre sus aras se pretendo sacrificar tam-
bién todos los derechos humanos, lo 
cual const i tuye, no la l í n e a recta que 
debe seguirse, sino el otro extremo de 
la curva sinuosa, no menos desastroso 
que el anterior. 
Bien es tá el respeto m á s e s c r ú p u l o s 3 
a! derecho innato a asociarse para lo» 
fines racionales do la vida, pero impo-
ner una asoc iac ión cualquiera es acto 
de b r u t a l despotismo. Asóciese quien 
quiera, con quien quiera y como quiera, 
mientras la asoc iac ión no seo para gí 
ma l , pero quien quiera conservar su i n -
dependencia, pr ivarle de ella y obl igar 
ln a l a a soc iac ión es insoportable t i r a -
n í a : pues, si os va&vra l y re spe tá f fh ' 
el derecho de asoc iac ión , nc ea in?nos 
hdtwra l y respetable el derecho de in -
dependencia. Así habla la r a zón y el 
derecho. 
Es un error fundamental, de funest í -
simas consecuencias para la r e so luc ión 
del gran problema c o n t e m p o r á n e o , pre-
tender obtenerla mediante uno f ó r m u l a 
s in té t i ca y general, como si se tratase 
de masas m e c á n i c a s que. en cuanto ta-
les, todas son lo mismo. En su aspecto 
mecán ico son lo mismo el oro. el h iorro . 
el cobre, el agua, el grani to, el m á r -
m o l . . . ; por eso, no obstante sor dist in-
tos, pueden someterse a l e y s frenerales 
y abstractas; ¿pero existe algo m á s va-
riado que el hombre en su aspecto so-
cial? Su inteligencia., su vo 'untad. sus 
fuerzas f ís icas , su salud, su laboriosi-
dad, sus aptitudes, su honcra íb i l idad . 
sus afectos personales... son tan varia-
dos como los rostros, que rió hay dos 
iguales. Lo que es e^a ic i a l íñen te var ia-
do es error gravo intentar cometerlo a 
una ley de un i fo rmidad absoluta. 
Nosotros creemos, y a.sí lo hemos de-
mostrado en nuestra ú l t ima obra, «La 
l iberac ión del obre ro» , que las relacio-
nes económicas entre los d M i r t o s cola-
boradores de la p roducc ión _no deben 
imponerse, sino pactarse entre las par-
tes; lo ú n i c o que debo mipruorsc de 
manera inexorable es l a jusi icia de las 
mismas. Existen casos en que laf- coope-
rac ión da excelentes resulta des, o í ro s , 
en que os preferible el destajo, la par-
t i c ipac ión en los beneficios, e- acciona-
riado, el contrato colectivo, e? salaria-
do...; ello dependo de las personas, de 
las circunstancias y de la clase de pro-
ducción. Por eso creemos que es e r ro r 
fundamental y desorientador el suponer 
y buscar una f ó r m u l a genorai que nos 
resuelva socialmente el problema de la 
p rodúcc ión . El lo es algo as í como la 
panacea en medicina, que, siendo apl i -
cable a todas las enfermedades, no os 
eficaz para n inguna. 
S i es estudia con a t enc ión y desapa-
sionamiento la h is tor ia de ia cues t ión 
obrera, se o b s e r v a r á cómo han ido ca-
yendo, desacreditadas por el fracaso, 
las distintas solucionos dadas al inquie-
tante problema a cansa, de su simplis-
mo, de su unilatcroJidad, de sn exclu-
sivismo, de 1 pretender susti tuir la far-
macopea var iada con l a panacea ún ica . 
Buen medicamento es 'a quinina, y c-l 
yodo, y los bromuros, y l a magnesia...; 
pero cada cual aplicado a su caso y 
en el momento oportuno, sin generali-
zaciones n i cxclusiviamos. Buena es la 
p a r t i c i p a c i ó n en los beneficios, bueno 
el contrato colectivo, Btiena l a coopera-
ción, óp t imo ei destajóV..; poro no apli-
cado n inguno de ellos con ca rác t e r ge-
neral y, sobre iodo, impuesto por la 
fuerza con exclusión do los demás , pues 
esto e q u i v a l d r í a a intentar hace* fun-
cionar con una sola rueda un reloj mié 
s e ñ a l a s e segundos, minutos, horas, d í a? 
y meses, con las dist intas fases ¿o ¡a 
{ C o n t i n ú a a l f n a l de la c.» colurr.^a.) 
e 
Alcanzará a todos ios sentenciados 
o procesados por el desastre del 
¿X, delitos políticos y de Prensa 
E l Iley firmó ayer el decreto de amnis-
tía, cuya exposición dice: 
«Señor: Muy diversas circunstancias 
'consejan al Directorio la proposición que 
J vuestra majestad eleva de una amplia 
..-innistía, y no es la menos señalada el fin 
que trag lar¿ra y Ictóoi-io^a tramitación Be 
i a llegado en el pro-:eeo substanciado con-
tra el alto mando en Marruecos con mo-
^vo de los trágicos sucesos de julio de 1021. 
La advere lijad, que alguna vez se pre-
¿éntía a ios mejores ejércitos e n iorma de 
.uesperada alarma, engendradora del páni-
. 0 , que es expresión ele todas las miserias 
v debilidades contrarias al houcc mili tar , 
M que sólo los héroes cscapaai, quiso cas-
Cigar al nuestro en esa infausta í«*cba, va-
liéndose acaso del momentáneo desequili-
b r i o mental o espiritual de un caudillo que 
J U su brillante historia -ofrecía basta en-
tonces garantía para encomendarle los nrás 
difíciieé cometidos y someterlo a las más 
duras pruebas. 
Posteriormente, por espa.cio de tres años, 
viene realizando el Ejército do Africa; cu 
cooperación con la Marina de guerra, labor 
que le ha hecho recobrar todo su presti-
gio y buen nombre y recuperar el amor y 
la. confianza del país. 
Graves fueron las horas de inolvidable 
amargura que entonces pasó España, y -aún 
visten luto millares de familias por los he-
chos que hoy son objeto de resolución del 
más alio Tribunal mi l i ta r : pero también 
la políticr» la« envenenó con sus pastór.cs. 
y de aquellos hechos y do s u s orígenes, en 
ique pocos de ios ojip los intervinimos de-
jámoa de poner las pianos pecadoras, se 
quiso hacer programa o plataforma desde 
la uue se agitaron sentimientos que. por 
contrarios a la hidalguía ospañola, no en-
contraron en el alma popular el eco ni el 
arraigo que esperaban s u s promotores, res-
tablecié-ndose pronto en la raza la sereni-
dad característica; de las que, por haber 
acometida las más extraordinarias empre-
sas, no han podido librarse do urf/r a sus 
gloriosos triunfos los más acerbos dolores. 
En estas circunstancias, y cuando toda 
España da pruebas de quererse regenerar 
y ofrece sus voluntades y energías a una 
obra' d^ ¡resurgimiento; cttándÓ el Poder 
públtt-o, fortalecido, no precisa de extre-
mos rigores para mantener su prestigio y 
eficacia; cuando el Gobierno alienta la e s -
peranza de reducir en breve el problema de 
Marruecos a términos oai que. s>» intran-
quilidad, zozobra n i peligro do ruina, se 
desenvuelva con normalidad en lo futuro 
asta acción de personabdad nacional fuera de 
fronteras, cree el Directorio prudente y acer-
tado proponer a vuestra^ majestad amplísi-
mo indulto, aplicable, no sólo ai los sen-
tenciados o procesados por causas origina-
das e n el desastre de 1921, sino a, otros 
que están- encomendados a la justicia por 
delitos políticos o do Prensa y aun comu-
nes, seguro el Directorio de que este nue-
vo acto do clemencia de vuestra majestad 
y !su disposición a ser inexorable con los 
que entorpezcan la salvación del país con 
faltas o delitos, determinarán en todos un 
propósito de enmienda y bien obrar. 
Potf todo lo expuesto, el presidente del 
Directorio mili tar , de acuerdo con esle. s o -
mete a la aprobación de vuestra majestad 
el adjunto proyecto de real decreto.—Ma-
drid. 4 de julio 'de 1924.—Señor.—A los re?., 
les pies de vuestra msoestad.—Miguel Pri-
mo de Rivera n Orbancja.-» 
(Continúa en 2.a plana. 5.a columna.) 
Gobernador civil en Ma Vid 
Ha sido nombrado gobernador civi l de 
Madrid don Ifrnacio Peñalver y Zamora, 
hermano del difunto conde de Peñalver. 
:ro incidente ei 
Arrebatan la bandera del Consulado 
norteamericano 
• -o— 
( R A D I O G R A M A E S P E C I A L DE E I J DEBATE) 
ÑAUEN, 4.—De Tokio comunican que ha 
ocurrido otro nuevo incidente, habiendo sido 
arrebatada la bandera del Consulado norte-
¡•.mericano. 
E! ministro de Negocios Extranjeros del 
Japón ha declarado en la Cámara que la 
prohibición de ia emigración japonesa en 
ios Estados Unidos ha sido una fa l ta a la 
cortesía internacional, y que el J apón de-
be mantener constantemente viva protesta 
contra ello.—T. 0. 
luna, por a ñ a d i d u r a . Las f ó r m u l a s sim-
plistas no son adecuadas para expre-
sar las leyes reguladoras de los l ibres 
c inconmensurables actos humanos. Sin 
duda, por esto y a di jo Gambetta qiue 
no h a b í a una, sino muchas cuestiones 
sociales. 
La i n v a H a n c m de las f ó r m u l a s del 
movimiento m e c á n i c o buscada por ma-
t e m á t i c o s tan insignes como Einstc in . 
es. ciertamente cosa eleg-ante, ,'.pero os 
real? Y si esto puede decirse en Mecá-
nica, ¿qué no p o d r á decirse en Socio-
log ía? 
En algunas de las c r í t i c a s hechos de 
nuestra obra «La l i be rac ión del obre-
ro», entre muchos elogio,s, por m i tan-
to m á s agradecidos cuanto menos mere-
cidos, se l ia d icho: «Lás t ima que en 
la parle pesitiva de la obra no se dé 
una solución concre ta .» M i «solución 
conc re t a» es a f i rmar que no existe t a l 
«solución c W r e t a » . y que, por consi-
guiente, si qbererrbos v i v i r en la real i -
dad, hay que a c u d i r ' a la única exisfen-
tCi «a la variadí!)). 
Por eso estimamos, no obstante nuos. 
tras graneles s i m p a t í a s por este r é g i m e n 
do trabajo en determinados casos, un 
mal g r a v í s i m o su . imposición p o r ' u n a 
ley. l a cual seguraiifentc l l evar ía al m á s 
resonante fracaso. 
Padre Teodora RODRÍGUEZ j 
Agustino. 
d i p l o n f i á t i G 
Se comprende f á c i l m e n t e l a a p h - a ñ e z a 
que. h a cttnsado en los c i rcu ios p o l í t i c o s 
f ranceses el p r o g r a m a de l a Conferen-
c i á de L Ó n á f ó s , e laborado por e l Gobier-
no l abor i s ta . S i el p r o p ó s i t o de l F o r e i n g 
Office l l e g a r a a convert irse en r e a l i d a d , 
l a r u i n a del T r a t a d o de V e r s a l l e s s e r i a 
u n hecho, a c a u s a de l a d e s a p a r i c i ó n 
c i iUnal de s i l ó r g a n o m á s i m p o r t a n t e : 
l a C o m i s i ó n de reparac iones . 
T i ene é s t a , en efecto, p o r m i s i ó n , con 
arreg lo a l a r i i e u l o 233 del T r a t a d o de 
Versa l les y anexos correspondientes , l a 
e j e c u c i ó n de todos los acuerdos a l iados 
referentes a l p r o b l e m a -le las r e p a r a c i o -
nes, y l a i n t e r p r e t a c i ó n de todas l a s 
c k m s u l a s de l convenio que a l a m i s m a 
c ü e s t i á n . h a c e n re ferenc ia . A t r i b u c i ó n 
i m p o r t a n t í s i m a esta, ú l t i m a , que, d a d a l a 
c o m p o s i c i ó n , del c itado organismo} en-
trega a A l e m a n i a rndefensa en m a n o s 
de los vencedores . 
C e l o s a F r a n c i a de sus pr iv i leg ios , y 
ante el temor de que e l C o m i t é D a w c s , 
encargado de f i j a r l a c a p a c i d a d f i n a n -
c i e r a g e r m a n a , p u d i e r a a t en tar c o n t r a 
ellos, s i q u i e r a de u n modo indirecto , se 
a p r e s u r ó a d e c l a r a r en n u m e r o s o s do-
cumentos oficiales y por conducto de 
l a P r e v e a oficiosa, cuando de l a forma-
c i ó n del C o m i t é se trazaba , que l a ta-
rca d,e c.He s e n í a t a n solo « e v á t ü á r l a 
c a p a c i d a d de pago de A l e m a n i a y pro-
p o r c i o n a r a l a C o m i s i ó n de r e p a r a c i o -
nes los fílem.enf.os necesar ios p a r a que 
é s t a p u d i e r a f i j a r to's pagos a l emanes 
durante los anlos 1924. 1925 y 1926». Y 
p a r a r e f o r z a r este punto de v i s ta , m a n -
tenido p.ár e l delegado f r a n c é s ' L u i s 
Bá-i'thou, en l a d e c l a r a c i ó n presen tada 
el 30 del pasado octubre en hi C o m i s i ó n 
de r e p a r a c i o n e s , d e c í a pocas s e m a n a s 
m á s farde é l entonces pres idente del 
Consejo, M . P o i n c a r é , en l a n o t a d i r i -
g ida a l Gobierno a l e m á n ¿Obré el m i s m o 
asunto : «En, lo que conc ierne a l a s re-
p a r a c i o n e s , el Gobierno f r a n c é s , como 
' ia dec larado y a en m u l t i t u d de ocasio-
nes, no c o n s e n t i r á que se pr ive de a t r i -
buciones a l a C o m i s i ó n c r e a d a por el 
T r a t a d o , n i t o m a r á en. c u e n t a regla-men-
t a c i ó n a l g u n a que no se ajuste riguro-
samente at n v s m o . L a Co7n i s ió i i conti-
n u a r á func ionando con. todos los pode-
res que le h a n sido conferidos, y s i n 
que sus derechos frenie a- A l e m a n i a .pu?-
d&H ¿ e f en lo m á s m í n i m o m e n o s c a b a -
d o s . » 
E l p r o g r a m a , b r i t á n i c o , qioe el t e l é g r a -
fo a c a b a de t r a n s m i t i r n o s , es u n grave 
golpe a los proyectos franceses y a l 
T r a t a d o de Versa l l e s , en que s ó l i d a m e n -
te d e s c a n s a n . 
P o r de pronto, y d e s p u é s de h a b e r eli-
m i n a d o de l a s de l iberac iones de l a Con-
ferenc ia p r o y e c t a d a todos los é n t r e n l o s 
referentes a l a s e g u r i d a d t e r r i t o r i a l y a 
las demias i idera l ia .das , se sus trae a l a 
C o m i s i ó n de reparac iones la, a p l i c a c i ó n 
de las sancimu-'s en que p u d i e r a i n c u -
r r i r A l e m a n i a por el i n c u m p l i m i e n t o de l 
p l a n D a w e s , y se t r a s p a s a a u n nuevo 
organ i smo independiente de a q u é l l a , que 
la. C o n f e r e n c i a h a b r á de d e t e r m i n a r . Y 
p o r s i esto f u e r a poco, la i n t e r p r e t a c i ó n 
del Tro tado de Versa l l e s en l a p a r t e re -
l a t i v a a la. r e p a r a c i á n p o r los d a ñ o s de 
g u e r r a , que, como 7nás a r r i b a se h a di-
cho, es taba e n c o m e n d a d a a l a m i s m a 
C o m i s i ó n , p a s a r á de a h o r a en ade lante 
a l T r i b u n a l de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l de 
L a l l a g a , an'le el c u a l h a b r á n de ¡ c n e r 
i d é v i i c u c o n s i d e r a c i é n vencedores y ven-
cidos. La. r e v i s i ó c i del T r a i a d o de V e r s a -
lles s e r i a , pues , u n hecho, en caso de 
adoptarse e s t ó s acuerdos , a u n cuando 
no se c o n s u m a s e en l a f o r m a externa , co-
mo quiere M a c D o n a l d , m á s que por l a 
firma, de u n protocolo especial que die-
r a f u e r z a c o n t r a c t u a l a los nuevos COTTV-
promisos . 
No se conocen a ú n a l detalle los co-
mentar ios que en l a P r e n s a de ta v e c i n a 
r e p ú b l i c a hmbrá provocado este p r o p ó -
sito de l F o r e i n g Office, que parece obe-
decer a u n p l a n m u y meditado, pues h a -
ce breve tiempo, en l a d e c l a r a c i ó n he-
c h a por e l p r i m e r m i n i s t r o i n g l é s e n l a 
C á m a r a a l ella s iguiente de l a entrev i s ta 
en Chequers con H e r r i o t , a p u n t ó la i d e a 
de que el p l a n de D a w e s coni iene esti-
pu lac iones que r e b a s a n los Uini les del 
T r a t a d o de paz del 19. M a s no es a v e n -
turado snpo'ner que e n c o n t r a r á en los 
c i r c u i o s p o l í t i c o s franceses v i v í s i m a opo-
s i c i ó n , que p o d r í a l l egar inc luso a com-
prometer l a e s t a b i l i d a d de c u a l q u i e r Go-
bierno que q u i s i e r a pres tar le su confor-
m i d a d . 
TOh el c a m i n o del Gabinete H e r r i o t se 
h a l evantado i m nuevo o b s t á c u l o , no 
f á c i l de s a l v a r . 
E . D. 
as míe 
Tras duro combate, ocupan Tisgarin y vivaquean 
en ei campo de batalla 
icianel avance]LO D E L DIA 
Reglamentos municipales 
(OOMDNICADO DK ESTA MADRUGADA) 
Zona occidental.—'La. columna de Uad-
L a u inició .su movimiento a las seis, sien-
do f i ter íemenie hostilizada desde la altura 
del Sebt hasta alcanzar poblado de Tisga-
r in , donde numeroso enemigo, fuertemente 
atrincherado, obligó a un violento vombatu, 
que ne terminó ocupando nuestras tropas las 
posiciotaes convenientes para vivaquear so-
bre el viisnio terreno en que se había com-
batido, al mando del general Serrano y di-
rigidas por e¡ comandante general. Una lu-
cha tan obstinada ha producido bajas sen-
sibles por su nínnern. (¡ue se comunicarán 
una- vez conocidas. Cuiumna de G a r d a Cr ia 
salió hacia el rio lba jaren: enconlrú ene-
migo, y éñ el Tf.piir'jv.r fué hostilizada des-
E l general Montero reérasa de Üad La4 
CELTA, í5. A bordo del cañonero «Laya» 
llegaron, procedentes de Uad Lau el coman-
dante general, señor Montero y los corone-
les de Artillería, Ingenieros, Sanidad e In-
tendencia. 
Las noticias que se reciben de aquella zo-
na dicen ^ue signen llegando refuemjb } 
abastecimientos, y acusan entre las tropas 
un "elevado espiritu y un gran optimismo so-
bre el resultado de las operaciones. 
Entierro del alférez García Martínez 
CEUTA, 3.—fíe lia celebrcdo el entierro 
de! alférez don Juan García Martínez y del 
¿argento Juan Palacios Martín, ambos del 
grupo de Regularcd de Ceuta y muertos en 
de trincheras >j cuevas. Turo cinco heridos, ' ei combate que so libró para proteger 
de cllos uno grave. 
E n pasados comhairs enemigo ha retira-
do 40 muertos y más ele 300 heridos. E l 
espíritu y la bizarriu de nUesÍra9 tropas, 
realmcnlf ádmjgahles, manteniciulose a. ex-
tra-ordina Ha al i n ra. 
A n a d ó n cooperó ca'ñ iodo su material a 
la acción d ¡as Íf,opasM bombardeando am-
bas márgenes dr¡ rio Leu ?/ alrededores po-
sición Coba Dar su • prieto auxilio de correo, 
transporte, de iticdicanrentos ¡1 enlace con 
el mando. 
l:n la ¿cuta ele fjqrach'é no han novedad. 
Zona oriental.—Pagada noche un grupo 
/torca enemiga de Yebel Vdia atacó casa in-
digena Han: ¡ida, entre Ben Ticm y Bujar-
cub, siendo agresión repelida por gente po-
blado, auxiliada por mías de Zauia Abadda. 
Enemigo tuvo bastantes bajas, dejando en 
nuestro poder cuatro muerto!, con armamen-
to, sin poder líev'arée ganado alguno. 
* * * 
Nota oíicicsa de ayer tarde: 
«Las noticias de Africa acusan la prose-
-..•ucióu do la resistencia enemiga en el desli- ' ^ muerto en recieates operaciones. 
, J n d f 0 d a . f 1 L a u l ? l a P ^ e u t u a de nnpor- gn ]a • , i a de la Misién BO bar. 
t,antes núcleos rebeldes en dtversos puntos ^ ^ 0 fuñeráíes ñor e! teniente corone: 
convoy a les posiciones de Tazza y Cobba 
Darsa. 
Presidieron las autoridades militares, el 
alcalde y el teniente corenel jefe del gru-
po do Regulares. En el cortejo fúnebre iban 
los jefes y oficiales de todos los Cuerpos 
de la guarnición, Comisiones de la Armada 
y del Somatén y nutridre representacíoncH 
del elemento civil . E l comercio cerró sus 
puertas en señal de duelo. 
Abd-el-Krim en la zona occidental 
¿VíELíTLLA, 4.-—En Alhucemas se han 
visto varias hogneras que estuvieron óncen-
didas sólo breves momentos. So sabe qué 
Abd-el-Krim está en la otra zona. 
—Dos taboras del grupo de Regulares de 
Melílla que so hallabam en Nador batí mar. 
chado a Bentieb. 
—So ha construido un tracto-carril que 
hará el recorrido de Dríus a Bentieb. 
* « * 
TETUAN. 4.—Sa ha celebrado el entie-
rro del capitán Loma, de Regnares de Te-
de la roña insumisa en espera, sin duda, 
del resultada de los combates entablados 
para actuar, lo que ha docidido al Gobierno 
a enviar refuerzos, tanto a Ceuta como a 
Melilla, de donde ya han salido tropas, y 
su sustituctóa dará ia medida de nuestro 
poder y de la resolución de ventilar por las 
armas el lance que en esta terreno han 
planteado los moros. 
E i país sinceramente informado de la si-
tuación en cada instante, debe fortalecer 
su espíritu y tener la seguridad de que el 
Directorio no pierde n i la serenidad ni la 
confianza ante las dificultades de momento.» 
Liega el nuevo comandante general a Ceuta 
CEUTA, 3—A bordo del torpedero «Cáno-
vas de! Oastillo» litigó el nuevo comandante 
general señor Bermúdez de Castro, a quien 
saludé el general Montero. Ambos generales 
celebraron una conferencia en ei desembar-
cadero. E l nuevo oomandante general fué re-
cibido por el alcalde do Ceuta, que le dió la 
bienvenida en nombre del pueblo, los jé-
fes y oficiales de los Cuerpos de la guarni-
ción, representantes de la Unión Patrióti-
ca y del Somatén, las autoridades civiles, 
entidades locales y numeroso público. 
Mañana a primera hora irá a Tetuán el 
general Bermúdez de Castro para cumpli-
mentar al alto comisario general Aizpura. 
Como ayudantes del nwno comandante 
general vienen los tenientes coroneles de 
Benito v Liniers. 
don Germán Sorni, que fué director del Hos 
pital Militar. 
De Arcila ha llegado el abogado don Ja 
cobo Corsini, destinado a la Delegación dt 
asuntos indígenas. 
A l Hospital Mili tar han llegado los heri-
dos en las operariones llevadas a cabo últi-
mamente, entre ellos el teniente de Regula-
res de Tetuán don Ebas Cortas y don Enriqu( 
Marcos y varios indígenas. 
Mejora en el hospital el teniente aviadoi 
señor Sempn'm, que resultó herido en un bra-
zo al capotear su aparato sobre el aeródromo 
de esta plaza. 
Los servicios de la Aviación 
M E L I L L A , 4.—El alto comisario ha tele-
grafiado a la Comandancia felicitando al co-
ronel marqnés do González Gastejón por b 
labor realizada al mando de las escuadrillas. 
E l general de los servicáos de Aeronáutica, 
señor Soriano. ha felicitado a las escuadrillas 
de Tetuán por sus esforzados servicios. 
Inspección de las posiciones del sector 
de Sidl-Mesamd 
M E L I L L A , 4.—Una columna, que partió 
de Dar Quebdani, realizó una marcha de re-
conocimiento por la antigua pista de Tu-
guntz y Axdir-Azns hasta el puente do Uar-
dama. regresando sin novedad. 
— E l jefe de la circunspcrición de Dar 
Quebdani ha inspeccionado las posiciones del 
sector de Sidi Mesaud. 
Ei zeppelín gigante va a hacer 
las pruebas 
E n agosto saldrá para Nuera York 
BERLIN, 4.—Se anuncia que el dirigible 
construido por la Sociedad Zeppelin para 
el Gobierno americano efefctuará sus prue-
bas oficiales en presencial de la Comisión 
americana que ha de hacerse cargo del apa-
rato. E l i t inerario del primer viajé será: 
Priedrichshafen, Copenhague. Estocolmo. 
Friedrichshafen. 
Si ia experiencia es concluyente, el d i r i -
gible saldrá lo más tarde a primeros de 
agosto para Jos Esfados Unidos, tripulado 
por la Comisión de recepción y pilotado 
por M. Eckener. el principal colaborador 
del conde Zeppelin. 
El dirigible a t ravesará Alemania de Sur 
a Norte para evitar el t e r r i to r io francés, 
volará sobre Hamburgo, ganará Escocia y 
de allí se d i r ig i rá directamente al aeró-
dromo norteamericano de Lakehurst. 
Se cuenta que los cinco motores Maybach 
del aparato le aseguran una velocidad de 
130 kilómetros, lo que le pe rmi t i r á fran-
quear la distancia Friedrichshafen-Lake-
i hurst en ochenta horas-
Salida del Rey para el 
valle 
H a publ ic í ido l a G a c e t a dos de los rc-
-bomentos para l a e jecución do la ley 
Munic ipa l , anunciadois cu la «diaposi-
ción f inal» de la misma.• el referente a 
la polblación y t é r m i n o s municipales, y 
el (jue regula la c o n t r a t a c i ó n de obras 
y servicios a cargo de las entidades lo-
cales. 
No acaban de convencefnos las razo-
nes que aduce el Gobierno en el pre-
á m b u l o del p r imero do k)s decretos, pa-
ra publ icar varios reglamentos cu lu 
gar de uno solo. B a s á n d o s e en (do com-
plejo y he t e rogéneo de. las materias re-
c u l a d a s » , y para hacer m á s viables « las 
reformas precisas para su acoulamien-
*o a las exigencias del progreso ju r íd i -
co», se desmenuza y dispersa una ma-
teria que las corrientes modernasi do 
codif icación del Derecho adminis t ra t ivo, 
la iidentitSa.d dol a¿ |unto . determinada 
!>or el común denominador de l a v ida 
munic ipa l , y las mismas conveniencias 
p r á c t i c a s del manejo y consulta, exigen 
••econilada en u n mismo cuerpo de leyes. 
Si el estatuto munic ipal , no obstante la 
r ica variedad de sus preceptos, forma 
•in solo e indivisible texto, ¿ p o r q u é no 
15 ha seguiflo igua l cr i ter io en cuanto 
a las disposiciones reglamentarias, que 
han de l imitarse a compietarlo o acla-
rarlo? Y por lo que respecta a las faci-
lidades de la i-fforma, ¿es que no asis-
vünos couslantomente a. modificaciones 
"firciales—muchas veces de u n solo ar-
t ículo—de nuestras leyes s u b s í a n t i v a s y 
•id jet i vas? 
Por desgracia, y aun sin esas fac i l i -
dades que quiere dar el legislaxior, los 
reglamentos municipales c e r á n reforma-
dos con demasiada frecuencia. Y deci-
mos por desgracia, pues as í como los 
publicados hasta ahora se ajustan es-
crupulosamente a la,s) orientaciones que 
r n a r c á ol estatuto, su revis ión puede ser 
•1 d ía de m a ñ a n a , en manos de otra 
s i t u a c i ó n pol í t ica , el a rma con que se 
barrene un r é g i m e n de a .utonomía, que 
nadie se a t r e v e r í a a combatir de frente. 
Por mira parte, si las disposiciones! r€¿ 
g l a m e n í a r i a s s e r í a n indispensables pa-
ra el desarrollo de una ley de toases, se 
nos antojan casi swperfluas. como com-
nlemento de una ley de 584 a r t í cu los . . . 
Mas, ya que el Directorio ha cre ído ne-
cesaria su e laborac ión , y nos encontra-
mos ante un hecho consumado, sólo nos 
restfi. d e s p u é s de a f i rmar una vez mas 
uuerít.ro d^seo de conocer un solo regla-
mento en vez de varios, hacer votos por 
que la r egu lac ión detenida, escrupiulosn. 
q u i z á rayana en el casuismo. que ca-
racteriza a las disposiciones promulga-
das, no so convierta, en la.s que aón no 
conocemos, por exceso de p rev i s ión y de 
detalle, y aun en contra de l a voluntad 
de sus autores, en estrecha mal l a que 
ahogue la a u t o n o m í a munic ipa l . 
La indispensable 
agencia española 
En m á ^ de u n a ocas ión hemos aboga-
do en estas coluannas por u n a agencia 
e s p a ñ o l a de informaciones, y lo que se-
ría mejor a ú n . hispanoamericana, que, 
bajo la prudente i n s p i r a c i ó n del Gobier-
no y con el auxi l io del Estado, exten-
diese su r ad io de acción por todo el 
mundo. 
Hoy nos ofrece coyuntura, pa ra insis-
t i r en ese tema el voto favorable a la 
agencia e s p a ñ o l a del cónsu l general de 
E s p a ñ a en los Estados Unidos, don 
Ale jandro Berea, en amable carta que 
nos dir ige. Pensando en la ofensiva pe-
r i o d í s t i c a contra nuestro p a í s universal-
m e n t ó realizada, y cuyos efectos no pue-
de contrarrestar "debidamente el celo pa-
t r ió t i co de nuestro personal d ip lomá t i co 
y consular, aboga el señor Berea por un 
instruimento que paralice o mitigue, por 
lo menos, la c a m p a ñ a an t i e spaño la . 
A la autor idad que le da el cargo une 
Oficíales de Correos repuestos 
• o 
BADAJOZ, 4.—En la Administración 
princinal de Correos se recibió la resolución 
del Directorio' ¡militar reponiendo en sus 
cargos a los oficiales de "Correos que fueron 
declarados cesantes durante la última huel-
ga sostenida* por los funcionarios postales. 
E l administrador citó a los interesados a 
los que entregó las respectivas credenciales 
dándoles posesión, acto seguido. 
Ha causado gran contonto la resolución 
del Directorio al que se han dirigido mu-
chos telegramas d© gratitud. 
a 
r e s u r g i r á 
I N D I C E - R E S U M E N 
En el expreso de Barcelona salió {'.noche 
para el valle de Arán su majestad el Rey, 
acompañado del vocal del Directorio gene-
tal Oonzález Pedré, del duque de Mira ida 
y del ayudante señor Vigón. 
Acudieron a despedirle su majestad la lei-
na doña María Cristiina, sus altezas el Prín-
cipe de Asturias y los infantes don Jaime, 
ambos de uniforme; doña Isabel, don A l -
fonso y don Fernando y la duquesa de Ta-
lavera. 
También estaban en el andén el presiden-
te del Directorio, las autoridades, subsecre-
tarios de Estado, Gobernación y Guerra, 
general Miláns del Bosch, coronel don A l -
fredo Coronel y jefes y oficiales del Ejer-
cito; duquesa de la Wctoria, condesas de He-
redí:a Spínola y Fontanar y señorita de Ber. 
trand do L i s ; duques de Montellano y Vic-
toria: marqueses de Aldama, Villamieva y 
Geltrú y Arenas; condes de' Eloridablanca, 
Castillofiel y Grove. 'y señores Aguilar 7 Es. 
crivá de Eomanf. 
A l retirarse el presidente de la estación 
habló con los periodistas;, y les dijo que el 
-Key había firmado el anunciado decreto de 
amnistía. 
—Sólo para algunos—añadió bromeando— 
va muy restringido el perdón v aun agra-
vada la pena: para los periodistas. 
PreparatiTos en Lérida 
L E R I D A , 4.—Se están ultimando los pre-
parativos que se hacen para recibir a su 
niajestad el Rey. Las últimas noticias son 
do que llegara el sábado a las ocho y cuarto. 
En la estación esperarán al tren real las 
a.utoridades de Lérida. Hechas las presenta-
Piones, se organizará la comitiva, que se 
dirigirá a la Catedral atravesando la rambla 
de Fernando, en la que se hallarán formadas 
las tropas de la guarnición y los niños de 
las escuelas. En la Catedral eo cantará 116 
«Tedéuan», y luego el Monarca y su comitiva 
se 1 trasladarán al Ayuntamiento, donde ha-
brá recepción oficial. 
E l Soerano revistará después a los so-
matenes en los jardines de los Campos Elí-
seos, y a las diez y cuarto marchará en au- . 
tomóvil a Balaguer. Allí visitará el santua- ' 
rio del Cristo. 
SaKda de autoridades 
BARCELONA. 4.—Esta tarde. B las cua-
tro, han salido en automóvil con 'dirección 
a Lérida él general B a ñ e r a , ol presidenté 
de la Mancomunidad, señor Sala;. ol lüar? 
qués de Foronda, el general Jé^e del Ks-
tjado Mnvor. señor Desnujols- é l ingeniero 
do la jwancf.rnunidad. séfiór Tur r i l , y el avu-
danto de! ccpiUn gcacrr.l, touíente corone! 
Rey na. 
Policías herides en un vuelco de «auto» 
l U í K T J . O X A . L - r n o ríe los automóvi- , 
& que conduce a los aSetítes do Vigilail- ^ Madrid, :)J.o" grados, y mí 
que mamnron a L&idd fón motivo del jl provincias la máxima iuó 
yini- col Roy Volcó al salir do la ést&cióm 






señor Mora y los «gentes señores Andreu, 
, uarcia y Lujan. 
Una historia de los Estados Uni-
dos, por Antonio Ballesteros 
Beretta 
Del siglo de Las chispeas (Los 
hombres de carrera), por Luis 
Martínez Kleiser 
Viaje a Ti/arra Santa (Las tum-
bas) , por Jenaro Xaxier Válle-
los 
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MADRID.—Dictamen de la Comisión so- | 
bre servicios telefónicos (pág. 3).—Los 
vocales del Directorio prestaron ayer ju- i 
ramento.—Extensa combinación dé man- ' 
dos militares: asciende Navarro (pág. I)A 
—«o»— !) 
PROVINCIAS.—El gobernador de Teñe- |j 
rife nonibro en todos lo-; pueblos Juntas I] 
de cultura—El propietario de varas v i . ;i 
Vlend.as insalubres establecidas en Bilbao 
es multado por el gobernador Santan- : 
der prepara un ¿homenaje a! Rey para 'j 
agradecer el ferrocarril Santander.Valen- ; 
cia (pág. 2). 
«07>— 
E X T R A N J E R O . —Herriót ha enviado o ü a I 
nota al Gobierno inglés, diciendo que i! 
Francia no se considera ligada por las in . || 
dicapionjBS de la invitación inglesa Hoy \ 
pararon en Inglaterra 700.000 obreros de"! 1 
ramo de construeeión.—Rodrigues Gaspar ' 
encargado de formar el Gobierno portu- j| 
gués. — Han arrebatad., la bandeia del f 
Consulado yanqui on Tokio (págs. 1 y 2) Ij 
-«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo. | 
rológico Oficial) —No se hacen pronósti-
eos_ para hoy. Temperatura máxima on 
ríima, 17,4, En" 
do :J9 grados 
en Murcia, Sevilla y Córdoba, y la míni-
ma de 13 en Cuenca! 
(2) ŝ r* 5 ff"^ r̂ r" SÜ̂ ?* • ¿sr MABKIB.—Año t t f—Náín. i.fm 
fel señor Bcrea l a gue ha sabido con-; 
ijui-star en el ejercicio de su mi s ión pro-
tectora de los compatriotas emigrados a 
l a poderosa repxiblica de N o r t e a m é r i c a . 
Especialmente en l a gran r e p a t r i a c i ó n 
que se iproduj^o en el a ñ o 1921, a conse-
cuencia de íá; fuerte crisis del trabajo 
!que sufrieron entonces losi Estados Un i -
do =, p roced ió el cónsu l mencionado con 
Verdadera generosidad. Su docta op in ión 
bien merece consignarse entre las nu-
merosas que coinciden en la misma de-
manda. 
Y a áo entiende, epue la agencia no ten-
d r í a l a exclusiva f ina l idad de salir opor-
tuna y eficazmente a l paso de cuanta^ 
vors ioncR calumniosas sé lanzaran en la 
Prensa. Con ser esto absolutamente pre-
ciso const i tu i r ía , uno-, secundario- acaso, 
de los aspectos del problema de nuestras 
'ihf oran aciones en el extranjero. Hay, sí, 
•que desmentir las falsedades que nos 
""¿CRo-ro-íjtfffian ante el mundo, pero hay, 
ante todo, que most rar .cotidianamente 
'a los d e m á s los signos de nuestra vi ta-
l i dad nacional, el progreso de la-s cos-
tumbres de las in^tiitu.ciones sóeia les , de 
l a cul tura , de l a indulstiia. Y a ú n esta 
obra de d ivu lgac ión ver íd ica , y conrean-
te de lo que somos h a r á en gran parte 
inú t i l l a » o t r a de rectificar leyenda?, que 
caria vez i r í a n perdiendo terreno en la 
credulidad do los lectores. 
Una agencia, de informaciones es un 
ina t i rumentó po l í t i co de preciso va lor pa-
r a E s n a ñ a . E l Gobierno no debiera di-
la tar los trabajos preparatorios. 
Los yanquis organizarán una 
exposición gigantesca 
( R A D I O G R A M A E S P E C I A X : C E E L DEBATE) 
ÑAUEN, 4.—Según despacbos de ííu-ova 
York, so na. nombrado vina Comisión espe-
cial para estudiar la organización de una 
Exposición universal, que en el pcnsamicn-
to de los organizederes será superior a la 
de Weinbley.' La fecha de dAdia Exposici<5ia 
será en principio de 1930.—T. O. 
Otro incidente entre Italia 
y Yugoeslavia 
BELGRADO. 4.—Tres guardias fronteras 
italianos hicieron fuego ayer, después de 
intimarlos la orden de detenerse, sobre un 
grupo de aduaneros yugoeslavos que hacie-n 
una ronda em territorio yugoeslavo, matan-
do a dos de ellos e hiSfiendo a un paisano 
que habita cerca del lugar del suceso. 
* Una Comisión mixta investigará en qué 
forma se registró el hecho para que sa irn-
pongan. si procede, las sanciones corres-
pondientes. 
roí 
i T a n c o i n g l é s 
lia organizará el vuelo 
o i 
E-OIVÍA, 4 Efe, lAsociaoión de Medallas 
do Oro ha encargado la propaganda p&tra la 
organización de la expedición al Polo al 
teniente Locatelli, después de recibida la 
negativa., oficial del explorador Amuadsen & 
participar en ella. 
Ün diario italiano de Nueva York ha 
ofrecido .contribuir con des millones de liras 
a la realización de este viaje. 
Rodrigues Gaspar formará 
Gobierno en Portugal 
LISBOA, 4.—-El señor Rodrigues Gaspar 
ha recibido del presidente de la república el 
encargo de formar Gobierno, misión que ha 
sido aceptada por el- señor Rodrigues. 
Este cuenta con el apoyo parlamentario re-
guro de un grupo de acción republicana, y 
quizás de dicho grupo salgan colaboradores 
que se encarguen de algunas carteras. 
El señor Rodríguez Gaspar ha empezado 
sus gestiones para la formación de Gabinete,, 
habiendo coníerenciado con el ex presidente 
del Gobierno señor Alvaro de Castro y con 
otras personalidades políticas. 
—_—. <»<-̂ —— — • 
Seis casas ín:end;ada3 e,n 
Herjiot dice que no se considera 
obligado por el programa m¿ics 
La Prensa dice que nibgúli Gobícruo podrá 
aceptar las pi'opDSicloués de l i ig iutcrra 
( R A D I O G R A M A E S E B C I A L D E E L DEBATE) 
í 'Al i iS , 4.—¿'uede decirse que toda la 
Prensa do París ha condenado con la mayor 
energía el programa de la Conierencia do 
j-i-nares, tal como na sido enviado a las po-
tencias convocadas. Los comentarios cambian 
de tono, según el periódico que ios escnbs; 
pero pueden resumirse en la conclusión dt-
xL'intrunsigeant» : «i' rancia no aceptará que 
ia Comisión de Reparaciones sea desposeída 
Je sus derechos, y los reprcéentántes ira-nce-
ski-s tomarán antes de la Conterencia o durante 
ia misma' 1 a?.ctitud que sea necesaria para 
defender los intereses írancasé's; 
Las explicaciones inglesas nada resuelven; 
por el contrario, corren el riesgo de dejar b 
i íerriot en mala postura ,puest-o que parocen 
dócil?; el prci'sideato francés habló de todo 
esto, con Macdonald, aunque es verdad que 
ao se llegó a ninguna decisión, cosa que no 
era po-sibio en ausencia de los demás alia-
dos. L a cuanto al hecho de que Francia no 
hava sido formalmente invitada lo explican 
diciendo que siendo l ierr iot uno de ios n i -
íneatés del comunicado de Chequers, el Go-
bierno británico juzgó que era suficiente in-
vitar a las demás potencias. 
En auxilio de la tesis francesa viene hoy 
el «Momiüg Post», el más francófilo, quizá 
el único verdaderamente francófilo de los pe-
riódicos de Inglaterra.' Explica este diaxio 
que como el informe de los peritos tiene . 
cláusulas que se salen del Tratado de Ver- | 
salles, la Comisión do Reparaciones, cuy» j 
autoridad dimanA solamente del Tratado, fio j 
tiene competencia para decidir en una sitúa- i 
ción que dependa de la aplicación del plan 
Dawes. «Esto—dice el diario—sería 1 
trucción del Tratado de Versallcs, y 
cia, a quien corresponde ya una parte de re-
paracioúos inferior a los daños recibidos, que- j 
daría en la misma situación que una poten- ( 
cia neutral, puesto que las diíerencias de in- -
torpretación estarían sometidas al Tribunal 
de La Haya. 
Por el tono en que habla un inglés francó-
filo podréis juzgar cómo hablan ¡os diarios 
f r a n c e s e s d e H . 
LAS EXPLICACIONES INGLESAS 
I Í J A F I E L D , 4.—De un modo oficioso se 
dice hoy que ia agitación producida en la 
Prensa francesa) por las medidas prelimi-
nares lomadas para la Conferencia que de-
' se on Londres el día 16 del co-
.rece de íundanjento sólido, 
minos do la invitación y la in-
suplementaria que le acompaña,, 
por el Ijobierno británico a los 
aliados^ no pueden considerarse» por ninírún 
concepto como obligatorias eq nada ni para 
üs vllc-. Lqs aliados, como Ibaliá y Bélgica, 
pidieron expresamente ser informados do 
las discr.sionis preliminares entre Macdo-
naidi y I íerr iot , y la misma Erancia en-
contró que dicha información era necesa-
ia. La que el Gobierno iiíglcs envió no es 




LONDPJES, 4.—El martes próximo la 
reina doña Victoria asistirá a un baile que 
dará en su honor el embajador de E&piaña 
1 eeñor Merrv del .Val, en los salones de la 
. Embajada española. 
I "Torden SidoIcT* en Ferrol 
FERROL, 4.—Ha entrado en el puerto el 
| crucero noruego «Torden Skiold», Constitu. 
yon su dotación 14 oficiales, 40 suboficia-
les, 30 guardias marinas y 179 marineroe. 
En honor de los marinos noruegos se or-
ganizan varias fiestas. Mañana se celebrará 
una función de gala en el teatro. 
oes-
Frañ-
—Presume ese nifo porqus tica3 una oreja ds ero. 
—¿La la Fr-. n a.J 
—No. Es que basta qi é le caa'.ei una vez La Java, pon^o por caso, para que la aprenda en seguida. 





- e s 
El r r o p í e t ó o multado 
BILBAO, 4.—En atención a una denuncia 
recibida hace días, ©1 gobernador mili tar ha 
visitado, acompañado del inspector de Sa-
nidad, del arquiíector muniopal y de va-
rios concejales, los chamizos utilizados co-
mo viviendas situados en el monte Cobo tas. 
en los cuales habitaa unas SO^familiaa, cu-
ya salud peligra seriamente, dadas las pé-
simas condiciones de aquellas cuevas. 
El gobernador ha v.mpuesto la máxima 
multa al dueño de aquellos terrenos, quo 
tiene alquiladas para viviendas las cuevas 
de aquel monte. 
Final de un prcosco 
BILBAO, 4.—So conoce ya la sentencia 
dictada por el Tribunal que entendió en la 
vista de la causa instruida con motivo dei 
más cu© lo que ya se conoce de la entre- asesinato del caracterizado comunista San-
v.fsta dej Chequers, y con toda -claridad re- j üagb San Vicente. 
pcíido siempre, que en olla no so habían i i an sido absuelíos tres de los procesados 
lomado acuerdos n i pedían tomarse si no • y úmcamente condenado a cuatro meses de 
en Sina reunión de todos los aliados. prisión por tenencia de armas Gervasio Gen-
La actitud que la Prensa francesa adop- zález. sobro quien pesaba la acusación de 
ta en el momento actual a.paneee tanto iSer «1 autor del asesinato, 
más notable cuanto que Herriot, a su paso Los exceden'ces de la Audiencia 
por Bruselas, pudo informar al Gobierno 
belga más detaiiadamente que el Gobierno 
ir.git-s rhora. 
. i-iCs círculos oficiales británicos declaran 
de modo categórico que nada de lo que se 
ha dicho o hecho puede considerarse como 
cbligator-(o para ninguna do las partes con-
vocadas, ni siquiera para el Gobierno bri-
tánico. E l objeto de la Conferencia ee, co-
mo todo el mundo piensa, aar al problema 
¡ de las reparaciones una nueva y práctica 
base, realiziaido el plan del Comité de pe-
ritos. 
Para conseguir, esto se convino en Che-
quers quo quizá fuera necesario (redactar 
un nuevo protocolo; se discutió esto con 
toda franqueza, sin que nadie se creyese 
comprometido por los diversos puntos de la 
V A L L A D C L I D . 4.—En Üreña. pueblo de 
m i l hr.bit-antes del partido judicial de Mota 
del Marqués, se declaró ayer un incendio 
en una casa, propagándose el fuego a otras 
seis casas y a varios pajares, que quedaron 
destruidos. 
Las casas qne se hdn quemado oslaban 
distantes unas de otras, algunas a una dis-
tancia do 500 metros, y la propagación del 
fueíro se debió al fuerte viento roinaute. 
E l servicio do incendios de Valladolid v 
de otros pueblos osrccvnos no pudo funcio-
nan "a «.ansa de la ^casez de agua. -Las 
pérdidas son consxlerabies. pues se han per-
dido iodo el mobiliario y los ajuares de las 
casag incendkdas. 
VALLADOLTD. 4.--Anoche llegó el nue-
• vo gobernador civil de la- provincia den !Pa-
bio0 Verde;r.:er Comes, , prestiigioso cenaer-
ciente do Valencia, que fué hasta ahora pri-
mer teniente de alcalde del Ayuntamiento 
valenciano. 
En la estación fué recibido y saludado por 
d ex gobernador, general gobernador, el al-
calde de iVr.lladolid. presidente de la Unión 
Patriótica Castellana don Eduardo Callejo, 
y otras muchas personalidades. 
El heredero de StaKa llegará 
hoy a Gibraltar 
GIBRALTAR. 4.—Ei Pr íncipe del Piamon-
te, heredero de la corona de Italia, es es-
perado en ésta, .mañana sábado, a bordo del 
acorazado «San Giorgio». en visita oficia!, 
camino ce América del Sur. 
E l g-obernador de Ijj plaza da rá en su 
honor un banquete y un baile. 
LONDRES. 4.—En él «rnatch de boxeo 
celebrado ano-bo en el Roya) Albert lia!!, 
el autraiiano Cook iia vencido por puntos 
el vasco Paulino Uzcuduns. 
B I L B A O . 4.—Con motivo del' reciente de-
creto, los magistrados señores Valledor y 
Alvarez Martín han de-jado do actuar en ia 
Audiencia. Hoy so han despedido de los 
Colegios do Abogados y de Procuradores, 
siendo objeto de grandes pruebas de afecto 
Con motivo de estas excedenc)ías, y pol-
la del abogado "nscai, se ha producido gran 
revuelo en la Audiencia, pues el sinnúme-
ro de asuntos sumarios que hay pendientes 
hará inútiles los esfuerzos para que pue-
dan sor tramitados oportunamente. Con esto 
resultarán perjudicados los procesados que 
están en prisión preventiva y cuantos ten--
gan asuntos que tramitar en la Audiencia. 
La Sesüa del beato Borrccohca 
B I L B A O , 4.—En Elorrio se ha conme-
disc'usión; al plmtearse la cucsticn de qué morado hoy la fiesta del beato fray Berri-
autoridad seria la llamada a indicar las í á h cehoa. Han asistido el Obispo de la dióce-
sis ¡y varios diputados provinciales. 
Después de la función religiosa ee reunie-
ron dichos señores en el Ayuntamiento de 
Elorrio con la Comisión gestora do la ca-
nonización del beato para- tratar de la mar-
cha de este asunto en Roma. 
Para veranear en Portugal hace 
falta pasaporte. 
BADAJOZ, 4.—La Dirección general do 
Seguridad ha oficiado al Gobierno civil para 
que no sea permitida la salida de veranean-
tes con dirección a Portugal sin que antes 
te provean del oportuna 'pasaporte. -.Esta 
orden anida la couces.vjn que se había he-
cho y en virtud de la- c;;a.l sólo se exigía a 
los veraneantes la- cedida personal visado 
B p Seguridad sólo co.-icoderá pasaporte co-
lectivo a las personas do solvencia y quo 
vayan acompañadas por sus íamilláres. 
tas graves de Alemania, se pudo ver cla-
ramente que el punto de vista francés es-
taba en complolo desacuerdo con el britá-
nico. 
Por último. s¿ insiste- en los círculos in-
gleses en que al enviar a los al jados ia in- ! 
forma-ció:i_arc-rca de- lo tratado cu Chequers | 
no so ha indicado ninguna solución p&rticu- j 
lar que, por otra parte, sólo podrá ser to-
mada por la Conferencia general de- 1os 
aliados.—7i. ÍV. S. 
LOS CALCULOS BELGAS 
PARIS, 4.—En la reunión celebrada ayer 
por la Comisión do Nogocáos Extrcmjeros 
de la Cámara belga, el jefe del Gobierno 
calculó, la cifra total de la' deuda alemana, 
después do restabdeida la situación econó-
mÍG\i del Re'.tih, v aplicado o! plan de los 
peritos en 08X00 millones do marcos oro, 
aproxi m ad amen t-o. 
Afirmó después que la evacuación del 
Ruhr no podría llevarse a cabo sino a me-
dida que Iss actuales garantes fueran sien- das 
do sustituidas por 
de movilizada la 
otras 
deuda 
generales, después ¡ ''luyendo en 
alemana. 
(Do las M g e n c í a O 
F R i N C í A NO SE C O Í ^ S I O E R A 
COMPROHETiBA t 
PARIS. 4. Ante las Comisiones do Ne-
gocios Extranjeros y llecieuda de la Cá-
mara de Diputados.' el presidente del Con-
sejo ha declarado que esta mañana, ál ter-
minar el Consejo "do min^tros, dirigió al 
Gobierno de Londres una nota declarando 
quo el Gobierno frrncés no se- considera 
lio-ado ñor las sugestiones que acompañan 
líT invitación circulada por la Gran, Breta-
ña para asistir a la Conferencia, interalia-
da dc¡ Londres e l día 1G. 
LAS PBOTESTAS BE LA PRENSA 
PARIS. 4.—Les diarios expresan un _ pro-
fundo asombro al cementar en sus ediciones 
de hoy los términes on que parece hallarse 
redactado él texto de la invitación del Go-
bierno británico para participar en la Con-
feroucia que; debe celebrarse en Londres el 
d.'a 16 del actual, conforme a la información 
recogida ayer por la Agencia idavas en los 
circuios oficiales ingleses. 
Todos ellos hacen observar que el texto 
le esta invitación halla en contradicción 
evidente con el espíritu de las oonyersacio-
aas re-cien temen te celebradas en Chequers. 
v hocen resaltar que la iutreducción en esta 
locv.mento del proyecto de protocolo final de 
la Conferencia, aun en sus grandes l íneas. 
tc> más si se tiene 







-escribo f-l «Echo de Pa-
i el texto do aqucii 
( C o n t i n ú a a l f i n a l 
ero Tratado de 
concertar a fa-
Frnticia. 




¡'.e^la 3.a co lumna . ) 
luir la Comisión de Reparaciones por un 
nuevo orgamsmo quo comprobara las faltas 
graves en que pudiera incurrir Alemania sig-
nificaría la destrucción del Tratado de Ver-
Í dios y el derrumbamiento de los darechos 
de Franel.a. 
La Prensa hace observar al mismo tiempo 
que en el documento de referencia se omi-
te incluir la afirmación do que Inglaterra c-e 
hallaría al lado de Francia en el caso ¿o. 
qu© Alemania, incurriérá en nuevas faltas. 
E l «Mátin'>> llega a suponer que los fun-
cionarios del Fcreiug Office han puesto a 
la firma do Macdcnald unas invitaciones cu-
yo texto es contrario a ais decisiones adopta. 
conversaciones de Chequers, in-
particularmente indicacio-
oio, que no podrán pasar sin 
la advertenca del Gobierno francés, que for-
mulara Hernot seguramente hoy mismo. 
larece seguro que si MacdonaPd no diera 
.ma coaitestación satisfactoria, ningún Go-
bierno francés podrá participar en una Con-
ierencia donde habría- de- quedar por comnlc. 
V.rÍVnVXT t0da; la 0tóa do, Tratado de 
veisalies, tan celosamente defendida hasta 
noy, aun a costa de los mayores sacrificios, 
i A LE MA NIA TA M B JEN l 
LONDRES, 4.-|?arece que Jas grandes po-
tencuis invitadas a participar en la Con í t 
re-ncia de Londres—los Estados Unidos ¿ntré 
mías—estiman qne deben RaUarse representa-
das en la misma tedas las demás naciones 
mteresaaas en la solución de Ja cuestión de 
las reparaciones. 
POliVCAEE YA A HABLAIfc 
PARIS, 4 . - E 1 grupo senatorial dé la Unión 
Eep^bucana, reunido bajo la p.esidencia de 
• Chsron, se ha ocupado do Jas n-
tei-pelaeicnes que deberán discutirse e l día S 
del corriente, 
t o s miembros del grupo se, han puesto d-í 
acuerdo para no mezclar ka cuestiones quü 
el debate verse únicamente sobre la política 
exterior. 
El ex presidente del Consejo de ministros 
Poincaré intervendrá en la discusión. 
EL CONTROL M I L I T A R 
PARIS, 4.—La Conferencia de Embajado-
res ha establecido cu eus grandes a-iteás «1 
proyecto de respuesta a la nota de Alemania. 
En ella se toma nota de que e l jtteich se 
compromete a permitir la reanudación (k' 
óóhtrol militar interaliado, fijando para ésta 
le fecha de 20 de julio, con arreglo a lias ¿ói 
diciones que formuló anteriormente, sin com-
Í3'i-bnj.eterse a dar por terminadas estas ope-
cáctoñeo el día 30 de septiembre. 
Finalmente se hace observar que de Alema-
nia depende que las operaciones do oontrol 
puedah darse por torminadas para la indica- , 
da fecha. 
Sevilla pide un expreso 
y -̂2r 
el hospital Importante legado pera 
SEVILLA, 4.—El vicepresidente-de la Co. 
misión provincial, señor García Oviedo, ha 
cursado un telegrama a las Diputaciones de 
Málaga y Granada dánloles cuenta del apoyo 
¡pie esta Diputación ha prestado a las ges-
tiones que se hacen para conseguir el ros-, 
tablee-i miento del tren expreso Sevilla-Má-
iaga-Granada, invitando a las mencionadas 
Diputaciones para que secunden también la 
petición. 
—La Comisión provincial se reunirá ma-
ñana, a las doce, para tratar asuntos de trá-
mite. ( 
Los Icáados da Bens.ncenda proylnclal 
SEVILLA. 4.—Una Comisión de diputados 
provinciales ha visitado a los señores Lafont, 
González Alvarez y V'>llagrán, albaceas de 
•a sonora viuda de Murthi , para darles ouon-
ía- de da inversión que so ha dado a los le-
gados que en ol testamento de dicha señor.-, 
se destinan a sostenimiento do la Beneficen-
cia provincial. La cuantía de dichos lepa-
dos es bastante considerable, ya que sólo 
ou ropa blanca so han gastado So'.OOO pese-
tas. Para las salas de San Cándido y de San 
José, del Hospital Central, se ha pedido 
además, a cuenta de los logados, material 
quirúrgico por valor de 20.000 pesetas. 
Los albaceas quedaren muy complacidos 
al conocer la inversión quo se había hecho 
de los legados. 
Homenaje a den Gala Ponte 
SEVILLA, 4 Esta mañana se ha cele-
brado en ©1 Pasaje de Oriente un almuerzo 
en honor del que era presi^finto de tsta 
Audiencia, don Galo Ponte, que ha sido 
nombrado fiscal del Tribunal Supremo. 
Con el homenajeado se sentaron en la r re-
sidencia do la . sossa los gobernadoras civil 
v mil i tar , el alcalde y el rector' dei la Uni-
versidad. 
Asistieron además numerosos comensales. 
Preparativos en AIrrería para 
eí viaje del Presidente 
A L M E R I A , 4.—En el Gobierno civil hu-
bo una reunión para acordar los actos que 
hayan de celebrarse con ocasión do la v i -
sita que el general Primo de Rivera hará 
a Almería a su regreso de Melilla. 
E l día do su llegada, quo aún so desco-
noce, asistirá el presidente dol Directorio 
a. una misa de campaña en la que será ben-
decida la bandera quo acto seguido se en-
tregará a-1 Somatén. 
A las once de la mañana se descubrirá 
en el cuartel .de la Mteericordia una lápida 
dedicada a la memoria de los muertos en 
Marruecos y a las doce y media habrá en 
el Ayuntamiento una recepción a la que 
Homenaje al Rey en Santander 
Por la concesión del ferrocarrU a Valencia 
—o— 
SANTANDER. 4.—En la Alcaldía se ha 
celebrado una reunión de autoridades, en 
la Qüe se acordó celebrar el domingo pró-
ximo un acto público de homenaje al Rey, 
con motivo de la concesión del Xerrocarrii 
Sant ande r-Val e nc i a. 
H'a'brá una manifes tac ión y se h a r á entre-
ga al gcbernad'or de un mensaje de Santan-
der al Monarca. 
La manifes tación se r e p e t i r á ante el Rey 
enfeísdo éste venga de veraneo. 
Se ha acordado t ambién entregar un per-
gamino y ofrecer un banquete popular a los 
comisionados que fueron a Madrid para- ges-
tionar ia concesión del ferrocarril . 
Acertadas medidas del gobernador 
de Tenerife 
TENERIFE, 4.—La opinión aplaude las 
disposiciones del nuevo gobernador, don Se-' 
ba&tián Ramos Serrano, que en pro de l'a 
enseñanza pr imaria ha hecho obligatoria 
la .asistencia a'i'as escuelas y promuevo en 
todos los pueblos la creación de Juntas lo-
cales pro cultura. 
Inaugiwación de nna capilla gótica 
TENERIFE, 4.—En H residencia que t ie . 
nen en las afueras de esfa capital ibs re-
lidiosas Asuncionistas se ha celebrado la 
inaujgur'aeión de una magmífiea capilla gó-
tica, que es el mejor templo de este estilo 
que existe en las islas Canarias. 
> Bendijo la capiilia el vicario de la dSóce-
sis. dc« ior Bello, y después se celebró una 
procesión del Sant í s imo Sacramento por 
los jardines de. la resixiencia. 
Además d ^ m u y selecta y numerosa con-
currencia, asistió 'a; la ceremomia el Ayun-
tamiento "de esta ciudad y la Banda MunicL 
pal. 
E l Congreso postaa de Estocolmo 
TENERIFE, 4.—A bordo del vapor «Aai-
tonio De.lfmo» ha Ueg'aido la Comisión que 
represen ta rá -al Brasil en e l Congreso pos-
t a l de Estocolmo. 
alcaldes 9( la provincia. 
el 
asistirá n r oa e s 
A las dos do la tarde será obsequiado el 
geíierái Primo do Rivera con un almuerzo 
íntimo en casa del alcalde y a las cinco y 
media so dirigirá al campamento de Via-
tor donde descubrirá la lápida conmemora-
t i ve del general Sotomayor. 
A las siete asistirá a un íé. a las diez de 
la noche será agasajado con un banquete 
popular y luegó se- trasladará al Casino don-
de so celebrará una verbena. 
A las cuatro do la madrugada seguirá su 
vi a]o a Mad aürni. 
Finzi prestó declaración aye*" 
Í B A U I O G R A M A ESPECIAT- D B E L DEBATE) 
PARIS, 6.—Ayer el Juzgado instructor 
de la cansa ñor el asesinato de Matteot-ti 
ha tomado declarf.ción al diputado Finzi. 
La declaración duró dos horas.—C. de, H . 
E l «Cal no va a Plym ruth 
LONDRES. 4.—Se anuncia oficialmente 
qne el "crucero «Cataluña», que se decía 
visitaría Plymouíh este mes, no hará, por 
ahora, escala en dicho puerto. 
(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
REAL DECRETO 
A -propuesta del jefe del Gobierno, pre-
sideneo del Directorio mliitar, y do acuer-
do con éste^ 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Concedo amnistía, cualquie-
ra quio í-ea la pena impuesta: 
A) Al los condonado^ por delito o falta 
cometidos ¡por medio de la imprenta, e i 
grabado u otro medio mecánico de publi-
cación, o por medio de la palabra hablada 
en reuniones, rusniíost-aciones, espectáculos 
públicos o actos análogos de cualquier cla-
se, exceptuándose los delitos do • injuria y 
calumnia contra particulares y los que 
afectan a la integridad do la Patria. 
Asimismo se exceptúan todos los delitos 
a oue so refieren las leyes de Propiedad 
literaria o industrias, las falsificaciones y 
es demás delitos de esta índole en cuanto cefQproiidan intereses de tercero. 
^Cuando se trate de delitos porseguibles 
sólo a instancia de parte y cometidos por 
medio do la Prensa u otro procedimiento 
mecánico de publicación, por senadores y 
diputados, si son hechos quo so realizaron 
antes del 7 de enero últ imo, en que se su-
primió la inmunidad parlaraentarya, que-
dará en suspenso su tramitación judicial, 
cualquiera que sea7 el estado en qu© se 
encuentren, y hasta que unas Cortes re-
suelvan sobra concesión de suplicatorio. 
1>) A los condenados por delites com-
prendidos en la ley Ejectoral vigente. 
C) A les condenados por las transgre-
siones previstas y penadas en la ley de 27 
de abril de 1909. sobre coligaciones, huel-
gas y paro» o con ocasión de I03 mismos, 
siempre que no so trate de delitos comu-
nes ni del do insullo de obra a fuerza ar-
mada. 
D) Ai los castigados p.--r desobediencia, 
cuando esta hubiera consistido en quebran-
tamiento del destierro impuesto gubernati-
vamqrxte; conforme a las íacuitados que 
otorga la ley do 23 de abril de 1870. 
1 
tos 
digo doj .Justicia mili tar. 
F) A los castigados por haber contraí-
do matrimonio con infracción de las 
E) A los deh'tos de negligencia previs-




que rec-ulan la materia eu el 
militares por faltas graves o leves, quedan-
do obligados los responsables de falta gra-
ne de deserción, al cumplimiento de la mis. 
ma condición establecida respecto a los de- M 
sertores indultados on concepto de delitoJ* 
según el último párrafo del apartado ter-* 
cero do este artículo. 
Art . 5.° Concedo indulto do la cuarta 
parte do la pena impuesta a los senten-
ciados a reclusión^ /relegacÁSn o extraña-
mientofe emporales, y a presidio y prisión 
mayores y de la mitad a los sentenciados 
a .presidio o prisión comoccional, confina-
miento e- inhabilitación absoluta iy espe-
c,ai temporales. También concedo rebaja 
de la sexta parte a todos aquellos a quie-
nes no aucauzaren los benefioios anterio-
res por r-azóu da la pena. 
Art . G.0 Concedo indulto do la mitad 
de la pena impuesta a todos los que su-
fren penas militares por delitos esencial-
mente "militares, salve»- 'lo dispuesto en el 
artículo cuarto y los quo son objeto de 
amnistía. 
^ Art . 7.° No so comprenden en la gra-
cia de indulto leq accesorias militares do 
pérdida de empleo y separación del ser-
vicio. 
Tampoco alcanzan los beneficios de la 
amnistía n i del indulto a los separados do 
Cuerpos u organismos del Estado por Tr i -
bunales de honor o sanciones gubernativas 
o administrativas. 
Ar t . 8.° Quedan exceptuados de Ja gra-
cia de indyUo, cualquiera que 3^1. el Có-
digo ' en que estén previstos los delitos de 
traición, espionaje-, prevaricación, cohecho, 
parricidio, asesinato, robo con violencia en 
las personas, malversación de caudales 
comprendidos on los artículos 405 y 400 del 
Código penal, quebrantamiento de consigua 
ppr iparfae do los mSlitares destinados (a 
perseguir la defraudación de las lientas pú-
blicas y los delitos que se persiguen úni-
oamenta a virtud de acción privada, A los 
castigados por los delitos quo se persignen 
de oficio, consignados en el párrafo ante-
rior, les concedo rebaja de la sexta parta .. 
de la pona si la sufriesen aflictiva y de 
la tercera si la sufriesen correccional. 
Art . 9.-° Son cironnstancias indispensa-
bles para la concesión del indulto que los 
reos estén cumpliendo condena o, a dis-
posición del Tribunal sentoncisdor y que 
y en la Armadai, y a los sacerdo- havan observado buena conducta desde quo 
jueces municipales qua los autori-tes y 
zaron. 
Art . 2.° Será circunstano*. indispensa-
ble para la concesión do da amnistía que 
empezaron a extinguir la pena o desde la 
sentencia. 
Alríj. 10. E l ¡Ministerio fiscal desistirá 
do las acciones penales entabladas o que 
las personas que hayan de disfrutarla estén ¡ deban ^ y ^ g por ia responsabilidad d 
presentes a disposición do las autoridades , j emprendidos en este decreto, 
españolas, o que, se presenten en el plazo ,,i:alos &6 aplica la amnistía o el 
do un. mes. a partir de la publicación de 
[oy pararan ea 
7 A O n o n 
LONDRES. 4.—Esta mai 
I Q C ¡aterra 
este decreto. 
Art . íb" Los condenados a pena do 
muerte y aíq.u ellos que a la publicación «Üo 
este decreto hubiesen cometido un delito 
que se castigue con; aquella pena, obten-
drán, cuando haya sentencia firmei quo la 
imponga, su conmutac'y-n por la inmedia-
ta inferior, exceptuándose los delitos co-
munes de traición-, parricidio, robo con ho-
micidío y todos los delitos de carácter mi-
litar. 
A.rt. 4.° Concedo indulto total : 
Prunoro. A los cestigados con pena de 
prisión mili tar corrre-ccional, cualquiera que 
frica su extensión. 
do la Ccniisiói 
tendía per if>i\% 
Se cree que 
que, de ser 
700.000 obrorc 
estudia 
müo ia Í< 
mañana 
i ramo ci& consi 
present ác i ó n ot1 
jmpezará la huí 
alcanzaría a 
indulto tota-l. 
E l sobreseimiento libre se decretará por 
el Tribunal que corresponda, cualquiera 
que sea. el estado dei procedimiento. 
Art . I L Serán indultados 'todos aque-
llos a quienes las autoridades civiles y mi-
litares*- -en e l ejercicio do sus atribuciones 
extraordinarias, hubiesen obligado a cam-
biar de domicilio y residencia. Dichos in-
teresados podrán, desde la publicación de-
es ta docreto, residir donde lo tangán por 
conveniente. 
.Art. 12.—Por ]ás. ministerios de Gracia 
y Justicia. Guerra y Marina se distarán 
las disposiciones íjecesapieB para llevar a 
^1 de la Segundo. A log condonados a las penas cumplimiento este decreto, y por H e ti 
do arresto y destierro v suspensión. Gobernación se darán las instrucciones pre 
• Torceré. A los castigados por ios "dolí- cisas en lo que *a refiere a la apLteaciót 
Conoreso postal en Estocolmo 
v e n n e a r á ESTOCOLMO, 4.—Hoy 
aportui'a, del Congreso- posta!. . 
Durante In reunión se ce ieb ra rá 
cuenta aniversario de la Unión Pos 
versal, qu 
afio 1874. 
ue iunc:a-aa en Uc 
por fósí 
toa ce d e s e r c i ó n ^ a sus auxUiares. induc-
'tóne^ o -encnbridoros. exdopto cuando la 
deserción sel hubiese realizodo pertenecien-
do los _ desertores ,a los Cuerpos de Africa. 
Oe • aplicarán, sin embargo, a éstos los be-
lie^cioa concedidos en, el número primero 
oe este artículo, por razón de la pena im-
puesta. La gracia d**. indulto se otorga o 
los desertores a condición de- que los inté-
resridos cumplan todos sus deberé.", milita-
rffs, fcLobiendó quedar sin efecto caso do 
v.oi ver a desertar antes de haber transen- I '¿¿¿{f^ij a ^ 
f ? - J , ¿ I n i ó l í í H y 
) los quo sufren íjubarnativa- | maro-n: 1.500 
ío. en sustitución do' nlulta y 
penes 
jión 
del artículo I L 
Lado c-n Palacip a 4 de julio do 19-24.-•-
AI.FON-SO.—El presidente del Directorio mi-
litar Miguel Friino de Rivera y Orbaneja. 
rnqc cinco 
Cuarto, 
cín- tpente arre 
s t a i - ü n i - i » todos los condonados por faltas, 
na on c! | ievos, con arreglo al Gkjdigó pena 
Quinto. A los castigados con correctivos das ea 15-000 pesetas.' 
ote Viiches 
lo 100 hec tá reas .de terreno 
istos, propiedad de don Anto-
n el té rmino cíe Ibrós se que-
fanogas de cebada, valoradas 
en O.O&O pesetas. • 
Asinismo se han incendiado en la esta-
ción ce Baeza 4-0 cuerdas -ele siembra, tasa-
m 
m SábRílo 5 de 'alio <le l í )2i 
historia de los 
/ Acaba de publicarse un l ib ro acerca 
'do l a gran n a x i ó n j ior tcamcricana. Es 
ol pr imer volumen de una obra o s c r ü a 
en. f r ancés ( l i i s to ire polit ique et socui lc 
d u Peivple A m é n c a i n , P a r í s , 1924)., Su 
autor, Pas-quct, os u.11 profesor de Histo-
r ia . E l solo hecho de la a p a r i c i ó n de es-
te l ib ro parece s in tomá t i co . 
Francia, siempre atenta a los movi -
mientos del planeta, con su f i na per-
cepción comprende, como todos y me-
j o r que otros, el presente y el porvenir 
de loa Estados Unidos. No es u n caso 
aislado el que r e s e ñ a m o s ; dos autores 
franceses, Moircaui y Wei l l , escribieron 
en 1892 y en 1919, respectivamente, sen-
das historias sobre el mismo aaunto. 
Convencidos los franceses de la necesi-
dad del conocimiento del pueblo ame-
ricano, estudian su p re t é r i to . Hoy Nor-
t e a m é r i c a es tan popular en t i e r r a fran-
cesa, como en l a é p o c a de Lafayet te ; 
q u i z á s la s i m p a t í a y l a a t r a c c i ó n no 
sean del mismo g é n e r o ; entonces se re-
putaba a l a naciente r e p ú b l i c a como u n 
inodelo do l ibre democracia, y .tal vez-
hoy, a t r a v é s do l a sonrosada v is ión de 
los cantaradas de l a g ran guerra, se 
viskwabre a l acreedor de Europa, que 
no exige con apremio, pero que tampo-
co perdona la deuda c o n t r a í d a . De to-
das maneras l a positura consciente de 
F ranc ia es d iyna de todo encomio, mien-
tras que nuestro desconocimiento de l a 
h is tor ia nos llevó inevitablemente a l 
desastre del 98. 
E l l ib ro de Pasquet sugiere a u n cs-
, p a ñ o l m á s de una consáderac ión . No 
í l e sdeña l a colonización hispana, y y a 
algo. Estamos acostumbrados a l a 
conjura del silencio, y no fuera sor-
jsrendente uniT nueva re incidencia S in 
embargo, las 400 p á g i n a s del volumen 
no ponderan la in te rvenc ión del factor 
e s p a ñ o l e incurren en machos de los 
consabidos tópicos. P u n í u a l i c e m o s . 
Tres p á g i n a s ma l contadas dedica 
Pasquet a los descubrimientos e s p a ñ o -
les en u n cap í tu lo que denomina L a s 
p r i m e r a s explorac iones ( españoles , fran-
ceses e ingleses). ¿ F u é tan escasa nues-
t r a acc ión a n t a ñ o en los ter r i tor ios y 
Los hombres de carrera 
LJLÍ 
Retrocediendo en nuestra historia dos si- , to as no se denlostraso que j o era en otra 
glóSj tingamos a una época oa que el jor- rama d d saber. Así se expüGwi ui-s siguiea-
nalero ganaba, cada d í a no festivo, tres ! les palabras do «El Corresponsal del Oeu-
reatós, y u-djajaba do sol a sol. Sin embar- s o n . : «El enorme numero de mas de qua-
go, acaso íu.-ran isnás felices y v.viorau ¡ trocienlos abogados que hay en ceba Corto 
mejor que- los trabajadores do' nuestros quí.ndo con docientoá so puede a-segurar eo-
dias. ¡CosUiba en toe ees tan poco viv i r ! 
¡ Teoiau los hombres tan pocas necesida-
des!... Eran otros tiempos. 
Pero, por ser la vidaj barat-a, era grano• 
el número do los que no tenían que pre-
ocuparse de allegar medios para sostener-
la. Con un caudal cortito y una adminis-
tración ordenada, podían 'postearse el t i tulo 
de paseantes en corte y senisf plaza de 
petimefcres los individuo^? más humildes de 
la claso media. Y la 'hacían sin dárseles 
un ardite do la enseñanza que predteaba 
este refrán de la época: «A Dios se le hace 
la corte d© rodillas, al Bey en pi© y di de-
monio en -el canapé.» -La muellei holganza q i» tienep hijos o 3eraos boticanos», orae-
simbolizada por el canapé era su credo, y I na:on a los justicias y corregidores proye-
a sus ereeñanzas so atenían. Era, pues, 1 y«*-''U lo "coiüven.'ente a fin do remediar 
relr.ibivamente escaso el número do los que abusos. 
uraban cincuenta paies...» 
lies que, por el eontraiio, deseaban ejer-
cer una profesión lucrativa, segufau la sen-
da de Hipócrates y Galeno; la carrera de 
módk» /ora itenJSn en menos y producía 
más. por ser poces los que en ella se doc-
toraba;), despreciando aquel juicio descon-
siderado de las gentes. Y cuando el doctor 
!fe catondia con el boticario, los productos 
eran aún mayores. Farecerifc increíble, pero 
tal abuso e í antiquísimo; ya en 1548 don 
Ccrlps y deña Juana, después de razonar 
«por. ue nos es hecha relación quo _ en 
estos nuestros reynos hay muchos médicos 
La Comisión nombrada para dictaminar 
sobre las propuestas de distintas Socieda-
des para la nueva concesión del servicio te-
¡efónico nacional, ha emitido ya su in -
rorme. 
Esta Comisión es tá formadla por seis vo-
aaies; tres para el estudio de la parte ecc-
-¡•nuivo-financicra de los proyectos, y tres 
para, el de la parte técnica, y La preside el 
director genéráÜ do Comunicaciones, señor 
i'afur. 
r 
estudiaban una) c a n - e r a — ¡ p a r a qué!—, y 
m á s escaso a ú n ol de los que, sin cursar 
En cambio, si el módico toííía un ami-
go oír el boticario, en el curandero encon-
en las aulas, procuraban instruirse. Cuan- traba un enemigo; loé barberos, muy es-
do, .pues, ial<; 
se lanzaba a 
prendían su vi 
parados para su aprovechamiento, que «La 
Pensadora Gaditana», en su pensamiento 19, 
decía: (sLa mayor parte de nuestros espa-
ñoles que van a corrftr Cortes, salen de 
su país sin principio alguno que les pon-
ga en parago de sacar provecho do sus ca-
l a ; ejercían oficialmente funciones de prae-
ticante desdo el tiempo de los Hoyes Cató-
licos, previo el requisito de un examen ante 
los barberos mayores, como los albéitares 
habían, de sufrirlo ante el protoalbeiterá-
to; y ya provistos de su t í tulo, no sólo 
ü n este mrorme se estutiiim las propon i 
cienes, que son tres: una norteamericana 
sfcra sueca y otra bfeiga, y no parecienoc 
"ceptabies ninguna de élites (en un detalla, 
do estudio c láusula por c láusula) , se pre-
ponen las bases para la celebración de un 
conoarso. 
Parece que el Directorio tiene el pro-
pósito de resolver muy r á p i d a m e n t e este, 
asunto. 
ravau.as. Apenas hay algunos que s© ha van j abrían «tienda para sajar, sangrar,' echar 
tomado el trabajo de conocer a su nación sanguijuelas o ventosas y sacar dientes y 
antes de ir a visitar las extrañas.» Toda su i muelas», sino que, a la sombra do esta 
ciencia en nuestro suelo y fuera do él so' medicina secundaria, ejercían la fundamen-
reducia a «cierto resabio de ra'íigismo» que, | tal , evitando a los médicos y tomando para 
según un periódico contemporáneo, «adop- ¡ sí el trabajo de mandar almas al otro j 
taban hasta las personas más ilustres de i mundo. 
la Corte». I Eskrpreferencia do los clientes era una 
Quedaban, por tanto, las carrerea para ¡ forma del temor inspirado por los médicos; | 
los que de ellas habían de! vivir y para ¡ ta lmente, justo o 'injusto, era deplorable ' 
los que, en̂  mucho menor número, querían 1 el juicid ' quo merecían a la humanidad. ¡ 
ostentar un t í tulo cieuíí/ico. A esfas dos ¡ iyic¿ y siete años antes do que Carlos I I I i 
clases de hombres uni versitarios se refe- \ esfcableoiese en Madrid el Coieglb de Ciru- ! , 
El Conareso Eucarístfco 
•raga 
ImponeKte recibimiento tributado al 
Pat Jarea de Lisboa y al Nuncio Apos-
tólico—Más de 5.(M)0 forasteros, y 3.000 
congresistas 
do ponerse en. determinadas ocasiones unas i era, un /médico" por aquella fecha. Tomaba 
madejas de seda sobro la elabeza»; y «abo- j para ello como tipo el de un hipotético 
gado—explicaba otra—es el que tiene dene- doctor, fd más •alamado enta-e todos los 
do llevar dinero por dar dictámenes y conocidos, y dec ía : «Sui sistema favorito 
LPAGA, 2.—El recibimiento que hoy se 
ba hecho a l Cardom J Patriarca y si Nun-
cio do (Su tíanL-'dad, cjuo vienen al Congre-
so Eucarístico, fué delirante. En l a esta-
ción esperaban a los Prelados, las autori-
dades civihls, militares y cilosiásticas y 
un pcbUco que no bf.jaba de 10.G00 almas. 
Fuera do la estación una masa compacta 
Viaje a Tierra Santa LAS CA 
Las tumbas 
Como el Nilo es lo- ftnÚ.eia do la vida de 
E j i p i o , los hipogeos lo son Jo la muerte. 
¡Je ta muerte, que en esta viislerio'sa- tío-
n a alcanza ú n signijicado de raza y tí» 
áimhoi ismo trascendeniai. 
l iemos dejado e\ vapor a primera hora 
Je la tarde, y en una caravana de borri-
qúiUos menudos, partimos para Memjis y 
dáklcam. \ Mémjis. , evocador y maravitloso 
uuintjrel LÚientras nos acercamos al bosque 
de palmeras en que so oculta, la imagina-
ción se puebla ae las viagmficas visiones 
Vuelve a levantarse la gran, ciu-. íu i i juas 
dad en todo el 'esplendor de sus muralkís , 
úo sus templos y de sus palacios de pórfídd, 
que cada tarde se encienden misteriosamen- han sidio copiadas por T l i e L ü e r a r y ü í -
' gesl . 
Una rect i f icac ión de 
"íVIercure de l-rance" 
—o— 
Ref i r i éndose a nuestro suelto de L o 
de l d i a del 3 de los corrientes», «Justif i-
cada indignac ión) ) , nos comunica on 
atenta ca r ia don l í a i n ó n M e n é n d e z P i -
dal, en nombre de l a j u n t a de Ampl ia -
c ión de Estudios, (da e x t r a ñ e z a » que 
en dicho Centro produjeron t a m b i é n las 
gratui tas afirmaciones de Jean Cassou 
en el M c r c u r e de Praric'fi, a p r o p ó s i t o 
del destierro del s e ñ o r Unamuno, y que 
te cuando se pone el sol. Los templos d'e 
is is y do Osiris, de l i a , do Tl.vt y de A m ó n 
se pueblan como hace cuatro mi l , seis mil 
üños con los cánticos l i túrgicos , -mientras 
en la velada sombra los sacerdotes escudri-
nan las entrañas del buey sagrado, o enr 
vuelven entre vendajes alguna momia, con 
un rito sabio y prolijo. Lso mura que de 
irjos adiCinamos entre los árboles es, sin 
dada, la gran puerta de bronce, ante la que 
haden guardia los dos celebres colosos. L u e -
go, cuando el sol decline y las palmeras 
cofnienGCn a proyectar sus sombríos abani-
cos en el ocaso, se abrirán de par en par, 
para que en su carro, recubierto de lámi-
nas de oro, salgiu Hamscs, que v a a ba-
ilarle, o a la caza de ánades , al Sur , en 
los pantanos verdes. 
pero cuando llegwmos al bosque sólo ve-1 rcictificación por amor a la verdad. 
•'ÍÍO.S ruinas entre la ar,:na y un poco m á s Espero que nadie n e g a r á que el que 
allá una aldehuela astrosa, m i s é r r i m a , que j suscribe se hal la en u n a s i t uac ión par t i -
iieca como una mendiga el nombre de \ c u l a r m e ü t e favorable para t r a t a r del 
Memfis. Loa colosos yacen por tierra 3 ' - i asijnto con imparcialidad) y conocimien-
nantescamenté . Hau ai lado de ellos unas l . , . , . * , 
iscalcras por donde se sube para contem- \ io ^ causa Aunque de nacional idad 
piarlos. Con su serenidad inalterada y sus i e s p a ñ o l a , resido hace muchos a ñ o s en 
T a m b i é n nos hac« saber el s e ñ o r Me-
n é n d e z P ida l que la i n f o r m a c i ó n del 
M e r c u r e de F r a n c e fué rectificada por 
u n a r t í e u l o , que nos envía , del s e ñ o r 
Homero Sc r í s , publicado en la m i sma 
revista francesa en 1 ú e mayo ú l t imo. 
Con mucho gusto insertamos los p á r r a -
fos m á s expresivos a nuestro objeto del 
a r t í c u l o del señor Scr í s : 
«El M e r c u r e , de ab r i l , ' ha publicado 
en su s e c c i ó n ' d e « C a r t a s Españolas ) ) , 
y con el t í t u l o de « U n a m u n o , deporta-
do)), u n a r t í cu lo , f i rmado por Juan Cas-
sou, en el que se han deslizado varias 
inexactitudes que conviene no dejar sin 
grandes ojos abiertos hacia el c íe lo\ m á s 
que derribados perecen descansar, Y muy 
cerca, en una hondonada de la arena, esta 
graciosa esfinge, más femenina y delicada 
que la do Ghir:ch, diriase que con su son-
risa está acechando el momento propicio pa¡ .a A m p l i a c i ó n ce Estudios, y .añade 
que se encuentra en Franc ia dando un 
el extranjero en cual idad de profesor .» 
í>a cuéfttá a q u í el señor Ser í s de que 
iprcsldc en Nueva Y o r k el I n s t i i u l o de las 
Esp-afias, fundado en 1920 por la Junta 
costas del Norte del nuevo continente? hac*-r pedimentos». E l primero pagaba sus es ©l d& coasolar a todc^'sus ©rifea-mos, com- ^ pueblo aguardaba «a los ilustres viajeros, 
placiéndolos en recetar por mañana y tar- <í"© fueren vitoreados con gran entusias-
de, aunque les cueste la vida. Ordena pur- I m o - Toda3 las civiles por dondo pasó ©1 
Basta rememorar los nombres d© Pon- efudios f ra ad^irir ^ m a d ^ ^ scd^ 
el segundo aspiraba a las .madejas do seda ce de León, descubridor de l a F l o r i d a ; 
y a los i n i r e ñ i d o s navegantes, que se 
l l amaron Alonso dc<" Pineda,, GordiJlo, 
Vázquez de Ayllón, N a r v á c z y el portu-
g-ués Esteban Gómez. La evocación de 
porque Ib daban el derecho a cobrar; aquél 
era un 'tmadejadero»; ésto, un comorcian-
para extemlor sus alas. 





Estos bomqmtos del desierto corren do opone esta ro tunda negat iva : 
una manera inveros ími l . A vedes basta que j «M. Juan Cassou no "podía estar peor 
1.710 solo de la caravana se adelante m á s hqe- informado. E l grupo de eruditos que 
a . ii i   ri      s l. I • . 1 5 T-,--
l lo lejos so ve el perfil de las e x c a v a d o - \ & 1 ( ¡ * a GG Dl ion-
s de Sakkara y unas pequeñas prominen- \ Reproduce los p á r r a f o s que nuestroai 
¡JOS indican las tumbas de F i y Pthahotcp lectores ya conocen relat ivos a las ex-
r el Serapeum. ¡ pulsiones de Castro y So ía l inde , y les 
ga, sangría, bebidas y emplastos, todo en 
un mismo d í a ; y el pobre enfermo, qui 
te. E l ans!a de saber, el amor a la cien- j apenas tenia un amago de mud, se baila, 
cia, no movía, por regla general, las volun- cuando monos lo piensa, con una enferme-
dad gravo, origlbada de los mismos reme-
dios.» Esta temible modalidad de 7a medi-
cina, iniciada en el siglo X V I I I , Continuó 
durante dos tercios del si-
tad es durari'e aquellos año?. Si hania eru-
• Hernando de Soto, el descubridor del | ditos, loa definía^ «El Censor» diciendo que 
Miss lss ip í , es suficiente por si sola pa ra eran «l"0 sabían «con puntualidad quán-
p.cliosar con sus h a z a ñ a s t ó d a s la=> em- í ,as vece3 J e^ Q110 inSar 50 imprimió cada imperando r t  s t r i   
p e ^ s de franceses y anglosajones en las ;l!br0; V qW CU<?ta ^ a €<kción- " f glo X I X ; el médico rocetador abunde 
, , . r. J. i « •? i .c ™». 0. 'o que es lo mismo, pormenores de 
heladas, t ier ras del s e p t e n t r i ó n . ¿Y 0 ^ c¿ieQ¿omsta 
diremos del extraordinar io Alvar N ú ñ e z Con^eoüeácia de esto desamon a la cul-
Cabcza do Vaca? Sus peripecias, con ta- tura cna la afirmación d© axiomas eltentí-
das por él mismo on sus Naufrarfios, 
con l a candorosa, sencillez del soldado^ 
p a r e c e r í a n incroiblos si no las atestigua-
r a n sus c o m p a ñ e r o s de infor tunio , Do-
rantes, Cantillo y el negro Estobanico. 
Pormanecieron cinco a ñ o s entre los in -
íicos aislados que podrían insertar hoy 
nuestras publicaciones humorísticas para 
regocije» do sus lectores. Léase el siguien-
te, completamente impropio de la época ©n 
que vio la luz, puesto! que ya en aquel en-
tonces el conocimiento humano sabía por 
intuición que «la electricidad era el alma 
(hgenas considerados como s h a m a n e s o N 1a n^rí¿leJ58sa, ^ m m c ¿ $ ^ 1788 
magos saludadores, y deibieron su sal-1 en el ^Correo de los Ciceros de Madrid», y 
vac ión y el no m o r i r sacrificados a svns 
rudimentar ios conocimientos en el ar-
te de curanderos. 
Lo referido sólo es una parte poque-
explicaba a este tenor: «Parece, no obs-
cuor si ; pero no enteramente por su pro-
pia culpa; los enfermos y sus familias re-
clamaban tan indiscretamente uru remedio 
para oada manifestacicn del mal, que el 
doctor estoba síompro colocado a 'la en-
trada do un o 
saba su ignorancia 
gas; si lo segundo, en la certeza de que 
nd tardaría en ser sustituido por otro no 
menos ignorante, pero no tan sincero. Del 
abuso del recetistat nació en nuestro tiem-
po ©1 abuso del naturista, quo no receta 
nada y deja obrar solas a las fuerzas natu-
rales del hombre; mejor ee esto do hoy que 
cortejo se hallaban engalanadas y muchas 
señoras arrojaban flores. 
En el Palacio Arzobispal su omlíiencia 
olí Cardenal Patriarca do Lisboa dió una 
recepción a las autoridades civiles y mi-
litares, clero, corporaciones y representacio-
nes do la Prensa. En el edificio ondeaba 
la bandera pontificia. 
E l soñor Nuncio apostólico agradeció du-
rrinte la recepción las muestras de enr 
siasmo del pueblo % dedicó palabras do elo-
gio para la Prensa. 
Además del Patriarca y ©1 Nuncio se en-
cuentran aqwí los señores Arzoblspo-Obis-
se aaeiame mas uqe 
ro para que de, improviso todos lo$ d e m á s 
se precipiten en una carrera loca que a du-
ras penas contierJc-a los gritos de^-Os guias. 
Pero lo que me pasma es la increíble re-
sistehpia de e8ios pobres rapaces. C a s i nin- i 
gimo tefidrá m á s de quince años . Todos son j 
del color del brande, dé piernas delgadas 
jl ági les que se distienden como si fueran 
de acero. 
Y corren, corren a nuestra zaga, acomo-
dándose al trote de las bestias, sin fatiga, 
s in sudar apenas. 
tanto, quo o! dgtta es un fluido compuesto aqU0iio ¿e antaño, aunque malo, 
do una infinidad de pequeñas moloculas. eri ocasiones: «in medio consistit 'vi 
perfectamente redondas.... sólidas y al mis-
ñ a de la obra e spaño la , pues, s in He- roo tiempo c lás t .>«. La?, moléculas del a¿ua 
c a r a las exageraciones do Lummis , que | ^ p e r f ú m e n t e r e d ? " f t L f 
, , ' ! de?. Pe debe la movilidíid del a^ua.» t->i 
Siempre son do agradecer por su exco- • a 6U dispof;i.?í¿n el awtor de 
lento in t enc ión hacia nosotros, es proéi-1 ^ párraf0i |,an reaondo como las resba-so so. afirmo como verdad inconcusa que 
muchos a ñ o s antes do fundarse l a p r i -
me ra ciudad inglesa en ter r i tor io ameri-
también 
rtus». 
Pero volvamos al medico de mediados del 
siglo X V I I I . «Cuando ve a un enfermo, si-
gue diciendo el articulista, dice quo es más 
de lo que parece; que el enemigo está ocul-
to ; pero que él le hará salir a campo raso. 
Ensarta media docena do palabras griegas, 
con que suelen semejantes médicos querer 
plumaflij oonsisíentes en un tarro de.. beno?, oeultár su ignorancia. Pide papel y tintero, 
de cristal, hubiera explicado: «Esto l impia-j j k ^ t a bebidas diferentes v señala la 
Cuando llegarnos al Serapeum el sol de-
rrite las piedras, y es preciso entrar con 
precaución en la sombría humedad. A lo 
largo del pasadizo central, abovedado como 
un túnel , se abren otros que tienen hasta 
i i lema: o recetoba. o confe-i po do Vida Koal y los Obispos ae Porta- veinticl[atro cavidades en forma do cister-
meia; si lo primero, a cié-¡ legre, Algarve, Mehapor, .boma y Angra con otr0g f 
' y el coadjutor do Lamego. 
E l número de forasteros aumonta sin ce-
sar, calculándose on 5.000 los llegados has-
ta ahora. 
Es grande el entusiasmo que hay por 
asistir d [las sesiones sole¿nnes, para las 
que están inscritos 3.000 congresistas. 
cano los e s p a ñ o l e s h a b í a n explorado I plumas semoía a un vaso de agua muy Ihorá a que ha de tomar cada una. De paso, 
los actiialO-s Estados de Ari-sona. Nuevo i aumentado; las bolas de cristal represen-j y s5i0 por modo de proparáción, manda se 
vada, el Colorado y California . Toda l a 
an t igua his tor ia de los Estados Unidos 
se hal la esmaltada de apellidos e spaño -
les, qn» fa l tan en el l ib ro de Pasqnet. 
Son minucias, pero quiien escribe una 
h i s to r ia nacional no debe descuidarlas. 
Hernando de Soto no era na tu ra l de Ba-
dajoz, sino do n f l a n u e v a de Barcarro ta . 
Parece que el autor olvida los nombres 
de nuestros h é r o e s Menéndez de Avilés 
y Cabeza de Vaca, si bien recuerda, en 
cambio, el del f r ancés Juan Ribau.t. Poil 
cierto cpxe a este marino, a quien la 
E s p a ñ a del siglo X V I l lamó, con jus t i -
cia, p i ra ta , l a propaganda francesa tra-
í a de conseguir le sea erigida u n a es-
t a t ua en l a F lor ida , mientras que no so 
piensa en levantar un monumento en i 
aquel la p e n í n s u l a a l adelantado, Pedro 
M e n é n d e z do Avilés, insigne asturiano y 
g r a n españo l , que de r ro tó y m a n d ó ahor-
car a Ribaut y sus c o m p a ñ e r o s , que 
ocupaban u n te r r i to r io que estaba ba-
j o el dominio de E s p a ñ a 
A pesar de l a brevedad del espacio 
dedicado a Espa-ña, i n s i m í a el auitor 
f r a n c é s una t e o r í a muy generalizada, y 
es l a de u n a convicción de los conquis-
•iadores hispanos do entonces sobre el 
•derecho indiscutible de E s p a ñ a a las 
t i e r ras americanos, basado en una con-
ces ión del Pimtíf ico. Ahora bien, esto, 
dicho así , es fnefacto. A l g ú n aventurero 
ignoraufo pudiera, creer ingenuamente 
quo el Papa era d u e ñ o y s e ñ o r de todas 
las comarcas del orbe habitado ; poro loa 
para entonces pod .̂a do^rse de toc.o licen- mo quedaba, según 'La Pensadora^, satisie-i ( ^ r o T O ^ e la puerta Santa e5 próxim(> ari 
ciado que lo era en ciencias jurídicas, míen- enísimo, porque «al fin, si salía de esta vi- 1ubiiar: entre 1 ^ ofertas llama la atenció 
i da—son sus palabras—, llevaba la satisfac-
| ción de no haber sido por falta de médico. 
In i do remedios^ sino antes bien por sobra de 
I éstos, lo qual es una señal de esplendidez 
Regalo del Rev de España 
para e! Año Santo 
El .martillo y la paleta de plata con 
que se ab r i r á la puerta de Santa 
5Íarría la Mayor 
(I>e micstro servicio especi-al) 
ROMA, 4.—Todos los Obispos del mundo 
EO han apresurado a responder a ia i nv i -
tac ión eniviada por el Cárdena! Pompiii pia~ 
ra que contriJiuyori a regairar a Su Santidad 
| el mart i l lo y Ja paleta de oro con qne ha 
año 
ición 
tantos sarcófagos. Son las 
sepulturas de los bueyes sagrados que /ia-
bian servido en el templo como encarnacio-
ri'es de Apis. Cuando moría uno, se le con-
d u c í a con el mismo complicado ceremonial 
que a un gran sacerdote. Colocábanse en 
derredor suyo los objetos que le hahúm per-
tenecido en el Oulté: discos, serpientes, es-
se ampara, en el gran nombre de R a m ó n 
M e n é n d e z P ida l no ha sido nunca dis-
p e r s a d o . » 
«Es t a br i l lante p l é y a d e do d i sc ípu los 
y col.libo ra dores no peligra, s eño r direc-
tor, • como toan poco el propio ó r g a n o de 
su esfuerzo, l a R e v i s t a de F i l o í o g í u E s -
p a ñ o l a , cuyo campo de acc ión acaba de 
ser, precisamente en u n momento en que 
en tedias partea e s t á comprometida la 
existencia de las revistas de erucjiicion 
por la crisis e c o n ó m i c a universal , ex-
tendida y ampl iada por l a pub l i cac ión 
do anejos, verdaderas m o n o g r a f í a s que 
toman a veces l a fo rma de compactos 
vo lúmenes .» 
« H a y una cosa que no admite discu-
rdón. E l Directorio no ha turbado j a m á s 
l a marcha n o r m a l de esta colmena de 
act ividad -científica y s ó l o cientifioa, a 
l a que vuestro redactor se c r evó en ^1 
X V I I Congreso E w i e a - | £ u * ^ hf̂ r n T h ? honT al ái{jint0'i-
¿^.y ^ ^ ^ ^ 3 . ^ ^ - ^ ¡ Este contento y este honor le significamos 
s l e r d a m 
por g ran caudillo a W á s h m g t c m , Exten-
sos son Jos relatos de l a embajada do 
F r a n k l i n y del apoyo m i l i t a r prestado 
por Erancia a los r.ortoamericanos. Po-
ro o nada se dice de E s p a ñ a . De mane-
r a escueta^consigna Pasquet que A r t u -
ro Lee t r a t ó con l a r a z ó n social G a r d o -
g ú i e hijos , de .Madr id y B i lbao ; y a ñ a -
de despuiés que FloridaManco. t e m í a que 
la independencia americana fuese u n do-
rnas duchos s a b í a n de corrido que las i |>lrvrab^ ójcmplo para las colonias es-
b i ü a s de Aloinndro V I y su famosa lí- ñafiólas. Y nada m á s . cuando auxil ios 
nea dcañarcaTido los descubrimientos, pecuniarios y de i>ért.recbos fueron fací-
só lo pod í a feferirse a e s p a ñ o l e s y por- jitados on abundancia por Esffxaña y 
tu.gu.csos, porque a la s azón eran los • S11 gestióti os hoy bien conocida, gracias 
ü n i c o s que surcaban como dominadores I {,; monograf ía .? e spaño l a*, y pronto apa-
o l proceloso At l án t i co . Hubiera sido ab-1 roccr¿j , i n i¡bro magistral.* donde se de-
surdo hablar do franceses o ingleses en | nmeSt;ra> con m á s de 200 docuimcntos 
t a n remota, techa. Por tanto, l a base del inédi tos , la eficacia do nuestra interven-
nosotros, aun en nuestros días, ante casos 
parecidos, coa esta frase hecha: «se ha he-
Lo Junta organizadora de esta peregrina- cho todo lo que so ha podido.» 
No hay que decir que aun con poco mal, 
merced u tanto tratamiento, el enfermo solía 
morirse; y a] encontrarle cadáver, afirmaba 
el médico irresponsable: «¿No lo dixe?, el 
mal estaba emborrascado.» Desde este punto 
«La Pensadora» abré anchas puertas a su 
desenfado irónico; caricaturiza la situación 
narrando córno el doctor preguntaba a qué 
hora había tenido lugar el fallecimiento, y 
cupido le decían que a las dos y veintisiete, 
exclamaba: «¡Gh, fuerza de la Medicina!; 
sin los remedios que se 1© aplicaron hubiera 
espirado a los veintiséis minutos sin falta.» 
Y concluyo su enconada sátira con este cruel 
cementerio: «Creo quo este médico ha estu-
diado en el arte de la guerra del Bey de 
Prusia, el modo de hacerla a la humanidad. •> 
Triste y terrible situación la de aquellos 
"nuestros antepasados, vista desdo ol actual 
ción, que cuenta ya con un considerafcde 
número de adhesiones, con el exclusivo de-
seo de dar sat isfacción a las persenas que 
se hallaban i n s c r i t a en otras organizacio-
nes disueílas, y que se han dirigido a la 
misma suplicando ser admitidas en. ¿sta, 
ha acordado «plazar el cierre de inscrip-
cierred hasta el próximo martes día 8. 
Advierte al propio tiempo que, con ci 1 
nropósito de asistir a todos los actos del 
Congreso, la salida de Sen Sebastián ten-
d r á lugar el día 17. regresando al mismo 
punto el día 8 de agosto, conforme se ha-
bía anunciado. 
Bara inscripciones y detalles en Madrid: 
en los despachos parroquiales de San José 
v de San Jerónimo el Real. 
por su importásnciá la del Cardenal O'Con-
neíl. 
A los Cardenales Legados que abr i rán 
las puertas de otras Basílicas se les rega-
larán martillos y paletas de plata. E l Rey 
de España rega la rá los que se ut i l icen en 
Santa María la Mayor, los católicos france-
ses la de San Juan de L e t r á n y la Acción 
Oatóiica I tal iana la de San Pablo.—Daffina. 
carabajos de ricog esmaltes, vasos, ánforas , caso do a ludir . Y n i siquiera ha tocado 
braserillos de oro..., y entre cánticos y /'¡«x-| para iperjudicarla a l a v ida univfrrsi tá-
ñtdoh era sepultado en una de estas for- ! r i a e s p a ñ o l a . No cahe, pues, hablar a 
midables moles de granito. H a y , sobre todo, j 6stc proD6sit,o de una pe r secúc ión gene-
una que sobrecoge entre las otras por su | r a l ^ m i n t e l ec tua le s .» . 
magnitud. ¡Los que la acarreaban, segura-
mente desde centenares de leguas, dejáron-
la abandonada, no se sabe por que, en el 
pasadizo central del Serapeum, a dos pa-
sos de su nicho definitivo. Y allí 'está hace 
sesenta siglos, esperando en vano la gigan-
tesca mano que la empuje, y el sagrado des-
pojo que se lia de encerrar bajo SM losa. C n 
misterio vasto y callado floto, también a lo 
largo de 'estas bóvedas, sobre estos inmen-
sos monolitos, iluininados sombr íamente 
por la bengala del guia, alzados los unos 
frente a los otros, y bajo Zos cuáles se adi-
vina la grande y fría mirada del buey^ Y 
como ante los colosos y las j i irámidea, otra 
vez nos envuelvo un aliento d)e e ícnudad. 
Pero donde la idea do la muerte se exal- i 
ta y se transfigura y adquiere ante n ú e s - \ 
tros ojos la trascendencia de mito regula-
dor de la vida de la raza es en estos mas-
tabai.ts faraónicos misteriosamente enterra-
dos en ci dcs ier ió . Cada tumba es un pa-
lacio donde el alma del difunto debe do en-
contrar las mismas habitaciones y los mis-
f X 7 1 • i " Í O J Í «sos que le permitan prolonnar sin tór-
?e consti'uye en Valencia U Í » 
la Unión de Viticultores 
estado de maravilloso progreso cmntííioo. 
Antaño, enfermarse era morir ; y vivir -ra 
atravesar un proceloso estrecho entre dos 
amenazadores escollos: entre ,Scila y Carib-
dis: entre e! peligro de la enfermedad y el 
del médico. 
Sin embargo, aún les sobraba humor para 
convertir en donosuras sus lamentaciones; 
los literatos derrocharon las flores de sit1 ins-
piración contra los médicos; pero el pueblo so 
contentaba con cantar: 
(¡.(Por qué. siendo caridad 
dar sepultura a los muertos, 
no vemos médico alguno 
asistir a los cníierros? 
Luis MARTINEZ- E L E I S É B 
discut ido derecho do lusitanos y ospa-
ñ o l o s ora el de pr imeros ocupantes; do-
rocho qaío ha seguido v a l o r á n d o s e en 
e l siglo X I X y en el XX en c! reparto 
del Afr ica tenebrosa. 
ción en favor d-e los indopendiza.ntes de 
N o r t o a m é r i c a . 
F a l t a r í a m o s a la indispensable pondo-
r a c i ó n cri t ica si sólo o b s e r v á s e m o s de-
ficiencias en la obra, do Pas-quct. 151 l i -
Por lo expuesto, se l lamaban con ra- hro dol publicista, f rancés r e ú n e todos 
7.ón piratas los franceses o ingleses que ; los encantos y atractivos que gonora.1-
subropticiamontc intentaban apoderarse' mente aoouu>añan a los libros solido? 
tíe costas o regiones donde llegaron an-1 do las prensas francesats. ;\os duelen 
tes losi hijos de Por tuga l o de E s p a ñ a . ; ciertas omisiones, T O P O nobjerno^.O. ro-
E n cambio, nunca se pensó en reclamai o<|booomo?i sus'nciorlos. qne son btíPtan-
confcra Ingla ter ra o Fran.-io porque ox- t^sj L a amenidad' expositiva, la Pif-íe-
•ploraba-n los ter r i tor ios septentrionales, i ' iáíica. d i s t r ibuc ión do cnnitulos 7 la nd-
donde luego se establecieron. J ^ ' imh1-" desor inoión d* In.» otn.nns ovolu-
L") las grandes injusticias norpo. í <?Y9? f1"1 crecimiento ^ lo-? Esfodos U n í -
or los l iWor iadoros os ia do ^ a v r P - n n "«io J'hr* v lo hacen re-
leparlo de premios a ías 
a'umnas obreras 
Otra do 
t radas p  
o m i t i r n e inpequpñccer nuestro papel on 
l a guerra do E m a n c i p a o i ó n , cpio tuvo 
, ' (Cont¿núa a l f ina i de la, co luvnm. ) 
comcndohle o. lo^ cstudifesns. 
ftnMíp RA.LLESTEH0S EERETTA 
Junio, 1924. 
H o j enijílí^a en Valencia ta Asamblea de 
Jos Sindicatos Católicos femeninos 
\ 'ALENCIA; 4.—En el loca] de la Fede-
ración do Sidicatos Obreros Fenicninos se 
ha celebrado ia solemnidad del reparto cLe 
premios a las cprendizas de ¡os diversos Sin-
dicato católicos. 
La nota simpática1 del acto ha sido la 
presencia de las 70 señoritas que han teni-
do a su carjvo la instrucción de aquéllas. 
Cerró el acto e! Obispo preconizado de 
Tbrtosa, doctor Bilbao, inaicando norma.-:, 
para la obra sindical femenina 
Mañana comenzará ,ia Asamblea regional 
d-e Sindictos Católicos femeninos, que pro-
mete tener gran importancia. 
Talcucia costeará el roranco de 40 ulslos 
de Zaragoza 
—o—• 
VALENCIA, 4.—Toda la Prensa valencia-
na, .recogiendo el sentir de i:as entidades 
agrícolas, ha iniciado una campaña de vul-
garización, publicando estadíst icas do lo que 
representa el coeficiente de moneda' depre-
ciada en el intercambio hispanoa'ernán, pa-
ra demostrar ¡a necesidad de que sea fete 
suprimido como base de un equitativo Tra-
tado con Alemania» 
Lki si tuación creada a epta regióny si 
esto no se consigue, no puede ser más di -
fícil, pues si dicho Tratado no se consigue, 
no sólo se pierde el importante mercado 
del centro de Europa, sino que se desequi-
libra ruinosamente por exceso de oferta el 
mercado inglés, único que queda para nues-
tras finitas. 
Unión de Tlt ícultorcs do Levante 
VALENCIA, 4.—Se ha celebrado la anun-
ciada reunión de los viticultores, quedando 
constituida la Unión de Viticultores de Le-
vante. 
SG acordó protestar del, gravamen im-
ptteStq a los vinos por ¿/i Diputación de 
Oviedo y pedir la prohibición del uso de 
'os alcoholes industriales. 
VALENCIA, 4.—El gcbernadov recogien-
do una de las ftltimas iniciativas del doc-
tor Gómez Fer ré r , ha escrito .al alcailde de 
Zaragoza, ofreciendo locales y dinero para 
que una coionia de 40 niños puedan per-
manecer en esta ciud.-íd durante e l tiempo 
que les médic.os juzguen necesario. 
Miña airopeüada por un 
/ automóvil 
En la ó'alle de Torija, esquina a 3a de la 
BoJa, el. automóvil número 11.635, del ser-
vicio púb lko , de la mat r í cu la de Madrid, 
H t ivns l l ó a la n iña Isabel Vivancos, de sie-
::e ¡.ños. domiciliada en la plaza de los M i -
nisterktei número 10, tienda, causándole d i -
versa.s lesiones, de las que fué asistida en natarios, la sagrada momia, preparada ya 
la Casa de Socorro_d.el dis tr i to , para la eternidad. Durante días y dias ha 
chófer se Uanfa Antonio Marco Mayen. ( C o n t i n ú a a l f ina l de 'a 6.a columna ) 
ino su vida corporal. H a y un vest íbulo 
cotí columnatas, en cuyo fondo, matizado 
por una luz d é claraboya, se asienta su 
'efigie cu granito rosa, eomo una estatua 
viva. Giras veces se alza con sus grandes 
ojos abiertos, adelantando el pie, como si 
saliera do la eterna sombra a recibiros Y 
aúji cuando hayáis llegado hasta c'Z. y re-
corrido todas la$ -cámaras que se desen-
vuelven en anibos lados, sin encontrar 
alma viviente, no está solo. 
Todos los frisos do h s muros se ven po-
blados de figuras, que son las sombras_ fa-
miliares que le acompañan. L a s reinas, las 
¡ocor i tas con sus velos ceñidos entre un 
cortejo de mús icos y danzarines; Zos gran-
des sacerdotes, que celebran sacrificios a 
Isis para quo el señor venza en sus bata-
Ikis ; Zas interminables perspectivas de gue-
rreros quo. le siguen con el arco tendido, 
de prisioneros que preceden su carro de 
triunfo, de \vasallos que le ofrecen en ado-
ración tributos de todos sus dominios, va-
cas y carneros, peces, f ru ías , gavillas do la 
sagrada mies. L a s escenas do caza, de pes-
ca y de juegos de destreza a que era afi-
cionado', los grandes convites y fiestas {¡ue 
dió en sus palacios, con las viandas que se 
consumieron y Zas vajillas, en que 'fueron 
servidas; toda la vida públ ica y domúst iea 
del difunto ; su paso para la muerte vn la 
fúnebre barca. A trechos la humedad ha bo-
rrado la pintura, pero hay fragmentos y aún 
cámaras enteras en que el rojo y el ncqro 
—combinac ión favorita de los decoradores— 
se acusa con el vigor del esmalte. 
Pero eéto no basta. E s menester que el 
principe pueda valerse por si mismo para 
reanudar su vida. E n las vecinas estancias 
so amontonan los muebles que fueron de 
su uso, los cetros y las espadas de ceremo-
nia, las diademas con los áureos é l i tros , los 
anillos de cifra, los cscarabeos y las s e r 
pientcs, l y cofres, henchidos, como cn un 
cuento fahtást ico , de sartas y de piedras 
raras que fosforecen en la penumbra; las 
sillas, los lechos, Zos escabeles. csos esca-
beles recubiertos de l á m i n a s de 'esmalte que 
en el musco do É l Cairo contemplamos cn 
la galería de Tuthankamon; y se colman 
de viandas las fnentCf. ?/ los vidrios torna-
solados como el nácar. 
Cuando iodo es tá 'dispuesto, faficióndé, 
conducida cn hombros do lo* m á s dUbs diq-
El Ayuntamiento de Zaragoza solicita 
que no saüga de dicha ciudad 
ZARAGOZA, 4.—Con motivo de la nue-
va otiganización de las secciones Agronó-
micas, se ha dispuesto el traslado del quo 
hasta ahora ha sido ingeniero jefe de la 
sección de Zaragoza, don José Cruz Lapa-
zar án. 
En Ja sesión municipal celebrada hoy el 
Ayuntamiento, teniendo en cuenta ¡os rele-
vantes servicios efectuados por dicho se-
ñor para combatir las plagas, del campo, 
ha acordado telegrafiar al Directorio, boli-
ci'bando que vea l'a manera de que el se-
ñor Lapazarán no saiga de la sección A-rro-
nómica de Zaragoza. 
Ll'lA USTED LOS VIERNES 
Bibliografía Voluntad 
sidp macerada en óleos incorruptibles, des-
pués do haberle despojado • del cerebro y 
de las visceras; le: han perfilado las pes-
tañas , pulido el esmalte de los dientes y de 
las u ñ a s ; le han teñido do carmín los la-
bios y las palmas de las manos, como «t 
hubieran do exhibirse cargadas de joyas en 
alguna cerenior.ia cortesana- y a s í , ' f a j a d a 
con ligaduras interminables, queda recu-
bierta de un triple f é r e t r o , ' donde ?o¿- ¿a-
llistas y pintores reprodujeron su f i sonomía. 
Ahora ya puede cerrarse la tumba por los 
•iiglos de los siglos. Un día llegarán a abrir-
la manos _ extraños, y la impasible mirada 
de esog ojos, su sonrisa, tan misteriosa co-
mo la de las 'esfinges, bastarán a conmo-
ver al mundo. 
Asombra en verdad pensar el n ú m e r o sin-
número de gente que hubo de empicarse 
en los servicios fúnebres do cada uno do 
estos enterrdmicntos. Y no eran sólo los 
príncipes de las dinast ías , sino loa cortesa-
nos y los sacerdotes, los guerreros y los ri-
cos mercaderes quienes rivalizaban cn» el 
fausto do su ú l t ima morada. Ha*fa Ihs mo-
destos foláhfj de la campiña v iv ían entre 
privaciones para darse luego el lujo de ser 
enterrados cntre bálsamos en un ataúd de 
efigie policroma y grandes ojos abiertos. 
Bien puede decirse que el Egipto «a C O » H . 
pendia e,, la pirámide, que 'e* eí gran je-
roglifico do la muerte.. L a ciencia de la 
muerte habla, alcanzado entro ellos u% fio-
reeimiento y una sabia complejidad que r?d 
.«c ha logrado januis. Viviári con lu preocu-
pación do su futura existencia, y todos los 
actos de la vida los coordenaban hacia la 
m uerte. 
JJp ftW, por ventura, el por qué del hie-
iafistno sinqvlar do todo su arte y del se-' 
e r e » frío, sereno, de esaR pupilas que ¿n 
ia sombra, de los masfabahs y en las vitri-
nas do los museos nos miran s in parpa-
dear. 
Cuando al atardecer desembarcamos jun-
io ^al gran puente de los Icones, me parece 
volver de vn viajo inpy hrqo y de un re-
moto pai.t. Pero eée indígena de túnica 
blanca. ojos eom0 la noche qne so acerca 
Ofrhciépdonoe tinos collares de ámbar, cuan-
dp- noehtrpu le rechazamos, sonríe con la 
misma sonrisa. 
Jenaro X A V I E R YALLEJOS 
Junio, 2 i . 
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Los vocales del Directorio 
prestan juramento 
o 
Combinación de altos mandos 
militares 
E l general NíiuaiTo, ascendido 
— o — i 
Ayer maüajaa, a las diez y media, tuvo 
lugar en la antecámara regia la jura de los 
vocales del Directorio, a semejanza do los 
ministros en el antiguo régimen. 
E l acto fué. con Aa fórmula de costum-
bre, sobre el libro de los Evangelios abierto 
por el de San Mateo, que era el del díu, 3 
ante su majestad. 
E l presidente, como ministro de Gracaa 
y Justicia, tomó juramento a los generales 
-vocales, uno a uno, por orden de -anti-
güedad en el empico. 
Al Monarca acompañaban en el acto el 
marqués de la Torrecilla, el general Caval-
canti, los oficiales mayores de Alabarderos, 
coroneles señores Garcn'a Lavaggi y Palanca, 
y el ayudante de guardia, señor Cincúnegui. 
E l , Directorio quedó después reunido en 
Consejo. 
Al salir, los periodistas pidieron al presi-
dente una referencia del Consejo'. E l mar-
qués de Estella les dijo que realmente no 
habí?, sido Consejo, sino un cambio de im-
presiones sobre el problema de Africa. 
Agregó que por la tarde marchaba ei Bey, 
el cual había aprobado la combinación mi-
litar, por la <rue el general Suárez Inelán 
pasaba al Gobierno mil i tar ; el general Na-
varro, a Zaragoza; el general Los Arcos, a 
la fiscalía del Supremo y el general García 
Moreno, a mandar la primera división. 
Terminó diciendo que marchaban al mi-
nisterio de la Guerra a reunirse de nuevo, 
ac ÍI * 
A loe dos menos cuarto terminó el Con-
sejo del Directorio, en Guerra. 
E l general Vallospinosa dijo que se había 
celebrado, porque por la tarde no lo había 
para que el Directorio pudiera asistir a des-
pedir a su majestad. 
Anunció también que el Rey firmaría por 
la tarde, probablemente, el decreto de am-
nistía. 
Mandos militaros 
El Key firmó los siguientes decretos de 
Guerra: 
Promoviendo al empleo de general de di-
visión al Igeneral de brigada don Felipe 
Navarro y Ceballos Escalera, barón de Ca-
sa Davalillos. 
Nombrando subsecretario deí ministerio 
da la Guerra al general de dh-isión don 
Juan O'Donnel y Vargas, duque de Te-
tuán, conde áe> Lucena, actual gobernador 
militar de Madrid. 
Idem rnbernador militar de Madrid al 
generel de división don Pío Suáréz luclán 
y Gonzáloz. que actualmente manda la pri-
mera división. 
Idem general de la primera división al 
general de división don José García Móre-
co, actual fiscal del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina. 
Idem fiscal del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina al geriftral de división don 
Antonio les Arcos .Miranda, que actual-
mente manda la novena división. 
Idem general do la noven;-, división al 
general de división don Felire Navarro y 
Ceballos Escalera, barón de Casa Davalólo. 
Reorganizando el alto mando en los Ins-
titutos de la Guardia civil y Carabineros. 
* * 
E l coronel don Alfredo Corone!, que marcha 
mañana a Africa a incorporarse a la unidad 
de fuerzas indígenas que manda, ha sido hon-
rado por su majestad el Rey con el cargo de 
gentilhombre. 
Ayer juró ante el marqués de la Torrecilla, 
con el ceremonial de costumbre. 
Por la tardo estuvo en la Presidencia para 
despedirse de los vocales del Directorio. 
Homenaje a unos artistas 
La Asocieción de Pintores y Escultores 
ha oelebrado el triunfo de sus socios Eduar-
do Martínez Vázquez, Francisco Asorey, 
José Cruz Herrera, Pedro Antonio, Manuel 
Castro Gi l , Pedio García Gamio, Roberto 
Fernández Balbuena, Miguel de la Cruz, 
Marco Pói^ez y Rafael Lastra, ganadores de 
medallas en la actual Exposición Naclbnal, 
con un banquete en el restorán Ideal Re-
tiro. 
Con los festejados ocuparon la mesa prin-
cipal jal jefe enciargado dje la Dirección 
de Bellas Artes, don Alfonso Pérez Nieva, 
que ostentaba también la representación del 
Bubsacretario de Instrucción pública, señor 
García de Leán lz ; el presidente del Círcu-
lo de Bellas Artes, señor Fernández Ro-
dríguez, y los señores Alcalá Galiano, Fran-
cés, (don José), Hermoso, Aguirro y ' Ar-
gelés. 
lias demás mesas fueron ocupadas por 
numerosísimos comensales., entre loa 'que 
figuraban muchos artistas jóvenes, amigos 
y compañeros de lucha, de los galardonados. 
E l señor Argelós diá lectura a gran mi-
mero de adhesiones, entre las que figura-
ban de los señores Calvo Sotelo, Vaquer, 
Navarro, Forns, Menéndez Pidal, Benlliu-
re y P í a ; e l señor .García Carnio ley<5 unas 
cuartillas del presidente de la Asociación 
de Pintores .Escultores, don Pedro Pog-
gio, que, al no poder asistir por enferme-
dad, ofrecía, en ellas el banquete. 
E l ^presidente del Círculo do Bellas Ar-
tes saludó a estos artistas, que empezaban 
a gustar del triunfo, hizo ver la necesidad 
de proteger al -arte, para estímulo de otros 
luchadores del /deal, y ofreció la ayuda del 
Círculo; más aún, solicitó que so la reco-
nociera personalidad en cuestiones artísti-
cas para llevar a la realidad las aspiracio-
nes de los artistas, entre ellas la de Ta 
Exposición anual y la decorosa instalación 
de las Exposiciones. 
E l señor Cruz Herrera agradeció el ho-
menaje en nombro de sus compañeros. El 
señor Pérez Nieva dió esperanzáis de que 
asas aspüracjonss podrán ser atendidas, 
gracias al buen acuerdo existente entre el 
Estado y los artistas. 
E l señor R. (Vilariño( ee adhirió al ban-
quete en Hombro de la Casa de Galicia, 
cuyo apoyo ofreció. 
También hablaron muy elocuentemente el 
académico de San Fernando don José Fran-
.cés, explicando da significación de-l acto, 
fiesta de paz dentro de la> lucha de estí-
mulos que significa toda Exposición, y el 
señor Alcalííi Galiano, reipresentante de la 
Asociación de Pintores v Escultores, para 
dar gracias a cuantos se han adherido ti-
la fiesta y ayudan a la labor entusiasta, 
altruista y alentedora que realiza. 
FIRMA DEL RE' 
Su majestad ha firmado loe siguientes decretos: 
raESIDENOIA..—Rcgl.-UDont-andd los servidos 
públicos de transiioitas mecánicos rodados sobre 
vías andinarias. 
GRACIA Y JUSTICIA,—Rohabilitando, sin per-
jlicio de tercero de mejor derecho, el título de 
marqués de Almcrzas, a favor de don Evaristo 
Jíartelo y Paunián del Hero y Zuazo, para ti, 
EUS hijos y sucesores legítimos. 
8 "j¿Se sabe el paradero de 
Manzanares? 
Nombramiento del seleccionador. Unos minutos con el señor 
Berraondo. La carrera de las Doce Horas 
3 Q -
Persona de gran popularidad entre los de- . PARIS, 3.—El torneo individual de cs-
portistas, no es ba.i lácil buscar a Berraon- ! grima correspondiente a los Juegos Olímpi-
do en ban Sebastián. Sin hora fija para eos señala sus comienzos por victorias fran-
acudtr a «El País Vasco», ai quo está ín-
timamente ligado, lo más seguro es bacer 
un viajo a Hernani, o, en tocio caso, apos-
tarse en la estación de Amara y curiosear 
interior dti todos los tranvías que, de 
tiempo en tiempo, ee dirigen a aquel 
pueblo. 
Por el neoionte nombramieiatlo do don 
José Borraoudo como únicc^ (seleccionador 
de la Federación Española de Eootball, an-
duvimos buscándolo en la capital donostia-
rra, curiosog de conocer sJgunas declara-
ciones suyas, que, sin duda alguna, inte-
resarían a la aüción. 
Gracias a i'as fiestas de Irún, que dieron 
ocasión a que se organicen las más varia-
das manifestaciones, encontramos a B e -
rraondo en el «topo», camino de la ciudad 
fronteriza. E l cronista de «El País Vasco» 
es do los que no desperdicifa.ni el menor 
partido de «fcotb&Jl», y así se explica su 
presencia en Amut© ante» el partido ¡Real 
üni<Sn-Osasuna. 
A l abordarle s e nos muestra con excesi-
va reserva. 
—¿.. .? 
—Mucbas gracias; pero... no debo acep-
tar, no jmedo aceptar el cargo que los asam. 
bleístas de Madrid han tenido La amabili-
dad de conferirme. 
—Es el caso que ©1 nombramiento no 
puede ser más justo y merecido. Y no ol-
vide que n o es tan fácil buscar un susti-
tuto. 
—Suponiendo que s u afirmación fuese r i -
gurosamente exacta, a falta del selecciona-
do:- único, se podían buscar varias solucio-
nes ... 
—No acepto, por varia$_ razones podero-
sas. No so trata del temor a la censura, al 
•fracaso; nada de esto. E l que selecciona a 
conciencia n o puede pensar en ed! apasio-
namiento de los jugadores, CHubs, Federa-
ciones, Prensa, etc. Tendría siemproi con-
ciencia de mi responsabilidad v do cómo de. 
biera proceder deportivamente. 
-6...? 
—.Un motivo principalísimo es mi perió-
dico. Y esto, por dos razones : u n a i , de ín-
dole particular, y otra, bajo el punto de-
Vista del «sport». 
-6...? 
—(Más que en la pasada temporada, ten-
go actualmente en «E-l País Vasco» más 
honda y entrañable vinculcción; si fuera 
posible, mejoraría todos mis servicios. No 
puedo dejar la sección deportiva, por la 
scy-illa razón de que, si bien es verdad 
que surgen en todas partes, como por ge-
por 
cesas. 
Ducrefc (francés) gana la primera «pou-
le», y Cattian, de la misma nacionalidad, 
la segunda. 
Resultado do las pruebas para el campeonato 
de Aragón 
ZAEOGOZA, 4.—Han terminado las prue-
bas del campeonato de Aragón de «tennis», 
resultando campeón Cbarley, 
Obtuvo el segundo premio el señor Ayala. 
He aquí los demás resultados: 
Parejas de caballeros. — Piiimer premio: 
Cbarley-Ayala; segundo, 'Lapazarán-Ara, 
Señoritas.—Campeonato de Aragón : Con-
chita Olaguen; segundo premio, Carmen An-
soátegui. 
Parejas mixtas.—Olaguen-Cbarley ; segun-
do premio, Ansoátegui-Baselgas. 
Individual de caballeros".—Primero, Bona; 
segundo, Charley. 
Individual de señoritas.—Olaguen-Chai-rey; 
segundo, Gloria Crespo y Martín Crespo. 
NATACION 
LONDRES. 4.—La señorita Lil ian Harri-
son, venida de Buenos Aires con el exclu-
sivo objeto de intentar a nado la travesía 
del Canal de la Mancha, es tá practicando 
grandes ejercicios de natacr.ón para prepa-
rarse a realizar su empresa. 
La prueba se hará durante las segundas 
mareas bajas del mes comente. 
ATLETISMO 
PARIS. 4.—El secretario de la Federación 
Atlética Española ha declarado que propon-
drá a Francia la organización de juegos 
latinos, a los quo serían invitadas Francia, 
I tal ia, España y Portugal, con objeto de 
remediar la inferioridad de los atletas la-
tinos frente a los anglosajones. 
LAWN-TENNIS 
W I M B L E D O N , 3.—Esta tarde se ha dis-
putado la semifinal do simp'es de caballero 
en el torneo de «lawn-tennis». 
Los franceses Borotra y Lacoste han re-
sultado vencedores en dos jugadas. Toma-
rán, pues, parte en la jugada de la final. 
Borotra ha vencido a Raymond (Estados 
Unidos) por C—2, 6—4 y 7—5, y Lacoste 
a Williams (Estados Unidos) por 0—1. 3—6, 
6—2 y 6—3. 
* * * 
W I M B L E D O N , 4.—Después de una lu-
cha que revistid el más alto interés, ha que-
dado campeón femenino miss Mackcne, ven-
ciendo a miss Helen Wills por 4—6, 6—4 
y 6 - ^ . 
Los cuartos de final del campeonato mas-
neración eepontánea, numerosos redactores I culino de dobles han dado la victoria a dos 
deportivos, no es tan fácil encontrar a uno i en"iros americanos, que jugarán la final: 
que satisfaga las actuales necesidades de Sa | WASHBURN y W I L L I A M S v e n c i e r o n a 
vida deportiva, uno que pudiera llamarse ! los campeones''del año pasado, Godfreo y 
verdaderamente redactor deportivo en. todo Lycett, y sus compatriotas RICHARDS y 
el sentido de la palabra. 
" - ¿ . . . ? 
—Esa escrupulosidad obedece a que siem-
prq jhemos pensado en la especializaci'ón 
por lo/s secciones de mi periódico. 
—¿....? 
—Bajo el otro punto de vista, al aceptar 
el cargo yo considero que habría necesidad 
de fibandonar la labor de crítica deportiva, 
o, más concretamente, futbolística. Desdo 
luego, oste concepto en el caso del selec-
cionado!- único. 
—Cuando, en vez de una sola persona, 
existo el Comité de selección, yo admito 
la colaboración de la Prensa. 
- ¿ . . . ? 
—Otro motivo que me impide es la cues-
tión de la familia. Para cumplir debida-
mente el cargo hace falta moverse mucho 
y presenciar los partidos más importantes; 
yo creo que hacen falta por lo menos, 
varios meses de ausencia. Este largo lapso \ 
do tiempo hace que abandone, además, mis , 
negocios particulares. 
- ¿ . . . ? 
—Si se tratara de preparar a España | MADRID 
para una Olimpiada, yovharía gustoso u n í M . 
gran sacrificio... 9 por 100 luterioP.—Sene F, «0,0o; t., 
—¿...7 ¡70.05; D, 70,10; C, 70,25; B , 70,25; A, 
—Tiene usted ra«4n; poco antes de los 70.25; G y H , 70.25. QA AC, A 
Juegos Olímpicos nadie, o pocos, se acor-I } Por 100 Exterior—Sene t , « 4 , 4 . , -n-, 
daban de estas cuestiones. Y ahora que so 85.80. _ n Q Q ' ) * -
í por 103 Amortizable.—Sene O, »J ,-o, 
H U N T E R derrotaron a los sudafricanos Ray-
mond y Spence. 
SOCIEDADES 
El Real Madrid Football Club celebrará 
mañana domingo, a las diez de la mañana, 
una junta general ordinaria. 
POLO 
PARIS, 4.—Torneo olímpico de polo: 
Argentina vence a España por 16 a 1. 
CONGRESO INTERNACIONAL D E 
P R E N S A DEP0RTI¥A 
(RAmoGP.AMA ESPFJCTAT. DF. E L DEBATE) 
PARIS, 4.—Ayer terminó el Congreso in-
ternacional de Prensa deportiva. Se aproba-
ron los estatutos de la Asociación, nom-
brando presidente a F . Reichel y secretario 
a B m n i , los dos franceses. E l tesorero será 
un holandés.—C. do H . 
Ante el Juez imtruc tor del sumario 
abierto con motivo de la denuncia presen-
t i d a por la señora condesa viuda de Nie-
bla contra su administrador. Lorenzo Man-
zanares, p res tó icyer declaración el señor 
marqués de Perales, aportando detalles que 
suponemos de marcado interés. 
E i juez ha diapuesto que e l Banco de 
España lamplíe su informe respecto a los 
tienes que la denunciante t en ía en éil de-
positados. 
Aun cuando se dice que la Policía no 
sabe nada referente 'sA desaparecido, nos 
consta que ha logrado reconstiitulr cuanto 
Manzanares hizo desde un mes antes de des-
aparecer: esto es, desde que se le éxigifi 
que rindi'Cra cuentiafe. 
De tales trabajos se desprende que el ad-
ministrador combinó perfectamente iat plan 
de huida, tomAndose todo el tiempo necesa-
rio para u l t imar los más pequeños detalles. 
Ello hiyce suponer que de haberse presenta-
do la denuncia antes, ol administrador nc 
hubiese podido desaparecer. 
Toma cuerpo cada vez más la suposición 
de que Manzanares se encuentra a esta;, 
fechas muchos ki lómetros separado de Es-
paña, y hasta casi se puede asegurar que 
la Policía conoce el punto donde, poco más 
o menos, debe encontrarse a la sazón. 
¿El fngitlxo en San Sebastián? 
SAN SEBASTEAN, 4. — El administrador 
de la condesa de Niebla, señor Manzanares, 
ostuvo aquí el domingo último. 
Varios de sus amigos lo vieron en la es-
quina de la iglesia del Buen Pastor en acti-
tud de esperar el tranvía de la frontera. 
Según estos informes, Manzanares ioa mal 
vestido y mostrábase preocupado y nervioso. 
Se cree que ha marchado a Francia. 
í! Congreso Nacional de 
Ciencias Médicas 
Del 15 al '20 de octubre se celebrará, en 
Sevilla, bajo el patronato de su majestad el 
Rey, el segundo Congreso ílacional de Cien-
cias Módicas, declarado oficial por real or-
den de la Presidencia del Directorio de 30 
de abril últ imo. Se compondrá de las 19 seo. 
clones siguientes: 
P/.mera,- Anatomía, Fisiología o Histolo-
gía ; segunda. Parasitología y Bacteriología; 
tercera, Terapéntioa, Materia médica e H i -
drología, pfioquimia y Farmacodinámica: 
cuarta A, Medicina interna. Pecho; cuar-
ta B , Digestivo; cuarta C, Enfermedades de 
la nutrición, de la sangre y endocrinología; 
Medicamentos opoterápicos, sueros y vacu-
nas; cuarta D , Neurología; quinta A, Ciru-
gía general; quinta B, Cirugía de acciden-
tes. Ortopedia, Mecanotcrapia; quinta C, 
Urología; sexta, Obstetricia y Ginecología-, 
séptima, Paidopatía, Puericultura. Matenio-
logía y Eugénica; octava. Dermatología y Si-
filiograíía; novena, Oftalmologín; décima, 
Otorinolar'ngolog'a; undécima, Eloctrología y 
Radiología médica; duodécima, Medicina le-
gal, Toxicologfa y Psiquiatr ía; décimoterco-
ra, Odontología; décimocuarta. Intereses pro-
fesionales, Deontologfa. Literatura, Enseñan-
za módica y farmacéutica; décimocuarta bis. 
Comunicaciones de Medicina; décimoquinta. 
Ponentes y ponencias, Medicina y Farma-
cia militar y naval; décimosexta, Farmacog. 
nosía de los tres reinos; décimoséptima, Far. 
macia. Química, inorgániiea y sus industrias, 
y décimooctava. Veterinaria. 
La sesión inaugural del Congreso se cele-
brarsi a las doce de la mañana del día 15 de 
octubre en el teatro de San Femando, bajo 
lo presidencia de su majestad el Rey. 
Aneja al Congreso se celebrará una Expo-
sición de Medicina e Higiene, que será ins-
talada en el Palacio de Bellas Artes y en el 
de Arte Anti-íuo. 
H NACIONAL 
ha' visto la cosa mal, todo el mundo se 
acuerda del seleccionador. 
- 6 - ? 
—Na estoy enterado del todo respecto a 
las condiciones; si, como se ha dicho, las 
distintas Federaciones formarían su selec-
ción para someterlas al seleccionador! úni-
co, yo creo que es un absurdo. Ese selec-
cionador debe ser el único responsable. 
—¿.. .? 
— E l ideal es que se nombro a un solo 
seleccionador; pero esto es algd difícil en 
España, tal como se considera el . «sport» 
B . 89,25; A, 89,25. 
5 por 100 Amortizable.—Serie F , 96,40; 
E . 9G,40; D . 96..40; C. 96,40; B . 96,40; A, 
96.40; Diferentes, 96,40. . _ 
5 por 100 Amortizable (1917).— Sene O, 
96; B, 96; A. 96. 
por 100 amortizable de 1917, que gana me-
d3o entero en todas sus series. 
Los valores de crédito están poco solici-
tados, negociándose el Banco Hipotecario y 
el Río de la Plata a los mismos cambios pre-
cedentes y el de España a 559, después de 
onar un dividendo de once duros. 
Salas XII I y XIV 
Tiene Fernández Balbuena una moderni-
aaa -etípoutanea y fragante, muy distinta de 
esa oirá modernidad consciente oue sólo 
ve Jo nuevo en ia extravagancia y en un 
uesden de mal gusto hacia io bello; lo mo-
derno cu Fernandez Balbuena es algo hon-
rado, fresco, elegante, y, sobro todo, señ-
tido. La elegancia se nace perceptible en 
«Juventud»; nace sencillame.uto do la gra-
ciosa escena, del dona/re con que s o JUUO-
yen las figuras y del suave y simpático co-
lor; en «Madre» se advierto una profundi-
dad da sentimiento perfectamente expresa-
do, con sobriedad y parquedad de medios 
admirable. Pinta Cristóbal Ruiz con ácul 
desenfado, con graciosa facilidad muy sim-
pática, que da interés a sus escenas int'an-
ti.tes «Cosiendo» 'y «El cuento»; pero lo 
esfumado de las figuras, que parecen pron-
tas a desvanecerse en el ambiente, y lo 
desvaído do la pintura, quo contrasta con 
el empleo de tonos enteros, dan a sus cua-
dros una nota de insin«eridad y esnobismo 
quo les perjudica. 
Adelardo Covarsi, a quien en otras Ex-
posiciones hemos aplaudido con justicia, 
acentúa de tal modo su manera y varía tan 
poco sus asuntos, que paraje copiarse a sí 
mismo; juraríamos haber visto muchas ve-
ces oste desfila de monteros por un paisa-
je otoñal, amplio, húmedo y frío. 
La visión otoñad da «Pueblo», de Puig 
Perucho, /premiada con segunda medalla, 
nos da impresión de cosa poco hecha; hay 
detalles que no nos psaxscen explicados, y 
ia luz fría y el color apagado producen un 
efecto do confusión; más nos gusta su óon-
traluz, en el que hay una vibración gene-
ra! del fondo luminoso muy acortada. 
Es Aurelio García Lesmes uno de nues-
tros más interesantes paisajistas, de más 
sensible espíritu y más sutil visión; o s n o -
table en él s u poder sintético, falto de pre-
ocupación_ y libre de amaneramiento. Sus 
dos paisajes, «Valdenebro de los Valles» y 
«El palomar del cura», son dos visiones 
castellanas sobrias, expresivas, llenas de 
fuerza y da expresión; en &'j primero ha 
pintado con felicísimo acierto esa hora do-
rada y púrpura del atardecer, tan fugaz y 
tan difícil; en «El palomar» ha sabido in-
terpretar esa luz castellana cálida o inten-
sa que lo llena todo. 
El sevillano Miguel Angel del Pino mues-
tra e n «Retrato de niño» e s a elegancia 
graciosa y severa ail mismo tiempo, tan ex-
quisita, y ten personal en é l ; este retrato 
os una monada, una obra primorosa, e n la 
que lia resuelto con; soltura un dificultoso 
estudio en rojo. 
«Las dos muñecas» y «Rosario» son dos 
cuadros deliciosos de Juan Cardona, e n que 
cierta fastuosidad decorativa y u n ^ grata 
riqueza de color armonizan suavemente 
con la digna sobriedad de la manera y con 
la intensa fuerza de expresión. 
«Maternidad»,., de Antonio Vi la Arrufat, 
galardonado con segunda medalla, tiene la 
misma ternura, el mismo sentido moderno 
que hemos visteé en Fernández Valbuena, 
aunque con una mayor complicación de 
asunto y da color. 
E n la sala X I V presenta Rigoberto Soler 
un pro<4oso estudio da desnudo, tan gra-
cioso de dibujo, tan delicado de color, ten 
fácilmente hecho y t m clásicamente hecho 
y sentido, que no debió pasar inadverti-
do para el Jurado calificador, como el r e -
trato señalado con el número '517, da una 
verdad y una intenición espiritual que sor-
prende. . 
T í o s . dos retratos deí Ricardo Causis s e -
rían completos si el artista pintara más 
inílependiontemente y no se advirtieran en 
él influencias demasiado claras. 
Nicanor Piñole s e nos presenta más bajo 
de color quo otres veces, quizás obsesio-
nado por la idea de pintar la luz y los ver-
des húmedos, frescos y apagados de Astu-
rias. D a extraordinario interés a s u «Ro-
mería» un amor do cepa castiza a lo anec-
dótic'o; este casticismo s e pierda en «Pri-
mavera», de concepto extranjero, que evo-
ca la pintura sintét ica alemana anterior al 
expresionismo. 
Grosso vuelve a oíraoernos uno de esos 
interiores de iglesia tan suaves y tan dul-
ces, en los que es una especialidad. José 
Cruz Herrera ha tomado de s u s andanzas 
por 'América m á s hecho; hay en s u mane-
ra una solidez do constmeción, un dina-
mismo que nada resta, antes da interés, a 
s u constante delicadeza» y a su contenida 
mía y de actitud; también| ¡perjudica 9 
conjunto esa luz amarillo-verdosa irr¿, 
tétrica, que aftó tantos cuadros f-an^ y I 
a mediador del pasado siglo, que \ 
afear algunos españoles y que trajo por a"l 
íu-ción la. época do la luz fría, quo ta,!"f' 
duró entre nosotros. 
Ramón Carazo muestra- una inacnífi ''É 
opulencia, un estilo decorativo, una r io l^B 
personal visión de color y una manera / !l 
empasta que realza ia, ora-ia do las ¿* I 
muchachas granad n ías do su «Albaicfn» ^ 
El estilo moderno, más contenido qu© e, 
su época de exaltación y de propaganda nn 
el hecho, sirvo a maravilla^ Daniel Vi? 
quez, para, con una ^obrioclad extraordilla' 
na y depuradísima, acusar esa fuerza 
piritual suya con quo lija junto al retraS 
físico el retrato espiritual do. «Fray Lm 
Getino» y del admirable rotratoi de muV. 
que enoubre en ol título «Caricia do U 
idea». 1 A 
Ostente «Maternidad», de Montano Muné 
una muy bien, ganada. meduHa: hay en esta 
deliciosa escena un sano optimismo jüve-
n i l , quo parece que sin darse cuenta ha Ni 
resuelto las dificultades del dibujo: el (lej 
niño es (primoroso; del blanco, do la carne 
y del rosa, todo es ingenuo y fragante y I 
la sr.biduría técnica en nada apaga la de- í 
liciosa ternura de la escena. 
_ Esta higeniMlad tan grata y tan atrac-
tiva brota también suavemente de las obras 
del padre fray Secundino Martín, en el qce 
la manera fácil, libro de amaneramiento 
armoniza con ib sovoridad deí retrato del 
padre Albino y la paz jubilosa v callad*. qyQ 
inunda «Solaz», con la luz muy bien 
tida del jardín monacal. 
HANS 
iisloría ¿g M i EaíiIioalTií 
La imperante casa editorial Núfíez Sara^ 
per ha hecho nueva edición del libro del 
«jabio escritor, prosista insigne y atisimo' 
poeta Adolfo de Sandoval, «Historia 4e San-
ta Catalina (le Siena», l ibro de aus veinte 
años. ^ Menéndez Peliayo decía áñ 61: «oue 
era <1io gran valor psicológico e histórico.J 
dá ana sentimentalidad sincera y contagio-
sa». Hna de lias más bellas y íaidmirahles vi- I 
das que de la gran Santa se publicaron 
modernamente en Europa. Sandoval, loaido 
con los más grandes elogios por Cardenales 
y Pregados ilustres y por La universal c r í - l 
t ica de todo matiz, y considerado por urea 
dê  las primeras inteligencias y una de las 
primeras plumas del catolicismo europeo, 
cerrocha en esa «Historia» su enorme cul-
tora y los primores de su estillo insupera-1 
cute. Sandoval es el único escritor católico 
erpafíol, hijo -adoptivo de Avila , «como con-
tinuador de la gioriosa t radición literaria 
de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, 
por sus prosas y versos, y del maestro L i - i s i 
Victoria, por sus obras musicales». 
Libro de 350 páginas, que hará muchoi 
bion, y que cuenta solamente tres pesetas.; 
Sai lectura cautiva e interesa más crie 1^ 
mejor novela.—M. C. F . 
En el grupo industrial siguen destacándo-
se las Azucareras, que ganan otro entero. . dulzura; en su bellísimo cuadro «Al mer-
Los ferrocarriles reaccionan favorable- ' cacio,>> ^ patentizan estas condiciones; el 
B. 1Q1,B5 (enero) ; serie A, 103; B, 102 oO 
(febrero) ; serie B , 102,15 (noviembre); 
serie A, 102,00; B , 102,65 (abril). 
Mamieoos, 78,05. 
por los que quieren llamarse deportistas. 1808. 85; Ensanche. 95,50; Vüla Madnd, ^ _ . 9 J 11014, 88; ídem ídem, 1918, 87,bO; ¡dem 
ídem, 1923, 93,25; Sevilla. 93.50. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100, 90; ídem. 5 por 100, 99,90; ídem, 6 
por 100, 108.80. 
Acciones.—Banso de España, s/d. 559; 
Hipotecario, 300,50; Eio de la Plata, 45; 
Tabacos, 240; Azúcar preferentes, fin co-
rriente, 93; ídem ordinarias, contado. 40; 
mente y aumentan cuatro pesetas, tanto 
los Alicantes como los Nortes. 
En cambio, la moneda extranjera 'so mues-
Óbügacicnes'der'Tesoi'o.—Serie A. 101,60; i t m más floja quo los pasados d í a ^ y pierden 
—Una solución es- que se nombre un Co-
mité formado por tres o cinco personas. 
.Debieran iditervenir un rt^resentante 
de la Federación Nacional, uno del Colo-
gi<j. (de Arbitros, un representante de la 
Prensa y otros dos. por ejemplo, completa-
mente independientes. Todos deben _ osten-
ter, naturalmente, un srran prestigio, así 
como una perfecta garantía técnica. 
Terminamos este ligero cambio de im-
presiones, porque ya los jugadores irune-
ses y los del Osasuna aparecen en el cam-
po de Amute. 
MOTOCTCETSMO 
Como saben nuestros lectores, hoy se ce-
lebrará en el recorrido Kavacerrada-Guada-
rrama la gran carrera de las Doce Horas. 
He aquí los corredores inscritos, con sus 
respectivas categorías y el orden riguroso 
de salida, que se dará a las siete de la 
mañana en Guadarrama: 
Catogoróa C.—Don Juan López Bourbon, 
don Baltasar Santos, don Joaquín Vidal , don 
Francisco Blanco, don Erio Wiilliam Spen-
cer, don Zacarías Mateos, don Víctor Cla-
rence Anstice v don X. X . 
Categoría H 2 . D o n Antctúo Díaz, don 
fin corriente, 40; Felguera, 50; M . Z, A. , 
contado, 312; fin corriente, 312,50; Nortes, 
SIS: Fénix, 290; Metropolitano, 192; Tran-
vías, 87,50. 
Obliár.cíones.— Azúcar sin estampillar, 
76.75; Alicante, primera, 282; ídem G, 
101.30; ídem, H , 93,25; Nortes, segunda, 
62,75; ídem 6 por 100, 102; Valencianas 
Norte, 95; Almansa, 347.50; Asturias, pri-
mera, 63,25; ídem 'tercera, 62,75; Tánger-
Fez. 96; Chade, 99.75; ídem (bonos), 101; 
Metropolitano, 5 por 100, 92; Unión Eléc-
trica, 5 por 100, s/d, 86,50; ídem, 0 por 
100, 101,50; Transatlántica (1922), 103,50; 
Compañía Naval. 95,50: Eíotinto, JOO.: Pe-
ñarroya, 97,50; Minas del Rif. B . 90; Cór-
doba a/ Sevilla, s/c, 279; Ciudad Real, 
94,95. 
Mioneda extranjte.ra.~Franecs, 38,65; l i -
bras, 32,82; libras, 32,50; dólar, 7,58. 
BARCELONA 
X. X . X . . señor marqué& de Córdoba, don ¡ T . . on án 
Oscar Leblaho, don Juan Mauvais, don Jo- J^no r , 69 80; E x tenor, 84,40; Amor 
sé Manchón, don Francisco Audenis, don ^ 'i ' ^^d^W' ^ 
cantes. 62.o0; Andaluces. 53 20; Orenses, 
15,70; francos, 38,60; libras, 32,80. 
i o n . 
Femando Sirvent, don. José Sierra, don Fer-
nando Marguerito y don Juan Calvet. 
O.'-cgcría P—Don Vicente Nanre. 
Cateííoina J2.—Don Román Uribesalgo. 
C a t e a r í a B.—Don Manuel Ullra.. don Fe-
derico Sagrario y don Antonio Rieiro. 
Categoría A—Don X, don Pedro Montero 
y doi \ Manuel Canto. 
Cateífer^a Y.—Don Mitruel Carcía, Won 
Alfredo Hortelano y don Carlos Goyenechea. 
Categoría Z.—Don Erriliano Sanz y don 
Guillermo Antón. 
Categoría militar—Don Ramón Boyerizo, 
don Inocencio Mateos, don Francisco Otero, 
don Santos Matees, don José J iménez, don 
Juan Llórente y don Antonio Navarro. 
JUEGOS OLIMPICOS 
PARIS, 3.—En el torneo de polo los E s -
tados Unidos han vencido a Inglaterra por 
10 a 2. 
60 céntimos los francos, 13 les íuTras y dos 
los dólares. 
a * * 
A más de un cambio se cotizan : 
4 por 100 Interior, a 70 y 70,05; obligacio-
nes ddl 'übsoro de febrero, a 102,45 y 
102.50; ídenl de abril a 102,75 y 102.65; 
cédulas hipotecarias 5 por 100, a 100 y 99,90; 
Azucareras ordinarieis, a 39,50 y 40; A l i -
cantes, a 308.50 y 312 y Nortes, a 315 y 
318. 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones i 
. Tres partidas de 200.000 francos, a 38,60, 
38,50 y 38.55 y 25.000, a 88,65. 
50.000 liras. ' a 32,50. 
2.000 libras, a 32,82. 
40.000 dólares, a 7.58. 
eúegainto pintor de figuras femeninas ee 
muestra en aquellas deliciosas cabezas, dul-
oes y expresivas, tan del pueblo, en las que 
hay, una leve reta do idealización poética, 
sin perjuicio de la verdad, y en el dulce 
detalle de la mujer que amamanta. Su ma-
nera se hace enérgica, más seca y sobria 
en los tipos masculiaos, y su intención acen-
túa l&\ travesura y la inocente malicia de 
los chiquillos; eO cc-njunto es do un equi-
librio y una sencillez, sorprendente. 
«Tarde de verano» es un sobrio y ele-
gante cuadro de Vidal y Quadras, de ex-
traordinaria fuerza evocadora; fácil y am-
plio de manera., justo y sobrio de color; la 
figura gallardísima, llena de vida y movi-
miento, do la gentil muchacha, destaca so-
bre un paisaje espléndido, fresco, admira-
ble de profundidad y ambiente. 
Agrupa demasiadas figuras hasta) los úl-
timos términos Nicolás Soria en «La huel-
ga» ; falte de poder s /atéfeo, y la; abun-
dancia perjudica algunos aciertos do fisono-
B I L E A O 
Altos Hornos, fin comente, 129; Explosi-
vos, 359 (papel) ; Resinera, 291: Nortes, 
813. 
PARIS 
Pesetas, í#58; libras, 85,05; dólares, 19,64; 
francos suizos, 350; ídem belgas, 88; liras, 
84,25. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Una nota optimista, en extremo ha- que 
destacar en la reunión de ayer. Nos referí-
rao.i a la elevación de los precios de la 
Deuda reguladora, que mejora 60 céntimos 
en partida y de 25 a 60 en las restantes se-
ries. 
Este aumento se hace extensivo a los 




formación a mujeres, hallarán 
con este RECONSTITUYEN-
TE el único remedio seguro, 
rápido y enérgico. 
Contra la ¡napefeneja. ane-
mla, clorosis, raejuifíss^o y demás 
enfermedades de la pobreza de 
sangre, se usa con éxito creciente, 
hace más de 30 años el j s i r a b c 
cruzar 
#.cademl 
etiquet HIPOFOSFITOS AVISO 
nina fantástica 
Ve raptos por todas partes 
En la (Puerta del Sol una niña lloraba el 
lunes al lado de una viejecita, que se hallaba 
sin conocimiento. 
^ ; Se acercó una señora, acompañada de un i 
nijo suyo, empezando a consolarla. 
L a criatura la refirió que a su abueíita le'* 
haba dado «un mal», y que iban las dos de 
óobrfir un socorro en la Matritense de CíM 
didad. 
Ea señora llamó a un guardia, el cual s é | 
opuso a la proposición, que la dama hizo a la | 
niña de que la siguiera a su domicilio. 
La viejecita fué llevada a la Casa do So-1 
corro, y ia niña, que se- llama Josefa IJriaf| 
babitante en •rrim, 29 (Tetuán de las Victo-j 
rias), marchó a Ija Matritense a cobrar ei í 
dinero. 
Josefa después volvió a su casa... y aquí.: 
no ha pasado nada. 
Josefa el martes fué enviada por una set| 
ñora que la utiliza como sirviente a comprarj 
un carrete, y no ee volvió a saber de eüa.y 
hasta que ya de madrugada la encontró un í 
guardia en la plaza del Progreso y la llevó ^ 
a la Comisaría y después a la Dirección de.! 
Seguridad, noticia que ya publicamos, rece--? 
giéndola, porque se supuso que se tratabal 
do una de las niñas desaparecidas de la calle I 
de Hilarión Eslava. 
Josefa declaró ante el director de Seguri- I 
dad, donde, por lo visto, contó una verda- j 
dera fantasía para justificar en qué invirtió^ 
el tiempo que faltó de casa. 
Dijo que la señora que la auxilió en laj 
Puerta del Sol la había querido raptar, citón-1 
dola en los Cuatro Camines y llevándola, | 
cuando se encontró con olla en tal punto, a 
las inmediaciones de la citación do las Doli-J 
cias y otras cosas muy pintorescas. | 
Tan pintorescas, que por las señas que la | 
criatura dió de la señora, ósta, al enterarsel 
de la fábula, se prosentó ayer espontánea-
mente a lasi autoridades, a las que manifestó 1 
que sólo un sentimiento de piedad la llevó 
a acercarse a la criatura en la Puerta del 
Sol y a ofrecerla si quería ir a su casa, donde 
la socorrería; pero lo do la cita en los Cuacl 
tro Caminos era totalmente falso. 
No hubo necesidad de ulteriores gestiones, | 
porque ja aludida péñora ofreció desde luego 
la suficiente garantía para echar por tieraa 
las aseveraciones de la criatura. 
Para que ê coinpronda ol poder imagina- ; 
tivo de Josefa, bastará o 1 detallo de que quien.' 
acompañaba a la señora en la Puerta del bol, 
cuando se acercó a la muchacha era sn ^os 
que cuenta quince años de edad, y Joseta 
dijo muy sena que era un «señor mayor, ele-
gantemente vestido». 
S A N S E B A S T I A 
Adquirido para su explotación por los prtf* 
pietarios del acreditado 
LOS DOS HOTELES DE PRIMER" OR-
DEN más antiguos, más acreditados y mon-
tados con los mejores adelantos moderaos. 
ACREDITADISIMO SEKVICJ.O de Resto-
rán y Pastelería, considerado como el mejor 
en su clase. « 
Precios sm competeiicia 
Propietarios: VIUDA D E CARR10N Y 
V E U V E 
P 0 N S A R U I N 
8 R E l I 
Fiel a sn tradición secular, esta casa sirvo 
siempre los deliciosos vinos de sus afama, 
dos Tlñcdos de l a Champagne 
jnxrr^r" .—Ano A J V . — i v a m . 




El' d ía 10 serán los días de ^ . f 1 ' ^ ' 
quesas do San Juan de Buenavista, büveia 
y Vista Alegre. . 
Condesas viuda de Andino y de San An-
to l ín de Sotiilo. 
Baronesa de Troncoso. 
Señoras viudas de Alonso, Colmenares y 
Arroyo, señora de Cabello L . f i e d r / , fen 
Francisco Javier), C^lava^ (ck,n A d ^ f o ) , 
Campos, Oanthal, viuda ¿e ' T S ' 
fuegk viuda de Corral. Cubillo (don Luis) . 
Cuev© (don Fernando), González Via l (den 
Eduardo), Jovellanos, Lamas, Onate y v i u -
da de Simón Altuna. _ 
S e ñ o r i t a de Cai-vajal, López Dóriga e 
Ibama, del ex ministro conde de Gimeno 
y de He red i a. 
Nuestra Señora del Milagro 
E l día 11 ce l eb ra rán sus d ías las mar-
quesas viuda de A l b o r t o y Montmlegre. 
Las condesas viuda de Cron, Morad üe 
Calatrava y viuda de Romróe. 
L a baronesa de Andi'lla. 
' Señoras de Arroyo y Manuel de Villena, 
Calderón y Ceruelo (don Sa-turnino), León 
iy Ramos (don Eduardo), Lizasoain, Pique-
ras (don Andrés), Sanz Cholvi. (don Joa-
quín) v Tolosa Latour (den Rafael). 
Señor i tas de Richi y Alvarez, AvijaiJ, La-
ra, Núñez y Topete, Santa Cruz y Bahía 
y Tolosa Latour. 
Les deseamos felicidades. 
Enfermos 
Eli marqués de Tablantes es tá delicado 
de salud. 
- - E l señor don José Primo de Rivera y 
Williiaans se halla gravemente enfermo. 
Deseamos el restablecimiento de ambos. 
Felicitaciones 
Las está recibiendo nuestro distinguido 
amigo el doctor don Toribio Zúñiga Sán-
chez-Cerrudo, por haber sido agraciado por 
;su majestad el Rey con l'ai llave de gentfl-
hombre. 
Una nuestro cordial parabién. 
Bautizo 
Ha recibido las aguate bautismales una 
hija de los condes de Vilallonga, 
Se la impuso el nombre<de María de los 
Dolores, apadrinándolia don Manuel de l'.a 
•Sota y su consorte (nacida Sofía Mac Ma-
•hón). 
Viajeros 
Han salido: pisra sus posesiones de Burón 
(León), nuestro querido 'amigo e! ex sena-
dor don Tomás de Allende, acompañado de 
su hija, María Teresa, y nietos, Gabriel y 
Emil'itai, con quienes se t r a s l ada rá iai su 
casa solariega de Bilbao a fines de agesto; 
para Villavfciosa de Odón, la distinguida 
señor/a doña Dolores López-Becerra, viuda 
de Aguado; para Berna, la mairquesa de Val-
deterrazo; para NavaÜperai. don Anselmo 
Viliacieros y familia; para Coruña, la seño-
ra viuda de Gs^oso (nacida Mercedes Fer-
nández de Hnro); piara Zaraúz, los duques 
de lia Unión de Cuba e hijos; para Avila, 
la duquesa viuda de Valencia, los duques 
de este nombre y sus hirjajsj las bellas María 
Luisa y Josefina Narváez y Macias, y los 
marqueses de Espeja y su hijo.s José Luis; 
para Bilbao, la Eeñora doña Cristeta A l * 
day. viuda de Olloqui; para Segovia, los 
condes de ÍJÜ Revilla y sus hijas, Amparo y 
Piedad; para Plasencia de las Armas, don 
Ensebio de Calcnge y familia; i>ara Portu-
ga^ete, don Juan Tomás Candar ías y Dura-
ñon a y la suya; para Carlsbard, los mar-
Queses de Borrón; para Aviles- don Juan 
Antonio Gutiérrez; piaira Pantaleón de Ajas, 
don Manuel de Jas Cagigas; para San Ge-
bast ián, don Adelardo García Nogueras, .los 
maroueses de Veleda, la señora- viuda de 
don Estanislao Chaves y familia y don An-
gel Rúiz de Obregón y Re to r tü io y la suya; 
para Mave, don Angel Ruiz Huidobro; para 
F u c n t e r r a b i í . los señores de Valdés y Fanli 
y Jos nfiarqüeéés do Gaisa J iménez; para Soto 
dei Barco, don Ildefonso S. Fierro; para 
•Campo de Cnptana, las condes de las Cabe-
zue7>ai."; para Menagaray, don Luis Mac Cro-
hón y familia; p.ara La Solana, los condes 
de Casa Valiente; para París , el conde del 
Real y don Nicolás Jordán de Urries y Pa-
t ino ; para Murcia, don Vicente Mart ínez 
Dabán y familia; para San Pedro del Pi-
natar, don Pcavfse! Aguirre; para San Juan 
de Luz. la) señora doña María Antonia Tru-
j i l lo , viuda de don Enrique Núñez de Pra-
do; para Vnlaosirríllo, don Juan Rodríguez 
Avia i ; para Biarri tz , la señora doñoi Lina 
Contrera-, viuda de don Eduardo Sancho 
Mata; para Lcbcncs. don Luis Pujadas; para 
ETi Escorial, don Pablo Mart ínez Pardo, y 
para Riofrío, los señores cíe Mart ínez Alcu-
bi l la . 
Funeral 
Hoy, a las nueve y aredia, ge ce lebrarán 
solemnes exequias en ijai parroquia de la 
Concepción por el alma del señor don José 
Rodríguez y González, persona justamente 
apreciada, qus falleció el 29 del peeado ju-
nio: 
En diferentes templos co Madrid. Cansas 
de Tineo y Corlas se ce lebrarán funerales 
y misas por el eterno descanso del difun-
to, a cuyos sobrinos y sobrinos polít icos en-
viamos sentido pésame. 
Rogamos a Oos lectores de E L DEBATE 
tengan nresente en sus oiv.ciones el alma 
del finado. 
E l Abate PARÍA. 
Programa de las emisionos para hoy 5 do julio: 
MADRID (Eadio Ibérica).—De diez a doce de 
la coche: 
rrimera parte.—Programa ds la oólebre orques-
ta «Jazz-Xilophioiust», dirigida por el maestro 
D'Witrys: «La oreja de ero», pasodoblc; «Wheu 
Büudda Smiles», íox-trot; «¡Chanson du printemps», 
Mendelssohn; <Ya vari tres», sehotis; Aria de «Ma-
rina>, Arrieta; <Rayo lunar», serenata. J¿;toa dos 
números serán ejecutados por la tiple señorita Ade-
la Espallargas, acompasada, al piano por 1» profe-
sora señorita Angeles üerrera. 
Segunda parte.—A las once, transmisión de la 
hora, oficial, noticúas meteorológicas, y previsión 
del tiempo. 
Tercera parte.—Interesante conferencia do vulga-
rización científica por el doctor don Josá Velasco 
Paícrcs. 
Cuarta parte.—«Arabian Monn», fox-tr'ot; «El 
rapacin», rapsodia asturiana; Polonesa del «.Bar-
bero de Sevillai, por las señoritas Espallargas y 
Angeles HciTera; «Do-Dah-JBlues», fox-trot; «Up-
to Date», one-step. 
PARIS (P. T . T . ) , 450 metros de onda.—8,45, 
Conciea'to (Radiola), 1.780 metA>s.—8,30, Conié-
renc'a por el capitán Richard Twelvetroes.—Con-
oierto. 
L O N D R E S (2 L O ) , 365 metros.— 4 a 6, Con-
cierto por la orquesta y barítono.—6 a 6,45, Se-
sión para niños.—7, Boletín de noticias. Pronósti-
cos metoorológicoa.—8, Concierto de música popu-
lar por la orquesta y bajo.—9,30, Media hora en 
la Exposición de Wcmbiey.—10, Segundo boletín 
de noticias. Conferencia por el capitán Richard 
Twelvetros.—10,30, Concierto por la banda y or-
feón del Savoia. 
B I R M I N G H A M (5IT), 475 metros.—3,30 a 
4,30, Concierto infaníll para niños.— o a 5,30, Se-
sión femenina.—5,35, a 6,30, Sesión para niños.— 
7, Boletín de noticias. Pronósfícos meteorológicos. 
Conferencia por míster R. V. Ryder.—8, Concier-
to por la orquesta, solista do corneta y tenor.—9,30, 
Media hora en la Exposición de Wemblcy.—10, 
Conferencia por el capitán Richard Twolvetrees.— 
10,30, Banda del Savoia. 
C A R D I F F (5WA), 351 metros.—3 a 4, Con-
cierto por la orquesta del Capítol Cinema.—6 a 
5,45, Sesión paira señoras.—5,45 a 6,30, Sesión pa-
ra niños.—7, Boletín do noticias. Pronósticos me-
teorológicos. Conferencia por Willie C. Clissitt.— 
8, Noche popular. Concierto por la orquesta, mez-
zo-soprano y el excéntrico Arthur Melrose.—9,30, 
Media hora en la Exposición de Wemblcy.—10, 
Conferencia por ol capitán Richard Twelvetrees.— 
10,30, Banda del Savoia. 
M A K C H E S T E R ( 2 Z Y ) , 375 metros.—3,30 a 
4 30, Concierto: soprano, contralto, bajo, bairftcno 
y tenor.—7, Boletín de noticias. Pronósticos me-
teorológicos. Conferencia por míster T . A. Co-
•ward,_7,30. Noche de bailo por la orquesta y vc-
^es—Q.gO, Media hora en la Exposición de Wem-
beiy.—lO, Conferencia per el capitán Richard Twel-
vetrees.—10.30, Banda del Savoia. 
A B E R D E E N (2 BD) , 495 metros.-3,30 a 5, 
Concierto de cuarteto y soprano.—4,30 a 5, Sesión 
para niños.—7, Boletín de noticias. Pronósticos 
meteorológicos. Conferencia por William G. Clark-
son.—8, Conferencia sobre «Cecil J . Rhodos», por 
John Snarc Kirkland.—8,30, Noche popular. Con-
cierto ñor la banda de la legión británica y sopra-
no.—9,30, Media hora en !a Exposición de Wem-
Ijáev.—IQ, Conferencia por el capitái» Richard Twel-
vetrecs.—10,30, Banda del Savoia. 
GLASGOW (5 SC), 420 metros.—3,30 a 4,30, 
Concierto de cuarteto y soprano.—4,30 a 5, Sesión 
para señoras.—5 a fí, Sesión para niños.—7, Bole-
tín de noticias. Pronósticos meteorológicos.—8, No-
che de baile y canciones por la orquesta y con-
tralto.—9,30, Media hora en la Exposición de 
Wemblcy.—10,30, Baüt&t del Savoia. 
NEWCAÍ3TLE (5 SO). ACO metros.—Concierto 
por la orquesta.—4,45 a 5,15, Sesión para seño-
ras.—3,15 a (i. Sesión para niños.—7. Boletín de 
noticias. Pronósticos meteorológicos. Conferencia 
por míster R. E . RichaTson.—8, Concierto por la 
orquesta y voces de soprano y barítono.—9,30. Me-
dia hora en la Exposición de Wemblcy.—10, Con-
ferencia por el capitán Richard Twelvetrees.—10,20, 
Banda del Savoia. 
BOURNEMOUTH (6 BM), 335 metros.—3,45 a 
5.15, Concierto de trío y barítono.—5,15, a 6.15. 
Sesión para niños.—0,15 a 6,45, Conferencia para 
estudiantes.—7, Boletín de noticias. Pronósticos 
meteoroVgicos.—7,30, "Noche de ópera por la or-
questa y voces de soprano, contralto, tenor, baríto-
no y bajo.—10, Conferencia por el capitán Richard 
Twelvetrees.—10,30, Banda del Savoia. 
B O L E T I N METEOROLOGICO. - E S T A D O 
GENERAL.—Persiste al Occidcnio de las idas bri-
tánicas una importante borrasca, y sobre España so 
halla otra de pequeño radio do acción: pero que 
puede der lugar a quo descarguen algunaa tormeu-
las aisiadas. 
CAUSA CONTRA UN PAISANO—A las once 
de la mañana «5 reunió ayer la Sala do Justicia del 
Consejo Supronio do Guerra y Marina para ver y 
fallar la causa instruida por supuesto delito do 
hurto contra el paisano Antonio Durán Alvarez. 
E l coronel del Cuerpo Jurídico, don Eernando 
Savall, que actuó do fiscal, pidxS la pena do dos 
años, dos mesas y onoe días, y abogó por la abso-
lución el defensor. 
CURSO DE VACACIONES PARA E X T R A N J E -
ROS E l décimoteroero curso do vacacionee, orga-
nizado coico en años anteriores por el Centro de 
Estudios Históricos, se verilicará en Madrid del 
7 de jubo al 2 de agosto próximos. 
E l curso general comprende tres series, de 10 con-
ferencias cada una, sotwe Ponétioa, Lengua y L i -
teratura españolas, clases prácticas de Pronunciación, 
Sintaxis y Convoraación, y uns serio de conferon-
cias diversas sobro Arte, Geografía y Vida social 
española. 
Hay además cursos especiales de Literatura con-
temporánea, Entonación española, Música popular y 
Español comercial. 
La matrícula ee ya muy numerosa. Sólo de li-s 
Estados Unidos vienen dos grupos do unos 70 pro-
fesores para asistir al curso. 
E a matrícula continúa abierta todas las tardes, de 
cinco a ocho, en la secretaría del Curso, Almagro, ".'e, 
hotel. 
CONSERVAS TREVLTANO 
SON P R E F E R I D A S A TODAS 
NATALICIO.—La esposa del operario de los ta-
lleres de E L D E B A T E José Buján Barcena dió a 
luz avcir con toda felicidad un robusto niño. 
Tanto la madre como el recién nacido se hallan 
en inmejorable estado. 
Reciban los padres nuestra enhorabuena. 
E L P E T R O L E O YANQUI.—Comunican de Tulsa 
que los productores do los 'campos petrolíferos ê 
Cronweli y Oklahoma. se han puesto de acuerdo 
para restringir la producción. 
Han decidido cerrar 26 pozos, que producían 
25.000 barriles diarias, y suspender los sondaje-s en 
otros 70 pozos, que se oerrarán cmado sea prsible 
hacerlo sin inconveniente. 
E l cierre de los pozos ha sido decidido para un 
primer período de treinta días. 
Los productores de las regiones de Tonkawa v 
Stroud van a reunirse para tomar una decisión aná-
loga, y se cree que, en conjunto, van a ser reti-
D i s t r i t o s f o r e s í a l e s ' B i b 
s u p r i m i d o s 
rados del mercado do Oklahoma 100.000 barriles dia-
rios! 
CORRIDA B E N E F I C A En la Plaza de Vista 
Alegre ee celebrará el domingo, a laa seis de la 
tarde, una corrida do ecis toros de don Gumersindo 
Llórente, a beneficio de la Asociación Ferroviaria 
Médioofannacéutica. 
Actuarán, do ©spaJa AhloñTc. Sánchez y el acbre-
saliento Rafael Cardona. 
TERREMOTOS E N INDIA.—Esta mañana, du-
rante dos horas, los aparatos sismógrafos del Ob-
servatorio de Bendandi (Italia) han estado regis-
trando violentas sacudidas ten-estrés, cuyo epicentro 
debía do estar en Turquestan o la India. 
LOS N A V A R R O S . - E l lunes 7 del corriente, a 
las nueve y media de la noche, se dará una fiesta 
en los salones de la Tertulia Navarra para conme-
morar la festividad de San Fermín. 
F E S T E J O S E N E L P U E N T E D E V A L L E C A S . 
L a Comisión do festejos del Carmen de la barriada 
del Puente de Valiccas ha designado socios de honor 
a los señores Obispo de Madrid-Alcalá, Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Todeschini; marqueses de 
Comillas, Alvaii'ez (don Basilio}", Cavalcanti y co-
mandante Louvier del Campo. 
Fué designado vicepresidente del Comité de pro-
paganda el propietario señor Artero. 
Entre las solemnidades «religiosas anúncianse ¡a 
misa do campaña y la procesión. 
Con ocasión de los festejos se procederá a descu-
brir la lápida que da el nombre del general Ampu-
dia a una calle de la barriada. 
CONCURSO L I T E R A R I O — L a agrupación Acci, 
de Cádiz, ha crgan-zado la celebración de un lon-
curso para la colaboración en el libro «Poetas inédi-
tos», próximo a publicarse. 
Las poesías, quo no excederán de 20 versos, oo-
drán enviarse al secrotaírio do la agrupación, i'on 
Ramón Morales López, abogado. Zorrilla, número 5, 
Cádiz, antes del 15 de julio. 
Por tratarse de una obra de divulgación, la cola-
boración t'euc carácter gratuito. 
B£NíjUETE A ASOKEY—Organizado por la co-
lonia gallega, se celebrará hoy, a la una y media 
de la tarde, en el Ideal Retiro, un banquete en 
honor del escultor Francisco Asorey. 
E l almuerzo se servirá con arreglo a un menú 
netamente regional. 
Les tarjetas pueden recogerse, al precio do 12,50 
pesetas; en el Centro de Galicia, librería de Pueyo 
Y cafés Várela y Lyon d'Or. 
E L SISTEMA r J E T R I C O . — L a «Gaceta» do ayor 
publicó una real ortTeu circular a los gobernadores 
civiles trasladando la del ministerio do Instrucción 
pública y Bollas «\rtes, por la que se interesa de 
esto min:sterio se exoíe el celo de las autoridades 
que do él dependen, al objeto do que ee implante 
«l sistema métrico decimal y desaparezcan los anti-
guos sistemas de posas y medidas. 
as p\ 
c i a s f o r z o s a s € 
SUMARIO B E L DIA 4 
dlsírltos mineros 
Las «uc r i ñ n n — E n la calle de Santa Sa-
turnina, 18, riñero-n Plácida González Cues-
ta, de treinta años, que habita en e l 14 de 
dicha vía, y Joaquina Hernández Sáez. de 
sesenta; 
En la lucha que se entabló tomaron tam-
bién parte dos hijas de ésta, llamadas Fe-
lisa y Julia, de veinticuatro y catorce años, 
r esp e ct i v a m en te. 
Piácidia salió con Jesiones de pronóstico 
reservado, que la madre y las hijas le cau-
saron. 
Dicen Felisa y Juñia que intervinieren 
porque Plácida quiso golpear a Joaquina. 
Hurto a mi ciego,—Feliciano Fernández 
Bl.mco, de sesenta y seis laiños, que es cie-
go y habita en Amparo, 69, denunció a su 
sobrino, Joaquín Herrá iz , acusándc 'e del 
hur to do una coicha. 
Accidento.—Al apearse de un tranvía en 
marcha en la calle del General Ricardos se 
cayó Eugenio Zarco López, de cincuenta y 
cuatro años, habitante en Fuencarral, 24. 
y se produjo lesiones de pronóstico reser-
vado: 
Incendio.—En el café Universal hubo ayer 
un pequeño incendio, al preridfefsé el ho-
llín de un chimenea. 
Los bomberos Je sofocaron prontamente. 
pemiiichi.--Genoveva Santi l lán Prieto, de 
veinticuatro años, que vive en Preciados, 
número 10, ha denunciado que en Hiieras. 
número 11, donde estaba como huésped, des-
apareció Aurelia Paz, conocida también con 
e l nombre de Olga, llevándose el equipaje 
de la denunciante,; que valora en 17.000 pé-
setes. 
La «Gaceta» do ayer pub,\có un impor-
tante decreto sobre nueva división de los 
distritos mineros, cuyos dos primeros ar-
tículos dicen as í : 
«Artículo 1.5 La nueva división de 'os 
distritos mineros será la siguiente : 
Almería, Badajoz-Cáceres, Baleares, Bar-
celona - Gerona Lérida. - Tarragona, Ciudad 
Rea!. Córdoba. La Coruña-Lugo-Orense-Pon-
tevedra, Granada-Málaga, Guipúzcoa-Alava-
Navarra, Huelva, Jaén . León, Madrid-Gua-
dalajara-Cuonca-Segovia-Toledo, Murcia-Alba-
cetei, Oviedo, Pa'encia.-Burgias, Salamanca-
Zamoro-Avüa-Vallaftolid, Santander. Sevilla. 
Cádiz-Canarias, Valencia-Alicante - Castellón-
Teruel, Vizcaya, .Zaragfiza-IIuesca-Logroño-
Soria. 
Estableciéndose la cabecera do cada vno 
en la capital de la provincia que figura en 
piVmev lugar de la relación de provincias qpe 
los integran y quedando, por tanto, supri-
midas las actuales jefaturas de Cáceres, I é-
rida, Orense, Málaga, Guadalajara y Teruel, 
y cesando, por tanto, en sus cargos los ac-
f. túáles conserjes-ordenanzas coleccionadores de 
minerales afectos a ellas. 
Art . '2.° Queda suspendido por el actual 
presupuesto el funcionamiento de los labo-
ratorios establecidos en los antiguos distri-
tos de Almería, Badajoz. Ciudad Real, Cór. 
dóba, Granada, León, Murcia, Oviedo y Se-
villa, debiendo; por consiguiente, cesar en 
sus cargos los mozos de laboratorios ads-
critos a ellos.» 
En los despachos de la Empresa, insta-
'edos en l a calle de Tetuán, y en las taqui-
llas de la plaza, se expenderán hoy ai pú-
blico los billetes sobrantes de los pedidos 
no recogidos. 
La oreja ele oro se adjudicará por sufra-
gio del púWico, para l o cual cada locali-
dad l levará en su respaldo una papeleta, 
que hab rá de enviarle ,a las oficinas de la 
Asociación de la Prensa, Garrotas, 10, du-
rante cinco días, o sea desde el domingo 6 
hr- ta el jueves 10 inclusive. E l votante po-
cu-á llegar hasta el saión y depositar su pa-
peleta en una urna, que habrá sido precin-
tada por e! notario señor Valiente. Este de-
positario d© la fe públ ica abr i rá la urna 
con las formalidades de rúb r i ca e l día 11. 
Despejará el ruedo píyra pedir la llave La 
amazona señori ta Mary Torres. 
PfesicJencia.—Autoriziiudo a usar el uniícrme que 
se indica en los actos de servicio ordinario a lee 
ingenieros civiles del Estado dependientes del mi-
nisterio de "''omento. 
Accediendo a lo eolicitado por los vecinos de 
Barcelona quo so indican, respecto a que se les 
conceda continuar su industria con los vivoros flo-
tantes números 1, 21, 38, 53, 75, 100 y 118. 
Dispon;€ndo se constituya una Comisión encar-
gada de reglamentar !a marcha que lia do impri-
mirse al curso do servicio de particulares por la 
estación miliar dn Prado del Bey para comuni-
caciones con el Sur de América. 
Accediendo a lo solicitado por don José Torres 
Jiménez; autor^ándcle para matricularse y exa-
minarse como alumno oficial en la convocatoria 
de septiembre, del sexto curso do la Facultad de 
Medicina de la Universidad do Salamanca. 
Diaponiendo sea atendida por el ministerio de 
Hacienda toda petición de traslado que, no opo-
niéndose a la conveniencia del servicio, contribuya 
al acoplamiento de las nueras plantillas, y sie.ú-
pre que esté formulada por funcionario quo sirva 
en la Administración Central o en su provincia, en 
donde sobre personal de su categoría, para oro-
vinda en donde falte. 
Kacienda.—Concediendo el plazo de quince días 
a los importadores de cafbón inglés, para quo Jen-
tro de él puedan presentar en este ministerio iba 
peticiones, reclamaciones y documentos que esti-
men procedentes. 
Disponiendo so manifieste al subsccretaHo sií-
cargado del ministerio de Gracia v Justicia que 
los nombrara entos de oficiales do Prisiones, obje-
to de su consulta, que fueron bechos en virtud 
do la propuesta de la Escuela de Criminología, 
ajustan a las disposiciones vigentes y no están 
comprendidos en la prohibición . contenida en el 
artículo adicional de la real orden de 17 de sep-
tiembre de 1923. 
Accediendo a lo solicitado por don Tomás Costa 
y Martínez, y prorrogando por dos años el con-
trato de transporte de cédulas personales, recibos 
para el cobro de contribuciones y otros impresos 
desde la Fábrica Nacional de la Moneda y Tim-
bre a las oficinas provinciales. 
Declarando amortizada una plaza do delineante 
de tercera clase del Catastro de Rúsüca. 
Disuoniendo se publique en este periódico ofi-
cial la plantilla global del Cuerpo general de Admi-
nistración de la Hacienda pública, y ordcnan-lo 
rija con carácter provieional hasta que pueda ha-
; cerse el acop'amiento definitivo. 
| GobefüaciCn.-Dcdarando aptos para el ingreso 
en las escalas auxiliares de oficinas o de mecáni'-cs 
del Cuerpo de Telégrafos los operarios aprobados 
que se mencionan. 
Aprobando la constitudón do la Sociedad IJibüo-
teca de Funcionarios de Telégrafos de Valencia. 
Circular a los gobernadores civiles trasladando la 
del ministerio do Instrucción pública y Bellas Ar-
les, por la quo se interesa de este ministerio FO 
excito el ceio de las autoridades quo de él deoen-
den al objeto do que se implante el sistema métri-
co decimal y desaparezcan los antiguos sistemus 
do pesas y medidas. 
irótnicclOn püblica.—Clasificando de beneficencia 
particular docente la fundación «Premio Requcjos, 
instituida en Zamora. 
Trabajo.—Nombrando jefe de negaeiado de pri-
mera clase de! Cuerpo técnioo-admiinistratrvo de 
este departamento a don Juan llelinque Esparra-
gosa, funcionario que venía desempeñando el íargo 
de asesor técnico de este ministerio. 
Nombrando jefes do negociado do primera, se-
gunda y tercera clase de esto ministerio a los se-
ñores y señoras quo so. indican, los cuales \o-
nían prestando sus servicios en el Instituto de lle-
foramas Sociales. 
Idem auxiliares de primera y segunda clase 
do este ministerio a los señores y señoras que se 
indican, los cuales prestaban sus servicios en el 
Instituto de Ileformaa Sociales. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
o 
PABA HOY 
AMIGOS DEL A R T K - S i e t e tarde, don 
Enrique Pacheco y de Leira, «Los documen-
tos miniados de la Nobleza», con provec-
c ion os. * 
r a c i a y j u s t i c i a 
La «Gac-efca» publicó a^er las siguientes 
reales ordenes ; 
Declarando excedente, sin sueldo, a don 
Joaquín A. Medina y García, oficial técnico 
administrativo do tercera class de le* Direc-
ción general d© los Eegistros y del Nota-
riado. 
Idem dol cargo de secretario del Juzgado 
de primera instancia de Marbella a don M i -
guel Navarro y Grassa. 
Nombrando a don Emilio Garrascoso Or-
tega para la secretaria del Juzgado de pri-
mera instancia de Jijona. 
Idem paría la üecrctaría del Juzgado do 
primera instancia de Brihuega a don Luis 
C a b e z a García, secretaa-io judicial de 
Atienza. 
Disponiendo pase a la situaejón de exce-
dente activo don Emilio Piñuela y Eebean-
ch'a, jefe de sección de primera clase del 
Cuerpo técnico de letrados de la Subsecreta-
ría de este ministerio. . 
Idem ídem ídem don Sebastián Mora y 
Martínez y don Luis Fernández de Lien-
cres y Nájera1 jefes de sección de tercera 
clase del Cuerpo técnico de letrados de i a 
Subsecretaría de este departamento minis-
terial. 
Idem ídem ídem don Félix Gimeno Ba-
yón y don José Vanees y de las Muñecas, 
ofíoialés prime-ros del Cuerpo tédnico de 
letrados de la Subsccretarc'a de este mi-
nisterio. 
Idem ídem ídem don Alberto Regüe-
jo y Herrero, oficial segundo del Cuerpo 
técnico de letrados de la Subsecretaría de 
est<j departamento ministerial. 
Idem ídem ídem don Ubaldo Sanahuja 
Sotilln., oficial dei Administración civil de 
primera clase de la Subsecretaría do este 
ministerio. 
Idem ídem ídem Aon José Ballinas Bue-
no y don Luis Montalvo Acitores, oficiales 
de Administración civil de segunda clase 
d.e 1.a Subsecretaría do este dopartamecnto 
ministerial. 
Idem ídem ídem dnn Arturo Bonapla-
ta y Danis y don José María Lario y Díaz 
Benito, oficiales de Adminisc-ración civil de 
tercera clase de la Subsecretaría de este 
ministerio. 
Después del acto do la jura, en otro lu^ar 
reseñado, su majestad fué cumplimontado 
por el Cardenal Primado. 
Ayer, a la una, se celebró" en Palacio im 
banquete con que el Príncipe de Asturias 
obsequió a la oficialidad del regimiento del 
Rey, en correspondencia al que fué dado 
en su honor en el R.tz. 
Constó de 88 cubiertos; asistió también 
el Monarca, y tuvo lugar en el comedor del 
piso bajo. 
La «Gaceta» de ayer publ icó un real de-
creto suprimiendo los distritos forestales de 
Alicante, Castellón y Las Palmas, así como 
I;a oficina auxiliar de S.anta Cruz de la 
Pal'.ma. . 
E l distr i to forestal de Alicante so reuin-
dirá en el de Murcia, con la capitalidad 
en Murcia; el de Castellón, en ci de Ta-
rragona, con lia capitalidad en Tairagora. 
y el de Las Palmas, así como la oficina au-
xi l iar de Santa Cruz de la Palma, en el de 
Santa Cruz de Tenerife. Se denominarán, 
respoctivamente, distritos forestales oe 
Murcia-Ai'icante, Tarragona-Castellón y Ca-
narias. 
Lcvs dka Divisiones Hidrológico-forestaJes 
quedarán reducidas a las siguientes: 
Primera División: cuenca inferior del 
Ebro y Pirineos orientales. 
Segunda ídem: cuenca del Júc.ar. 
Tercera ídem: cuenca del Segura. 
Cuarta ídem: cuenca deil Tajo. 
Quinta ídem: cuenca del Guadalquivir. 
Sexta ídem: cuenca media del Ebro y Pi-
rineos occidentakis. 
Los trabajos de la sépt ima División pasa-
rán i3 co,rgo del distr i to forestal de Logro-
ño; los de la octava División^ a los distritos 
forestales de León, Salamanca, Soria y Va-
Uadolid, en ?.a parte correspondiente -a cada 
un?, de estas provincias; Jos de la novena 
División quedarán refundidos ©n la sexta, 
y ilcs de la; décima en la quinta. 
S A N T O R A L ' Y C U L T O S 
DIA 5.—Sábado.—Santos Miguel do los Santos y 
Antonio M. Zacarías, confesores; Santas Zoa, már-
tir, y Filomena y Dcodata, vírgenes. 
I.a m'sa y oficio divino son do San Antonio W. 
Zacarías, con rito doble y color blanco. 
Atícraciúi Nocturna—Sunguis Christi.—Solemnes 
oficios en la iglesia del Buen Suceso. 
Airo María—A las once, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don Fernando 
Muniesa. 
Cuarenta Horas—En San Ignacio de Leyóla. 
Corle de María.—Do los Peligros, en las Trinita-
rias y Vallecas; do la Asistencia, en el Hospital -.'c 
los Flamencos. 
Caíúiiral.—Continúa la novena el Purísimo Cora-
zón do María. A las siete, misa de comunión gene-
ral y ejercicio; a las siete y media, ídem ídem en 
el altar de Nuestra Svíiora; por la tarde, a las sie-
te, exposición de Su 3)ivina Majestad, sermón por 
el padre Tomás Eohevirrla, C. M. F . , ejercicio ) 
reserva. 
Asilo fía San Josí rta la Montaña (Caracas, 15). 
De cuatro y media a skíe y media de la tarde, ex-
posición de Su Dísina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Capilla de Santa Teresa cíe Jcsíls (plaza de Espa-
fia).—A las ocho, misa rezada con ejercicio de la 
Virgen del Carmen; por la tardo, a las siete y -no-
dia, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, ejeroicio y reserva. 
San Ignacio.—(Cuarenta floras.) Termina el tri-
duo a San Miguel de loa Santos, que dedica la Pía 
Asociación de la Santísima Trinidad. A las ocho, ex-
posición de Su Divina Majestad; a 'as d'ez, misa 
solemne con Su Divina Majestad de manifiesto, y 
a las siete y media, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, triduo, sermón por un pa-
dre trinitario y procesión, de rtVjerva. 
E L PATRON D E NAVARRA 
La Peal Congregación de San Fermín, establecida 
en la iglesia do su Titular (callo del Cisne), cele-
brará mañana 6 una solemne fiesta en honor de su 
glorioso Patrono. A las diez y media, misa can-
tada ; por la tarde, a lae siete, solemnes vísperas 
y recerva. 
E l 7, fiesta del Patrón de Navarra, a las diez 
y media, misa solemne y sermón por el padre Ccr-
dán, franciscano; por la tarde, a las siete, comple-
tas, rosario, visita de altares y procesión ds re-
serva. 
Arabos días so gana en dicha iglesia lae Cuarenta 
Horas. 
* » * 
(Este perióáico se pr.V.íca con censara eclesiástica.) 
HORARIO D E VERANO 
Servidas pop el Cuerpo facultativo de Archivercs, 
Blibliotecdrios y Arqueólogos, se encuentran 
abiertas, toücs los días íiuaoruoics, las siguieiutes: 
Real Academia Española (Felipe I V , 2), en obra. 
í i " ! Academia ele la Historia (I^ón, 21), de 
tres a siete. 
Archivo Hislúrico Nacional (Paseo de Recoletos, 
20;, de ocho a dos. 
Escuela do Arquitectura (Estudios, 1), de odio 
a una, a o&cepción del mea de agosto, que se de-
dica a la limpieza. 
Escuela de Votei'inaria (Embajadores, 70), de 
odio a dos, a excepdón do la segunda quincena 
del mes de agosta, que so dedica a la limpieza. 
Facultad tíc Dcreciio (San Bernardo, 59), do ocho 
a dos, a excepción del mes do agosto, que «irá 
do ocho a una por motivo de limpieza (los domin-
gos de diez a doce). 
Facultad de Fannacia (Farmacia, 2), de nueve u 
doce y do quinco a diez y ocho. 
Facultad de Filosofía y Leíras (Toledo, 45), do 
nueve a quince; los domingos, do once a una. 
Instituto Geognlüc'i) y Estadístico (paseo do Ato-
cha, 1), de ocho a dos. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9), de nueve 
a dos. 
Museo APqueclógico Kac'onal (Serrano, 13), do 
ocho a dos; los domingos, de diez a una. (La con-
sulta do libros requiere autorización del jofe del 
Museo.) 
Museo de Ciencias Naturales (Hipódromo), de 
ocho a dos. 
Jardín ECÍÍLnico, de ocho a dos. 
Museo de RcpiOducciones Artísticas (Alfonso X I I , 
5S), de nuevo a doce y de cuatro a siete, a excep-
ctón del mes de agosto, que setíeJica a la limpieza. 
Escuela IniUíslrial (San Mateo, 5), de ocho a doa; 
los domingos, de diez a dooe. 
Económica Matritense (plaza de la Villa), de ocho 
a dos. 
S.blioteca Nacional (paseo do Recoletos, 20), de 
ocho a dos; loa domingos, de 10 a 1. 
B-olioteca Popular de! DBrtrltO do Chamberí (pa-
seo de Ronda, 2), de cuatro a diez; los domingos, 
de diez a una. 
Biüiioteca Popular del Distrito de la Inclusa 
(Ronda de TcleíTo, 9)'; do cuatro a diez; los domin-
gos, de diez a una. 
Biblioteca Popular del Distrito del Hospicio (San 
Opropio, 14), do diez y ocho a veintidós; los domin-
gos, de diez a trece. 
B .h'.ioíeca Popular del Distrito de Buenavista (Ra-
món de la Cruz, 60), de diez y ocho a veintidós; los 
domingo', de diez a trece. 
Eibli-otoca del Real conservaterio de Música y 
Declamación, do diez a dos. 
Talleres de la Escuela infiastrial (Embajadores, 
88), ds echo a dos. 
Facilitad rtc Medicina (Atocha, 104), de ocho a 
¿os. 
Ceníro de Estudies Históricos (Almagro, 26), de 
nueve a trece. 
P A R A H O Y 
R E I N A VICTORIA.—7 y 11, Te tengo comparaí-
ta... y E l castigo. 
LATINA.—10,15, L a doma de las camelias. 
APOLO.—10,30, L a boda de Antón y La bejarana. 
R E Y ALFONSO.—6,30 y 10,30, Variedades. 
CENTRO.—7 y 10.45, Sesiones do cinematógrafo. 
FRONTON J A I A L A I . — Partido a pala: Azur-
mendi y Jáuregui (rojos) contra Araquistain y 
Ochoa (azules). A pala: Quintana I y Elorrio (ro-
jos) contra Amorebiota I I y Cantabria (azules). 
* » * 
( E l anuncio de ¡as oibras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomentírxión.) 
Cólera sirus v o m t t o á 
niov bien Diseníer is D i a r r e a 
INDISPENSABLE A L03 VIAJEROS 
m m i\ i f f l i i í í h í í ] 
Cura indicada para niñr.s y enfermedade 
de la mujer. 
HOTEL BEL BALNEAE10 
Abierto desde 1.° de junio. 
I BE 
HIGADO, B&TBEMl&i&NTOS, ESTOMAGO t 
líAREOo- EN FARMACIAS V DSOGUERlAft 
Aguas áiCalínadáSj sin r ival para las vía! 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
I Q O S A L U D 
BS&i SS C9 BB üf BU 
Pío Mollar.—Escititor 
Calle de Zaragoza, m'un. 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 
Ataca a dos agentes y a un cabo 
del Somatén 
Dos agentes de servi-clp en la Avenida 
de la Plaza de Toros sorprendieron a unos 
rateros cuando se apoderaban de una man-
ta que había en un coche. 
A l ir a detenerlos, los rateros huyeron; 
pero uno oudo ser detenido. 
Y no fué tarea fácil, porque el hombre, 
que se llama Luis Ceballos Regueros, de 
veintisiete años, con domicilio en Raimun-
do Lulio, 14, hizo frente a los funcionarios 
de ía Policía, y esgrimiendo una navaja se 
fué hacia ellos. 
Intervino 'Ol cabo del Somatén don José 
de la Vega, y en 1.a batallia que se entabló 
resultaron con heridas leves el. agente den 
Mariano Herrera y ©1 ratero en cuestión. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E DB ALCALS ( F R E N T E A LAS 
CALA fl? A VAS) 
U S A D 
FHlio grandioso cen:rs 13 cait íat ísi Gebdlld 
Acilw rápídamante la SALIDA y C B E C I M I E N T O o IMPIDE 5U CAIDA instantánewuanio. 
R E I C I O : © , £ 5 0 F > E : S E T A S E Í 3 T U O M E l 
Se rende en todas las Perfumerías y Droínicrfas 
Depósito general: J . ICABT, CLAiJiS. 10. - I Í A K C E L O N A 
S-rs 
W r d * ^ „ f ^ K ^ B m ' B 0 L S I L L 0 CON MAGNETO LüClFEÍ t 
Verdaaera central e.^etnca en pequeño, fuente inagotable de luz, sin p i fe , que rme-
den consumirse. Usted mi.mo se produce la luz con sólo abrir v ce rar 1 ^ n S o 
H Í X Z ^ r f ^ í Se C O T s t T c i ^ l ^ r a y elegante. Í n 4 P c S l e a t X 
ciudadano trasnochador o miadrugador. U t i l í s ima paüá excursiones ^ ^ 6 a XOao 
P R E C I O : 2 8 P E S E T A S 
L . A S I N I P A L A C I O S — P r e i í í i i á o s , 2 3 , - » M 4 D 5 í m 
e s i f f s S í f t j O a f e ^ s s j C á ! s $ i i l ? s & 3 K e & P 3 í s f e | g i ¡ S 
C u r a cJ c- c \ - d e 5 r v c O Í S o i rv F - o r ? rv; ( s s . 
L O 0 * 3 M i l , @ , : i t i i 
Sábado 5 <Ie JolJo tíé 1924 (6) 
L O S M E R C A D O S 
-GE-
ARAN DA 
Poco o nacía lia viariado la sitúa-
fc'jón do los rnorc-ado» eu la «emana : 
qne pasó; la» capéelos apenas si al-
teraron su precio, aunque las transac 
ciónos fueron importantes. 
Las faenas do recolección, en todo 
sn ftpog«0' uc' haa ¡mPedi'30 'a "j1" 
inaeión grande de los mercados de 
w días pasado^ habiéndose hecbo 
transacciones de 3.500 y 4.000 fane-
aras ix>r día. 
E l precio de este cereal se sostiene 
en sus 74 reales, y para mostrar ten-
dencia al aka en época no remota. 
E l centono abundó en la' pasada se-
mana, descendiendo algo en su pre-
cio normal: BC cotizó a 49 reales fa-
nega en los pf.moros días; T^o vol-
vió a valor los 50 reales al ímal de 
la semana. 
Las cebadas no tienen precio segn-
ro basta que la nueva cosecha, que 
ya está para Hogar al mercado, regu-
larice su preció'. Sigue con K U coti-
Kación, aonque insegura, de 88 reales 
fanega la llamada caballar y 42 la de-
nominada ladilla. 
L a avena desciende también, en es-
pora de la nueva clase, llegándola 
valer al final do la semana a 28 y 29 
reales fanega. 
Las legumbres, sin embargo, con-
eervaron su precio, y valieron : ^ titos, 
a 64 reales fanega; habas, a 5b; ye-
ros, a 57; algarrobas, a 58; lentejas, 
a 120 : garbanzos primera. a 280; ídem 
Fcunda, a 200; ídem tercera, a 185; 
alubias, a 200 v 208. según clase. 
Los caldos presentan una tenden-
cia al alza por los nuevos impuestos 
municipales de 0,80 resetas los 16 li-
tros, habiéndose vendido en días pa-
sados la clase mediana de nuevo y 
afieio a 0,52 pesetas litro. 
•' MADRID 
meñas regulares, de 2,73 a 2,96; vacas 
andaluzas regularos, do 2,73 a 2,93; 
vacas serranas regulares, do 2,83 a 
2,96; novillos extremeños buenos, de 
2,96 a 3,11; bueyes, de 2,61 a 2,80; 
ternera fina de Castilla, primera, de 
3,91 a 4; ternera lina de Castilla, de 
tercera a segunda, de 3,26 a 3,91; ter-
nera asturiana, de 3,26 a 3,48; terne-
ra de la tierra, de 2,50 a 3,04; ter-
nera gallega, de 3,04 a 3,26; terne-
ra montañesa, de 3,37 a 3,69; corde-
ros lana, de 3,50 a 3.60, y corderos 
rapones, de 3,20 a 3,25. 
Impresiones.—Pocas alteraciones ex-
perimentó el mercado durante ia se-
mana. E n los primores días notóse 
cierta aflueneva en ganado vacuno, que 
originó escasa baja en determinados 
tipos: pero de poca influencia para 
contrataciones sucesivas, puesto que 
pronto recobraron su normalidad. Co-
mo se están efectuando las ferias de 
Zafra y Coria, existo cierta abí-ton-
ción en loo compradores, quienes es-
peran que con la llegada le gaT ado 
procedente do talos puntos, se pue-
da adquirí? en condiciones más ven-
tajosas para los mismos; y en cr-n-
traposición a esta fuerza, que pode-
mos calificar de ardid de contrata-
ción, prestan resistencia los vende-
dores, en defensa de sus ligítimos in-
tereses. 
Por nuestra parte, creemos que, 
aunque reina Lncertidumbre. no í-e 
alterarán mucho los tipos en vigor. 
Claro que ba de entenderse que és-
tos son para el ganado gordo, bueno 
v bSen presentado. 
Respecto al lanar, el mercado pre-
séntase con las necesarias existencias, 
v ello motiva que se mantengan los 
precios. 
MEDINA D E L CAMPO 
Ganados 
Vacas extremeñas buénás, de 2.96 a ! 
8,04 pesetas kilo; vacas andaluzas bue-' 
ñas. de 2,93 a 3,02; vacas serranas, 
buenas, de 2,70 a 2,87; vacas oxtre-j 
Alimentad vuestras aves con huesos 
.molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesos a 
KLatths. Grnber. Apartado 155, Bilbao. 
Los mercados durante la presente 
semana han continuado flojos, debido 
a la recolección. De seguir el calor, 
habrá que comenzar la siega del tri-
go. L a cosecha no se presenta mal. 
Las entradas fueron: de trigo vnas 
200 fanegas, que se cotizaron a 76 y 
77 reales fanega de 94 libras; de ce-
bada, 100, vendiéndose a 35 y 36 rea-
les fanega, y de algarrobas nuevas 
más de 200, cotizadas entre 54 y 55 
reales fanega. 
E l mercado de harinas continúa flo-
jo, y son muy pocas las facturaciones 
que se hacen, cotizándose de 55 » C0 
pesetas saco de 100 kilos, según cali-
daeds. Los salvados han oscilado: la 
comidilla, a 26 pesetas los 100 kilos; 
la tercerilla, a 35 pesetas, y salvado 
(hoja) , a 24 pesetas los 100 kilos, ba. 
biéndoso facturado unos 23 vagones 
en total. 
E l mercado de ganado lanar fué 
muy grande; hubo una entrada de 
-15.000 cabezas, cotizándose loa cor-
deros churros a 16 y 20 pesetas ca-
beza y los corderos del país a 20 y 
22 poseías cabeza; las ovejas empare-
jadas, de 50 a 75 pesetas, según ca-
lidades y tamaños; se hicieron mu-
chas transacciones para Madrid, Lo-
groño y principalmente para Barce-
lona. 
E l mercado de lanas muy animado. 
Se harían unas 40 partidas, calculán-
dose en unas 4.000 arrobas, al pre-
cio de 40 a 45 pesetas arroba, sucia 
negra la mayoría. Fueron para los 
acaparadores de esta plaza y alguno 
que otro de Bareelona y Tarrasa. 
V A L L A D O L I D 
Sigue la sequía, y aunque en los 
cereales ya no puede influir porque la 
siega de cebada está tocando a su 
fin, y se están principiando a segar 
los trigos, puede perjudicar los} vi-
ñedos, remolachas y patatares. 
Trigos.—La firmeza que había en 
todos los mercados castellanos se ha 
detenido, volviendo al retraimiento 
de compradores y a la abundancia de 
oferta. Las impresones sobre los tri-
gos son cada día más pesimistas, pero 
la o'erta abunda y los compradores 
van al día, desconfiando de la subi-
da del tr'go, aun sabiendo que la cau-
sa que produjo la baja fué la impre-
sión que hubo en mayo de gran co-
secha, y que era natural que. desapa-
recida aquélla, volviera a subir. 
ITe aquí en qué consiste el absurdo 
registrado en estos mercados de ba-
jar el triplo en vísperas de una coso-
cha mediana o mala. 
Las pocas oporacknos que se regis-
tran son de 43,50 a 45 pesetas 100 
kilos, sin envase y sobre vagón, se-
gún calidades y tarifas. 
Centeno.—Este cereal está firme, 
porque se busca y no se halla; tan 
mala fué la pasada cosecha centene-
ra. Si alguna partida hay todavía, se 
hace valer, por estar en bnenas ma-
nos. 
Cebada.—Al darse cuenta de que 
K^cosecha ha fracasado, los compra-
dores se precipitan a comprar y a ha-
cer existencias, y como la cosecha 
nueva no sale aún al mercado, resul-
ta que los precios se afirman coda 
día más, «>perádidose. Pegún clases, 
de 24 a 26 pesetas 100 kilos, con en-
vase, en estaciones de origen. 
L a avena firme; no hay oferta ape-
nas. Las algarrobas en alza. Las ha-
nODCRA'O 
gyiste lám práctica k MMúm 
LAUREADA CON LA oRUZ 
DEL MERITO AGRICOLA 
Gran premto &t honor en la Expeslcén 
HispanoíFimceaa do Zaragoza. 
Continuación de R E S U M E N D E 
AGRICULTURA y E N E L CAM-
PO, de Barcelona; AGROS, VIDA 
R U R A L y L A R E V I S T A AGRI-
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de L a Coruña, y V I 
T1CULTURA & ENOLOGIA, de 
Villafranea del Panadéa, 
E L CULTIVADOR MODERNO ae 
publica mensualmente, formando 
cuadernos de gran tamaño (32 por 
24 centímetros), ilustrades con nu-
merosos grabados, papel superior, 
do más de 70 páginas cada nómero. 
E L CULTIVADOR MODERNO es 
la revista do vulgarización agrícola 
española más completa y práctica. 
E n E L CULTIVADOR" MODER. 
NO colaboran los más eminentes 
agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
F.L CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio do con-
sultas gratuitamente; venta de ma-
quinaria, libres y semillas; com-
praventa de productos para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
entro los agricultores y casas co-
merciales, etc. 
Precio de suscripción: 
OCHO P E S E T A S ANUALES 
Pídase un número de maestra 
gratnito. 
Redacción y Administración: 
Notariado^ 2, prÁncipal. 
Apartado 625 Tci¿fono A-3Ó99 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios d;i 
toda clase de semillas, trigos selec-
cionados para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obras de agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
boa muy firmes y escasas también. 
Harinas.—Se ba operado con regu-
lar animación: pero los precios si-
guen competidísímos y cerrándose 
ajustes a precios que no corresponden 
a los de la primera materia; la com. 
potencia que se hace entre si la fa-
bricación de harinas del centro, sin-
gularmente, es enorme. 
Salvados.—Muy procurados se ha-
llan los residuos harineros, no salien-
do al mercado oferta apenas. 
Lentejas. — Siguen buscándose con 
interés, pero sin subir las cotizacio-
nes, por la poca seguridad que ofre-
ce de precios el mercado francés. 
ZARAGOZA 
puedan servir de orientación definiti-
va para romper la indecisión que se 
observa desde hace unos dos meses 
entro fabricantes y agricultores. 
Harinas, sin variación: 66 a 69, 
fuerza; 60 a 62, entrefnortes; 58 a 
59, blancas finas, y 56 a 57, flojas. 
Durante'- los meses da verano 
nuestra cPágína Agrícola» se pu-
blicará dos veces al mes, en '.icz 
do semanalmentc, como yeníamos 
haciendo 
Da seooión de maveados seguirá 
aparoolendo todos los sábados. 
O Z O L I 
Acaba definihvamenle con todai 
INSECTICIDA. Affn 
CRIPTQGAMICO í 
ÓACTtRiClOA D F 
PROPIEDAD?^ 
EXCEPClOMAüt 
medades e inseclcs de la vid, oírvo tvJí? 
jo, manzano, efe. (salvo la filoxera de'las?^ 
ees.) No perjudica en lo más mínimo ^ u'" 
rlernos brotes y frufos. Su aplicación ese 
•extremo económica,sencillo y sin expos¡c& 
Para informes, referendai y pedidos 
BLASCO, ARIZA Y C ^ ^ r e r a S"Ír£ 
mmo, 3* Apartado 103&. MADRID. 
Impresión.—Después de unos días 
de buen tiempo, aunque excesivamen-
te seco, cayó un chubasco, que re-
frescó los campos; pero en algunos 
términos, entre ellos E l Burgo y. Al-
fajarín, descargó un pedrisco, que 
arrasó muohos. sembrados, icíiosando 
también daños sensibles en viñas y 
arbolados. Después tornó de nuevo el 
calor sofocante, poniendo en peligro 
hasta cultivos de huerta. 
Trigos Hace 'días terminó la sie-
ga, y nos hallamos en plena trilla, 
aumentando cada año muy visible-
mente el uso de trilladoras y tníhis 
perfecdi'onados, que abrevian esta ope-
ración. 
Estos días hemos visto dos muestras 
de trigos nuevos> los primeros que se 
han presentado al mercado, recolec-
tados en secanos de un barrio próxi-
mo. Uno de ellos, de simiente cata-
lana, se ofrecía a 68 pesetas cahiz. 
equivalente 'a unas 49 pesetas 100 
kilos. No se llegó a vender, pues los 
fabricantes y especuladores, aunque 
no pueden tardar en comprar por es-
casear do existencias, se resisten para 
no precipitar el alza, que a muchos 
nos parece irremediable y justa, por 
confirmarse cada día la impresión de 
mala cosecha; en secsnos próximos a 
ésta no pasara de dos a tres simien-
tes; conii: ¡:cr otra parte, los agricul-
tores anck'.n afanados en sus abruma-
doras fáen(ae de la trilla, ni pueden 
acudir al mercado por falta de tiem-
po ni tienen prisa por vender, ni aun 
los que guardan parte de la cosecha 
pasada, confiados en que el alza no 
puedo hacerse esperar. Resultado de 
todo esto, que el mercado está para-
lizado en absoluto. 
Las más recientes operaciones fue-
ron a los precios siguientes: monto 
fuerza, selecto, de 49 a 51; monte su-
perior, do 47 a 48; entrefuertes, * 
46; hembillas finos, de 45 a 46; 
huertas buenos, limpios, de 43 a 44; 
\ clases flojas o defectuosas, de 41 a 
I 42; todo en pesetas 100 kilos, esta-
i ción oriren. y de cosecha anterior. 
L a opinión dominante es de firme-
za, esperando solamente conocer da-
to oficiales de la cosecha nacional que 
sin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo gratis. L U Z B R I L L a * 
T E . Amor do Dios, 15, Madrid. 
L a j j f r a n a u x i l i a r 
A g i r i c i a l t u r a , d e 
¿ u s t r i a y d e l 
PIDABE F-T* L^S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S Dfi 
MAQUINARIA. M A T E R I A L E L E C T R I C O , F E R R E T E R I A S , ETC. 
; \VVVVVVVVVA.V\/V\VVAAA/VVV/VVV\ VV̂ V̂VXVVVV\AA WVW\ V'VX'VVVVv'VA-'XA/VV'l̂ V'VVVVWVtVVVVVVVVVV f* 
E! m\mii% P ü en el ecncurso ie Toieüo 
SIi PRñGñ SUBIENDO UNA CUESTA 
El motoarado PRAGA arrancó todas las retamas de ro parcela, cosa qoa casi 
1 ninjfnno hizo. 
< E! motoarado PRAGA oró, por hora, más tierra qao ninguno. 
•J E! motoarado PRAGA gastó por hectirea monos gasolina qae ninguno. 
£ El motoarado PRAGA ha sido clasificado el primero de todos. 
| MAQUINA DE CONSTRUCCION EUROPEA DE PRIMERA LINEA 
| ABUNDANTE «STOCK» DE PIEZAS DE RECAMBIO 
< Servicio de mecánicos todo e! tiempo qjjc necesite el cliente. 
I REPRESENTANTE GENERAL PARA ESPAÑA 
| S i n d i c a t o N a c i o n a l d e Maqis i s sar ia A g r í c o l a 
| PASAJE D E LA ALHAMBHA, 1 -MADRID 
;tAavvwvvavvavwvvvvvvvwvvvvvvvw 
C02l!f!3dS^ d8(1-0 ĵ0s mejor€S árganos en calidad en proporción con su precio. 
aefA6 AiínflBAfti2'0 I-*cs W^lios años de práctijea y de experiencia en la construcción y montaje. 
6t3¡ü*5 DryuRüS'S.0 Perfeccionamientos últimos por lo que respect-i al mecanismo y armonización. 
A D V E E R T E i r S S C I A IMPORTANTE: 
P í d a n s e r e f e r e n c i a s a l o s y a c o l o c a d o s 
D E S A L O N 
EN BILBAO, excelentísimo señor don 
Ramón ctó la Sota y don Pedro Orne. 
EN BARCELONA, excelentísimo señor 
conde de Sicart. 
EN MADRID, don Luis Aznar y don Jo-
sé Luis Oriol. 
EN VALLADOLID, don Ricardo Power. 
EN ALGORTA, don José María de Itu-
rria. 
EN BEIRCENA, don; Rafael de Eidie-
varría. 
D E I G L E S I A 
Santa Iglesia de Gorliz, Basí'ica de San 
tiago (Bilbao), parroquia de la Purís ima 
Concepción (S.abadell), residencia ido los 
reverendos padres Jesuítas (Gijón), pa-
rroquia do Bérr z, ídem de Munguía, ídem 
de Artés, ídem de Somorrostro e ídem de 
Eibar. 
D E C O N C I E R T O 
















P A T E N T E S Y M A R C A S R E G I S T R A D A S \ 
Recital: Aparato automático aplicable a loe órg'anos tipo Pianda. ;*¡ 
Meloditema: Aparato neumático automático para hacer resaltar la melodía de los - J 
dos teclados. 
Orgcble : Motor ventilador para órg-ano. 
Esta casa cuenta además con personal y maquinaria especial para la construcción do H 
los tubos de órganos de toda clase de juegos, tanto de metal como do madera 
H 
iD C3 O 
^ m R A U S I S . l 
Angina de pecho. Vejez prematura y « 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rloesclerosis e Hipertensión 
ÉO curan de un modo perfecto y radical y 8« 
evitan por completo tomando 
R U O C-
Los síntomas precursores de estas enlertneda-
des: dolores de cubeic. rompa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser uictima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, conlinuando la mejoria hasta el 
tólaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
V E N T A : Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
PIDANSE PRECIOS Y MUESTRAS 
•DE ¡LAS TRES MEJORES EDICIONES A 
CARRETAS, 31, ETURERIA, MADRID 
estómago, riñoncfl « infecciones gastrointestinales (Woi'Jeas). 
Roina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y agradable. 
3fe¥T D A CX T A ^ ^ ^ actual, a las once ho-
oS J L 9 X \ ¿9 * Si** Tas, ante el notario de esta Corte 
don Alejandro ROSÍCIIÓ y Pastore, en ̂ u despacho. Carrera 
do San Jerónimo, número 17, primero, tendrá lugar la su-
basta del solar s.tuado en esta Cíjrte en el paaeo de' Hipó-
dromo (esquina al de Ronda), con arreglo al pliego de "condi-
cione«. que con el plano y demás títulos de propiedad pue-
den examinarse en dieho notaría, do diez a trece. 
DE TODAS OIjAaiSS.—SJÍKVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO .̂788 M. 
C A S A R R E I S A 
í>or»fti«r(k de ! .;v y occní'.cnte». J''3jBs do goma para ecCora 
y cftbttltwc.. Í - ; ir-olio cíde&b, marca CZCIQSÍT:*, 
tfüKNCA:::::'. TK^EFOHO «.soo a . 
B I B L I O T E C A MODERNA 
PE NOVELAS SELECTAS 
L a s novelas de esta Biblio-
teca son todas, sin excepción, 
exquisitas obras de arte. Puede 
leerlas todo el inundo. 
E s la Biblioteca más intere-
sante y recomendable, y 3a 
mejor presentada. De venta en 
todas las buenas librerías. 
Editor: J. PRATS ANGUERA.-Barcolô a 
ce c: 
- 3 3 3 s v i ^ ü s ? 
FABRICA DE COCHES PARA KINOS 
FABRICA DE JUGUETES FINOS 
B A R Q U I L L O , NUiMERO 6 D U P L I C A D O 
E SE LMÍUI 
Imm M m í m 
Navas de Tolosa, 5 
Caiie Valenzaela, 10, MADRID. Teléf. 20-37 S. Se admiten agentes activos de reconocida seriedad en Madrid v provincias 
SEGUROS DE EDIFICIOS. MOBILIARIOS, COMERCIOS, INDUSTRIAS Y COSECHAS ' 
DOMECQ 
PB LUJO Y ECONOptflCOS—PLAZA DEL ANGEL, 3. 
LIQUIDACION POB CAMBIO DE DUEÑO 
f u n d a d a 
Dirección 
BATERIAS D E COCINA y baños de cine de todas e'ases y 
modelos. Precios muy económicos. 
3 I A G D A L E N A , N Ü M E E O 2 ? 
PROPIETARIA 
tercios del pago da 
viñedo el más 
Jerez de la 
S I N T R A S P A S O 
E n c a s a d e c o n s t r u c c i ó n r e c i e n t e s e a l q u i l a n 
I E N D A S 
e n l a c a l l e M a y o r , a t r e i n t a m e t r o s d e l a P u e r t a d e l S o l 
R a z ó n : M a r q u é s d e l R i s c a l , 1 4 
E L I P E . GOYA, 33. De dlsz a nna y cnatro a seis. I1AD5IO 
D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
PARA RBPBESOS? 
- S E U O S m m 
aoüBÍLflrfgp 
(HIJOS) 
t s m m m • B B » 
SACERDOTES 
BoínbreroB poio largo, 30 pto* 
Vtoia de Gsflas. precíidas. IS. 
es el agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 
del 
Antes, no pedía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, a! precio que antes pagaba por 
une botella capsulada de agua mineral. lY'que 
delicia de afíua refrescante, gaseosa! Yo la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
Loe LfíhÍQés del Doctor Gustfn están indicados para el 
traiamfento en casa (evitando gastos en balnearios) de 
y de íaa eníermedades del 
Con una caja de paquetes puede obtenerse 
• de agua mineral. Precio: 1 ' 5 © ^ « ^ « e 
Ceposihria ónice psra Egpafia: Establecimientos DALMAU CLIVERES, S.A, 
Faseo ds ta ínriustrta, 14 - BARCELONA 
Y en todas Iss buenas Farmacias y Droguería» 
H U E S P E D E S 
PENSION CASTILLO, pasa-
diaj Sun Ginéa, 5 (junto Bs-
lara). Comida inmejorable, 
baño. Desde ócto posotaa. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camas eomior 
87.50; cameras, 50; matri-
monio. 65; colchones. 15; ca-
meros, 22,50; matrimonio, 
36: armarios luna. 150; ro-
peroŝ  110; lavabos comple-
tos. 2o; mesas comedor, 22,50; 
mesillas noche, 15; sillas, 'j-
percheros, 20; camas dora-
das, máquinas escribir, coser 
Bmger, gmmófonoe, alhajas. 
Eetrella. 10. Luna. 23. Ma 
tesanz. 
A L Q U I L E R E S 
SANTANDER, ^ Q ^ 
amueblado, temporada verano 
tranvía puerta. Pilar R G¿' 
tnez. Doctor Padrazo," V> 
tercero izquierda. 
A U T O M O V I L E S 
¡NEUMATICOS!! Bandajes 
Dnnlop. cord, Michclin Cable, 
Ajax. ¡jPara comprar bara-
to!! casa ftrafd. Génova. 4. 
Exportación provincias. 
D E M A N D A S 
ENTIDAD bancarfa comer-
cial con importantes sucursa-
les ya establecidas y otras en 
organización, necesita tres ca-
jeros y dos gerentes para pro-
vincias. Sueldo inicial, 4.000 
pesetas anuales, mis comi-
siones importantSe, superiores 
sueldo. Trabajo sencillo. Ga-
rantía indispensable, 20.000 
pesetas. Apartado Correos 982. 
Madrid. 
V A R I O S 
ALTARES o imágenes, lista, 
dio.taller do talla, escultura ji 
dorado, linrique Bellido. C«̂ ,' 
lón. 14, Valencia. 
E N S E Ñ A N Z A S 
REPASO, preparación aagna-
turas, exámenes septiembre en 
Instituto y Universidad. Co 
legio San Antonio. Plaza del 
Carmen/ 
GLASÉS especiales de latín. 
Colrrrjo San Antonio. Plaza 
del Carmen. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase rápidamente 
con Arenaria Eubra. 1 pese 
ta. Vitoria, 8. 
M A R A V I L L O S O des-
cubrimiento. Jamás chinches 
ni microbios contagioeoB en 
las habitaciones. Desinfección 
por su mismo autor; habita-
ción, 5 pesetas. Plaza do los 
Mostonses, número 3, princi-
pal. 2. 
flfchlATOGRAFO, 
selección Mavi. Películas <»•. 
• n base de arfe y mo-
ralidad. I depósito: Eodríguea 
San Pedro, 57. Madrid. 
POMADA CEREO. C u r a 
úlceras, quemaduras, herpes, 
eczemas, grietas, sarna, piel. 
C O M P R A S 
SELLOS espafiolos, pago los 
mis altos precios, con prefe-
rencia do 1850 a 1970. Cruz, 1. 
tos, 11 (próximo Arenal). 
PAGO bien mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros y obje-
tes. Hortaleza, 110. 
O P T I C A 
¿QUIERE vor bien?, ns.í 
cristales Punktal Zeiss. ¡asa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
P R E S T A M O S 
CAPITALISTA necesito para 
asunto comercial serio. Apar-
tado 12.265. 
T R A S P A S O S 
DESEO traspasa colegio. "Rs-
oxibid oondicioues: Montea 
quinza, 3S. Rivera,. 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamos » Vi-
cente Tena, escultor. Valan-
cia. Telófono interurbano wK 
¡líEülWÁTÍCOS! El párrow 
de Valles (Burgos) indicará 
medio sencillísimo curaros r*-
dicalmente menos de un m«*-
SERVÍDÜMBRE ambos 
xos, facilitamos, Madrid, pro-
vincTas. Bolsa, 3. 
V E N T A S 
C A L Z A D O S . ISspeefali-
dad para campo y playa; to-
das mediidas. Argensola, 1. 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Galerías Ferrercs. 
Carretera del Este, 3 (Vea-
ta»). 
C A S A vendo por testa-
mentaría, b ar r i o Argüollcfi, 
muy boena y bonita; flnporfi-
cié, 4.800 picc, renta 4O.00Q 
pesetas; precio, 80.000 duros, 
urgente. Angel Villaíranc*. 
ííiuova, f; cutUro » « á . 
